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"Cuba es digna de ser libre y 
goberana. 
"Le auguro un franco progre-
so en el desenvolvimiento de su 
Independencia." 
Así habló ayer en el American 
Club el General Enoc Crowder, si 
no oyó mal el distinguido abogado 
Justín Franco que fué el que re-
construyó el discurso del ilustre 
preboste. 
Esas palabras tienen una impor-
tancia transcendental. 
Porque si Crowder no creyera 
en la perdurabilidad de la Repú-
blica no le profetizaría tan risue-̂  
ño porvenir. 
Y ese hombre que cree en los 
destirios de Cuba y lo proclama a 
los cuatro vientos es, según cierta 
orensa, nuestro mortal enemigo. 
No; por ahora los enemigos los 
llevamos dentro como el caballo 
troyano. 
Crowder es el poder extranjero 
en su forma más benigna, la de la 
amistad afectuosa. 
Y es, pese al derrumbe estrepi-
toso de la Lotería, de la cual vi-
víamos nosotros, el mejor amigo 
de los cubanos. 
Esto lo decimos a pesar de no 
conocer a Crowder ni de vista. Y 
no lo conocemos, porque para 
verlo en el "Minnessotta" había 
que hacer cola, y nos faltaba el 
tiempo. 
Nosotros entendemos el patrio-
tismo de muy distinta manera que 
algunos de nuestros coterráneos. 
Por eso simpatizamos con Crow-
der, que ha prestado un ^ran ser-
vicio a nuestra patria. 
Y aborrecemos a los paisanos 
que se empeñan en llevar a Cuba 
P R E S I O N E S Noticias de 
la Conferencia 
* de La Hay 
Transcurrió el 4 de Julio tra-
tando del problema de 
las propiedades extranje-
ras que han sido confisca-
das en Rusia. 
LA HA Y A , Julio 4. 
Por The Associated Press. 
L a conferencia sobré asuntos 
sos, celebró el 4 de Julio con 
alarde de fuegos artificiales en ora-
toria, tomando de momento gran pa-
recido a las reuniones pirotécnicas 
de Génova. 




" Es cuestión de diversidad de 
criterios. 
Como lo es el que el señor Novo 
y el que redacta estas líneas no 
DE LA HUELGA 
FERROVIARIA 
AMERICANA 
CHICAGO, julio 4. 
Después de üna conferencia, que 
duró todo el día, con los miem-
bros de la Junta Ferroviaria de los 
E E . UTL, E . F . Grable, Presidente 
de los obreros del sostenimiento de 
las líneas, declaró que la huelga en 
perspectiva de 400,000 de dichos 
empleados había sido aplazada en 
espera de posteriores negociaciones. 
S E CONFIRMA E L A P L A Z A M I E N -
TO DE L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
CHICAGO, Julio 4. 
La huelga de 400,000 obreros de 
ías líneas de ferrocarriles fué evi-
tajia hoy gracias a los esfuerzos de 
los miembros de la Junta Ferrovia-
ria de los Estados Unidos y de los 
Jefes de la Unión de obreros ferro-
viarios y de caminos. 
E l aplazamiento de la huelga fué 
dado a conocer esta noche por el 
Presidente de esta última organiza-
ción F . Grable, después de la con-
ferencia celebrada por él y su Con-
sejo Ejecutivo con el Presidente Ben 
W. Hooper, de la Junta Ferrovia-
fla y W. L , Me Menimen, miembro 
de la misma. 
Se convino en que se procedería 
a discufir las divergencias por se-
parado con las distintas Compañías 
y Que en caso de que no se llegara 
a un acuerdo, se refería el resul-
tado a la Junta ferroviaria. 
Habiéndose solventado esta cri-
se pongan de acuerdo. 
E l señor Novo opina, volviendo 
a la polémica ya pasada sobre el 
periodismo español en las Ame-
ricas, que lo útil y práctico para | 
la colonia hispana es el periódico 
netamente español, según él lo en-
tiende. 
La diferencia entre el pensar 
de Novo y el nuestro no es más 
que ésta. Para Novo el español es 
un extranjero en Cuba. Para nos-
otros el español no es un extran-
jero en Cuba. El español puede 
sentirse extranjero en cualquier 
parte, menos en Cuba. Tiene que 
sentirse forzosamente como en su 
casa. Por eso el español se siente 
muy satisfecho del DIARIO DE 
L A MARINA. Porque es su perió-
dico y el periódico de sus hijos. 
Es una obra española que, como 
todas las obras que dejaron los 
españoles en América, lleva el se-
llo de lo perdurable. No fué hecha 'sobre el problema de las propieda-
des extrasijeras que han ido c nfis-
cadas por Rusia y nació de la pre-
sión de los Delegados del Soviets al 
insistir en que los expertos europeos 
dieran detalles concretos sobre las 
quejas que tiene el íbundo de Ru-
sia. 
Los expertos contestaron con un 
"no" a Ioí pedido, y dijeiron que 
estaban dispuestos a presentar ci-
fras aproximadas, pero que el ela-
borar cuentas exactas necesitaría un 
trabajo de meses en investigaciones, 
casi imposible de llevar a cabo, de-
bido a laif condiciones caóticas que 
reinan eií Rusia. Indicaron que 
Francia, tan sólo, tenía más de 1 
millón 600,000 reclamantes. 
Mr. Litvinoff, en nombre de los 
rusos, exijió acaloradamente el que 
se presentaron las cifras exactas 
ahora. 
Dijo, que muchas de las quejas 
contra^Rusia eran exajeradas y que 
era necesario, el que se conocieran 
las que son justas. 
Amenazó con que los rusos se abs-
tendrían de continuar discutiendo 
sobre las propiedades privadas, si no 
se les daban los datos que pedían, 
y propuso una distribución, por el 
mundo entero, de fórmulas en blan-
co para que fueran llenadas por los 
reclamantes. 
Sir Phillip Lloyd Greams, le re-
plicó, que ya llegaría el tiempo pa-
ra poder obtener todos esos detalles 
y que esto sería cuando el gobierno 
ruso anunciara su intención de pa-
gar las reclamaciones debidamente 
adjudicadas. 
Los expertos europeos se mostra-
ron firmes en su détisión de no 
proveer detalles y la conferencia 
propuso entrar definitivamente en 
la discusión sobre propiedades de 
ingeniería expropiadas por el So-
viet. 
M. Litvinoff prometió entregar 
más adelante una lista de las em-
presas industriales, que Rusia inten-
ta pasar a compañías privadas, ya 
en forma de concesiones, 'ya en for-
ma de arrendamiento y guardó si-
lencio sobre el pasado. 
Los expertos europeos se mostra-
ron igualmente enérgicos eñ una re 
an para Del Problema 
de España en el desarme general 
de las nacióse 
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para un día, sino para siempre. 
No fué hecha para ellos solos, si-
no para ellos y para su descen-
dencia. Así como la Catedral es un 
templo cubano construido por És-
paña; así el DIARIO es una obra 
cubana construida por los españo-
les. España cuando trabaja fuera 
de España no es exclusivista; no 
trabaja para sí, sincopara el mun-
do que va descubriendo y civili-
zando. Ahí está su grandeza, en 
que puede decirle al mundo, a la 
mitad del mundo que sacó de la 
nada: sobre tus tierras yo levanté 
monumentos, hice carreteras, edi-
fiqué templos, erigí instituciones, 
di leyes, y eché los cimientos de 
una cultura secular; pero todo lo 
hice para ti, exclusivamente para 
ti, sin más objeto que el de con 
por el camino del deshonor y del templar, como Jehová al séptimo 
día, mi obra inmensa. 
Por eso el DIARIO DE LA MA-
RINA es un periódico que, sin de-
jar de ser cubano, es netamente '• 
español, como fruto, al fin, del ge-
n i o de la raza. 
PERSIGUIENDO A 
LOS ASESINOS DE 
R A T H E N A U 
B E R L I N , julio 4. 
Por The Associated Press. 
Hoy se supo, que la policía ha 
identificado definitivamente a los 
asesinos del Dr. Rathenau que fué 
muerto el 24 de Junio. Ha habi-
do un cambio que introducir en la 
primera, lista que se anunció el 28 u ^ ó í subsTgíiYé^ de Junio. Los nombres son los si-
guientes: 
Brnest Werner Techow, de Ber-
lín, estudiante, edad 25 años. 
Erwin Tern, ex teniente de la ma-
rina, edad 32 años. 
Hermann Willibald Fischer, Inge-
niero, edad 26 años. 
E l nombre de Tern ha sido inser-
tado en la nueva lista en vez del 
de Knauer, alias Koener o Kern, 
de Meklemburgo, que fué dado pri-
meramente. Por ahora, Techow, que 
está acusado de haber sido el que 
conducía el automóvil desde el cual 
se hicieron los disparos, es el único 
de los tres que está detenido. 
PALABRAS DE HARDING 
MARION OHIO, Julio 4. 
"Por The Associated Press. 
deudas de Rusia. 
Se negaron a contestar una serie 
de preguntas presentada por los ru-
sos sobre la tenencia extranjera de 
la deuda rusa. 
Los rusos dedicaron la mayor par-
te de la tarde a presentar sus pre-
supuestos para los nueve meses pri-
meros de 1922. Estos señalan, en-
tre otras muchas cosas, que la cir-
culación de papel moneda en 2 de 
Julio sobrepasaba de 271 billones 
de rublos. 
Las entradas para los nueve pri-
meros meses de este año están cal-
culadas en el presupuesto sobre 994 
millones de rublos oro, tipo ante-
rior a la guerra, y los gastos alre-
dedor de 1,132.000,000. 
Al dirigirse el Presidente Har-
ding a sus almigos y vecinos que se 
habían hoy reunido en ésta para 
celebrar el regreso a su ciudad 
tal, declaró enfáticamente que 
Constitución y las Leyes rsspaida-tanto ]o^Jefes de los patrones jdag por la mayor{a) han de ser man 
tenidas, diciendo que "Se presen-
tan amenazas" que han de ser su-
PUENTES EN MAL ESTADO 
como los de los obreros en huelga 
admitían esta noche que la primera 
prueba verdadera donde podrán me- . ^ . ¡ ^ ^ por el Gobierno mien 
air sus fuerzas se presentara mana- | ^ 
J14 por la mañana, cuando, suenen 
^as sirenas llamando a los obreros. 
B- M. Jewell, Jefe del Departa-
mento de obreros ferroviarios de la 
federación Americana del Trabajo, 
^a declarado que, prácticamente, 
el 100 por ciento de 400,000 so-
ci08, habían secundado el movi-
viento. 
Los encargados, en cambio; ase-
rraban que muchos" de los hom-
bjes que abandonaron el trabajo el 
Jabado pasado tan solo lo habían 
üecho por empezar antes las fiestas 
del 4 de Julio 
na volverían 
Puestos. 
E l cuarto día de huelga de los 
dad ÍSta3'' 86 pasó COn tranquili* 
añadiendo que maña-
a encontrarse en sus 
DEDUCCION DEL 
EJERÚTO JAPONES 
^OKIO, julio 4: 
Por The Associated Press., 
aegún se hizo saber hoy, el ejér-
¡£W Japonés será reducido a 56,000 
aombres en filas, de acuerdo con 
8 planes de reorganización pro-
Puestos por el Ministerio de la Gue-
ra 7 aprobados por fel Gabinete. 
opinión pública esté pan 
diente de su desaparición. 
Durante su discurso el Presiden-
te hizo referencia a la prohibición 
.discutiendo el derecho, a una 
América Libre. " No fVn sólo para 
trabajar" sin el beneplácito de los 
demás," sino también para poder 
hacerlo sin tener que regatear co-
lectivamente. 
E l General Pershing, que tam-
bién usó de la palabra fué muy 
aplaudido cuando advocó por el 
uso, sin temor por el brazo férreo 
de la Ley, para las organizaciones 
que simpatizan abiertamente con 
el más vil atentado contra gente 
inofensiva en el ejercicio de su de-
recho a ganarse el sustento". 
E l Presidente hizo mención de 
la décima octava enmienda y al 
referirse al estricto cumplimiento 
de la Ley dijo: 
"Esta enmienda niega a una mi-
noría un sentido mal interpretado 
de libertad personal, pero enmien-
ida la voluntad de los Estados Uni-
Idos y ha de ser sostenida por el 
^ Gobierno y por la opinión pública, 
j pues el desprecio a la Ley minaría 
lias bases de nuestros cimientos". 
E n ' la edición de la mañana de 1 
naI i ayer l lamábamos la atención del se- i 
ia ¡ñor Secretario de Obras Públicas I 
sobre el mal estado de los puentes | 
que atraviesan la carretera central . 
desde Guane a Luis Lazo, estando ' 
en corroboración de aquel aserto, 1 
algunos accidentes que se han re- i 
gistrado con motivo de la¿ deplora- j 
bles condiciones en que se encuen- j 
tran dichos puentes. 
Ahora vamos a Insertar la copia ¡ 
del telegrama que el Alcalde y un 
vecino de Guane, han dirigido al | 
Jefe del distrito de Obras Públicas 
de Pinar del Río, con motivo de su 
reciente viaje a la Habana, donde 
vino a conferenciar con el señor Se-
cretario del ramo. 
Dice así: ^ 
"Al Jefe del Distrito de Obras' 
Públicas de Pinar del Río. ' 
Rogámosle no se le olvido men- i 
clonarle al señor Secretario del Ra-
mo que los puentes que se encuen-} 
tran, por la carretera de este pue- | 
blo a Luis Lazo, están intransita-
bles. 
Como también es hora de que '• 
se termine el conato de carretera i 
que existe de este pueblo al de 
Arroyo de Mantua, y la de este a 
Cortés. 
Agradecidos por el empeño que 
se tome por esta obra tan necesa-
ria, quedamos de usted atte. 
(f.) Rafael Díaz Caí-taya. 
Norberto Pulgarón." 
E l señor Castillo Pokorny, no 
echará en olvido la justa petición 
de los vecinos de Guane. 
L A CUESTION D E T A N G E R Y LA 
OONEEREXCÍA D E L O N D R E S 
Por Los numerosos telegramas del 
DIARIO D E L A MARINA, publica-
dos ayer por le mañana, se ve que 
España, se va interesando cada día 
mf.e en la cuestión tangerina, has-
ta el punto dé haber prometido el 
íi'íñor Sánchez G.uerra, Presidente 
del Consejo, que él asistiría en per 
nona a la Conferencia de Londres, si 
Lloyd George y Poincaré también 
van a ella. 
Hasta ahora no hemos visto en la 
discusión que se suscitó en el Sena-
do sobre la cuestión de Tánger, que 
-?e hayan adelantado opiniones a fa-
-VOÍ dé España. E l señor Pérez Ca-
ballero, diplomático amigo del Con-
de de Romanones, y que hubiera 
Eido un brillante Ministro de Es-
tado en disponibiUdad, si no hubie-
ra sido porque su inexperiencia fi-
nanciera le hizo tropezar en París, 
ib cual le. ha restado alguna autori-
dad, aseguró en el Secado que la 
teoría francesa, que pretende atri-
buir al Sultán de Marruecos el de-
recho dé hacer concesiones en Tán-
fíer, es inadmisible, puesto que ello 
sólo puede hacerse dé acuerdo con 
el Tratado internacional celebrado 
entre Inglaterra, Francia y España, 
en que para nada se habla de esos 
pretendidos derechos del Sultán. 
Y viene después la antigua canti-
lena, que podemos llamar de mutuas 
acusaciones, doliéndose el señor Pé-
i;oz - Caballero de que España viva 
aislada en su política internacional 
y que eso le perjudica enormemente. 
"A buena llora mangas verdes," 
pudiéramos decir, porque después de 
irnos aislando nosotros mismos de 
esa política europea, y hasta esta-
mos entrando en la portuguesa, ca-
si solicitados por los portugueses, 
sin iniciativa nuestra nunca, nos do-
lemos de nuestra pasividad. 
Y a desde antes de La Conferen 
JJ.T, de Algeciras de 1906, veníamos 
haciendo afirmaciones los españo-
les en Tratados como el celebrado en 
París el 3 de Octubre de 1904, entre 
León y Castillo y Delcassé, en que 
hicimos afirmaciones como esta del 
artículo 9o., 
" L a ciudad de Tánger conserva-
rá el carácter especial que le dan la 
presencia def Cuerpo diplomático y 
S U R Instrucciones municipales y sa-
nitarias," y a continuación dice el 
artículo 10: 
"Mientras dure el estado político 
actual, las empresas de obras públi-
cas, caminos de hierro, caminos, ca-
nales que partan de un punto cual-
quiera de Marruecos para llegar a 
la zona que queda reservada a Es-
paña por el artículo 2o., serán eje-
cutadas por sociedades que podrán 
constituir españoles y franceses; del 
mismo modo será posible a los espa-
ñoles y franceses, asociarse en Ma-
rruecos para la explotación de mi-
nas, canteras, y en general, de em-
presas de orden económico. 
Teniendo en cuenta estos dos ar-
tículos del Tratado del 3 de Octubre 
de 1904, y que no se puede Invocar, 
porque fueron modificados por el 
Acta de Algeciras en su parte con-
cerniente a obras públicas, todavía 
se podría asegurar que los france-
sas no pueden hacer obras públicas 
en Tánger sino asociándose a los es-
pañoles y viceversa; pero vino des-
pués la Conferencia de Algeciras, y 
obligó, como nosotros demostramos 
aquí con la cita de los artículos per-
tinentes, a que se sacasen a subasta 
las obra?? que allí se mencionan y en-
tre las cuales, específicamente, se 
habla de las obras del puerto. 
Pero hay más todavía; hablába-
mos el otro día de que una de las co-
sas por la que reclama Francia el 
territorio de Tánger para sí, es por-
que Inglaterra con el fin de asegu-
rar el tránsito por el ranal de Suez, 
so había reservado una zona en am-
bas riberas de ese canal y en ella 
se mantenía; y sin embargo, Francia 
no tiene razón ninguna para hacer 
esa cita, porque con arreglo al Tra-
tado firmado en Londres el, 8 de 
Abril de 19 0 4, entre Francia e In-
glaterra, acerca de Egipto y de Ma-
rriiecos. se encuentran los particu-
lares siguientes: 
Artícrflo 2o. 
E l Gobierno de la república fran-
cesa declara que no tiene intencio-
nes de cambiar el estado político de 
Marruecos. 
Artículo 4o., (párrafo 4o.) 
E l Gobierno de la república fran 
cesa en Marruecos, y el Gobierno de 
Su Majestad Británica en Egipto, se 
reservarán el derecho a velar porque 
las concesiones de caminos, ferroca-
rriles, puertos, etc. se otorguen en 
condiciones tales, que se mantenga 
intacta la autoridad del Estado so-
bre esas grandes empresas de inte-
rés general. 
Artículo 7o. 
Este es el más Importante de ese 
derecho que alegaba Francia a la po-
sesión de Tánger, y que, sin embar-
go, no se.l«e en ninguna línea de él, 
dice así: 
"Con el fin de asegurar el libre 
tránsito del estrecho de Gibraltar, 
arabos Gobiernos convienen en no' 
permitir que se levanten fortalezas ¡ 
u obras estratégicas cualesquiera,, 
en la parte dé la costa marroquí 
comprendida entre Melilla y las al-
turas que dominan la orilla dere-
cha de Sebú, exclusivamente; sin 
embargo esta limitación no se apli-
ca a los puntos actualmente ocupa-
dos por España en l a costa marroquí 
del Mediterráneo." Y remacha los 
derechos de España el artículo So. 
que a la letra dice así: 
Artículo 8o. 
"Ambos Gobiernos (Inglaterra y 
Francia) inspirándose en sus senti-
Fué propuesto por Lord Ro-
bert Cecii a la Liga de jas 
naciones.—-Una comisión 
militar permanente con am-
plios poderes. 
PARIS, julio 4. 
E l plan para el desarme general, 
dado a conocer ayer a la Comisión 
Mixta, provisional de la Liga de las 
Naciones, por Lord Robert Cecil, de 
la Gran Bretaña, fué presentado con 
todos los detalles en la sesión que 
celebró en la mañana de hoy la ci-
tada Comisión. 
Dícese que el plan fué favorable 
mente recibido por la mayor parte 
de los delegados. 
Según ,el plan de Lord Robert Ce-
cil, todas las naciones tendrán que 
firmal un convenio general de desar 
me, comprometiéndose a auxiliarse 
mutuamente en caso de agresión. 
L a objeción principal de los ame 
ricanos al artículo X de la Liga de 
las Naciones, será compensada por. 
este plan de defensiva regional, pues-
to que los Estados Unidos ya están 
comprometidos a seguir una políti 
ca igual en el Continente americano, 
de acuerdo con la Doctrina de Mon-
roe y el plan de Lord Robert Cecil 
limita los deberes de cada nación a 
la alianza defensiva en sus respecti 
vas regiones. 
Los secuestros de ciudadanos norte-americanos 
en las concesiones petroleras de Méjico y el Go-
bierno del General Obregón 
Cuando todo el mundo creía que el día de Junio , a las once de la 
después de la aprobación eu Nueva mañana , declaró éste que no había 
York, por los banqueros de diver- tenido que entregar cantidad algu-
sas Naciones de la unificación de 
la deuda exterior mejicana, y la re-
na, y ya eso hace más sospechóse 
el secuestro ;pero añadió enseguida 
E L PDAN D E DORD R O B E R T C E C I L 
PARIS, julio 4. 
E l plan de Lord Robert Cécil, dis-
pone el establecimiento dé una Co-
misión militar permanente, con am 
plios poderes, sujeto a la aproba 
ción de la Liga de las Naciones. 
L a Comisión determinaría si las 
potencias contratantes cumplen el 
convenio para la reducción de arma-
mentos y si los preparativos de cual-
quier Estado constituye una amena-
za, y en caso afirmativo, que medidas 
deben adoptar las demás naciones 
para auxiliar al que se halle ame-
nazado. 
Dichas medidas serán obligatorias, 
siempre que sean aprobadas por las 
tres cuartas partes del Consejo. 
E l plan divide al mundo en cuatro 
regiones: América, Europa, Asia y 
Africa. Las potencias en cada región 
serían las llamadas a auxiliar la na-
ción amenazada, por recomendación 
de la Comisión, y aprobada por el 
Consejo de la Liga. L a reducción de 
roe armamentos tendría que determi 
narse antifcipadamente y si cualquier 
nación se excede en el .número de ar-
mamentos que se le ha asignado, de 
acuerdo con el convenio, dicha na-
ción quedará exenta de toda protec-
ción y penada de acuerdo con lo que 
dlsjíone el artículo diez y seis del 
! Convenio de la Liga de las Naciones. 
La reducción se refiere a las fuer-
zas naval, militar y aérea. 
Todos los miembros de la Li'ga de 
las Naciones y los Estados Unidos, 
Alemania y Rusia podrán entrar en 
el proyectado convenio y cualesquie-
r a de ellos pueden adherirse en par-
te al Convenio, siempre que el Con-
sejo lo apruebe. 
E l plan de Lord Robert Cecil, ha-
ce la siguiente distribución en uni-
dades, cada unltíad representa trein-
ta mil hombres. 
Francia, seis unidades; Italia, cua-
tro; Polonia, cuatro; Checo eslova-
kia, la Gran Bretaña, Grecia, Ingla-
terra, Holanda, Rumania y España, 
tres cada una; Bélgica, Dinamarca, 
Noruega, Suecia y Suiza, dos cada 
una; Portugal una unidad y Alema-
nia, Austria, Hungría y Bulgaria, re-
tendrán las fuerzas fijadas por Tra-
tados de Paz. 
Dicha distribución solo se refiere 
a las fuerzas dentro de los respecti-
vos países, quedando cada nación en 
libertad de determinar el número ne-
cesario para servicio en las colonias. 
Dicha distribución quedará en vi-
gor dos meses después de firmado 
por todos los (participantes y surti-
rá efecto durante un período de diez 
años. 
vocación por el Tr ibunal Supremo i que le hab ían maltratado. Así lo 
de Justicia de Méjico del derecho; af i rmó ante un gl'upo considerable 
retroactivo que sobre los yacimien-: de personas que le esperaban en la 
tos de petróleo consiente el art ículo ¡ estación dei ferrocarril en la ciudad 
27 de la Const i tución de Garran. • de Méjico, y los periódicos, con esc-
za, se esperaba ya el ú l t imo pa- motivo, hablan de sucesos misterio-
so para el reconocimiento del Go 
bierno del General Obregón, surgió 
sos, y que el secuestro en sí tampo-
co podía explicarse, en -modo algu-
T I B U R C I O CASTAÑEDA. 
de repente el secuestro de Byuce Bie- } no. 
laski, antiguo jefe de la Oficina de \ Otros aseguran que algunos miem-
investigaciones del Depsfrtamento de bros de la Asociación obrera indus-
Justicia de Washington, y luego, de i erial del mundo, o sean, boishevikl, 
cuarenta americanos en el Campo a quienes había combatido mucho 
Cortez, cerca de Tampico. ' Bielaski, habían formado parte de) 
Como ya se venía hablando de las complot para el secuestro. Otros ase-
conspiraciones en diversos Estados guraron en la misma estación del 
por los amigos del General Félix i ferrocarril, que unos amigos de Bie^ 
Díaz, sobrino de Don Porfirio, ha laski habían pagado diez mil pesos 
saltado a la vista, claramente, sobreda los secuestradores, por su libera-
todo para los perjiódicos america- j ción. 
nos que más al tanto están de estos. Ya veremos cuál es el resultado 
secuestros y de las conspiraciones! de esta conspiración de Félix Díaz, 
de Félix Díaz, que los secuestros son | que ciertamente no será la última, 
amañados y obra de esos conspira-. después de la que citamos de Pablo 
dores. \ González, de las anunciadas a prin-
Las razones que militan en favor cipios del mes de Junio, y de los 
de esa idea, son las siguientes: secuestros a fin de ese mes. 
l a . — Y a a principios de este año, 
la rebelión del General Pablo Gon-
zález ce!rca del Río Grande, de la 
frontera entre Méjico y los Estados 
Unidos, se supo perfectamente que 
había sido empollada entre los ele' 
montos duefios de minas de petró-
leo mejicanas, en Wall Street, y los 
hechos que se han puesto ahora de 
manifiesto lo han comprobado. 
2a .—El complot para el secuestro] 
de Bielaski, persona muy conocida j 
en Washington'por el destino queL 1?].nitre los so?w$ del Centro de De-
tuvo, y que hetaos citado, fué tra-italllstas enasto hondo malestar a 
mado por un empleado de una Com- í consecuencia del aumento en el pre-
pañía de petróleo de Méjico y dosl clo.delJ h!el0' artículo de primera ne-
conocidos jugadores de Nueva York.! cesidad siempre y mucho más aún en 
o„ T „ „ „ „ T , „ 0 I 1 O S calurosos días del estío. 
| L a Directiva del Centro de Deta-
_ i ifistas dirigió a los fabricantes de hie-
ren de la ciudad de Nueva York pa-i "na razonada exposición, solici-
ra Méjico, en los primeros días de tando. en v'sta de .la crisis Por que 
Mayo, conferenciaron en la c i u d a d , a t r a v ^ ^ comercio, una reducción 
de Méjico con los agentes que lea; ^ 1̂ recl0 del h,iel0- ? cuando con-
habían precedido allí, incluyendo; fladal?lent£, creía y esperaba ser 
entre ellos un representante del Ge-!atendlda ^ sus justísima petoición, 
neral Borazave, y ya se sabe que1 ^ ^ m e n t ó de dos pesos en tonela-
este General ha sido el jefe de ]os;da. fué la contestación que recibió 
llamados rebeldes que han secues- denIos ^bncantes. 
trado a los cuarenta americanos en' P̂1110 Ios ^ast°s de fabricación 
el distrito de Tampico. en donde se,no han aumentado, ni tampoco el 
conoce a Borazáve como el jefe de preci0 de' las materias que intervie-
los secuestradores de Cuernavaca, «.ntla fabricación del hielo, los 
Los detallistas y el 
precio 
3a.—Las cartas y otras pruebas 
documentales convencen hasta la evi-
dencia que los conspiradores salie 
en cuyo secuestro Bielaski jugó el deta listas no se explican este au 
papel de víctima. . m e * l ° d e V / e c ™ - , „ 
4a.—Según documentos que han ,,.1?1 Pr/Slde"te del Centro áe Deta-
sido interceptados con la dirección 1I1!!:as do? Manuel García Vázquez, 
de Bielaski, en Long Island. donde fctlV0 Ofensor de los intereses de 
los hijos de éste se hallan en unión Jos rociados, dijo que se estaban 
de parientes, demuestran que no P^sentando numerosas quejas con-
ha habido preocupación alguna, por íra el ^mento del precio del hielo, 
parte del secuestrado, sobre su de.1 habiendo el Proposito de celebrar 
tención. No se sabe todavía qué ha- una :lul\ta seneraA en el Centro, pa-
rá el Gobierno de los Estados Uni- va adoptar acuerdos y protestar con-
des; pero un Senador bien conocido tra esa injustificada subida en el 
y que tiene todos los hilos de la pr.eci0 de un f í e n l o tan preciso en 
trama, se propone pe'dir al Senado e s t o 3 meses. 
que abra una amplísima Investiga- m • J Z Z ; ^ 
ción sobre éstos dos secuestros. 160111110 e l DlaZO D a r á UlSCri" 
Como ei paripé de1, secuestro ha si- i 
do descubierto en toda su tramitación ' 
en los Estados Unidos, se. ha demos-1 
trado, además, que los conspirado j 
res han violado las leyes de la neu ! 
tralidad, asociados a los amigos dei 
Félix Díaz, en las siguientes pobla-. A , , . . , 1 
clones. Washington, Nueva YorkJ m.̂ er a 'asJei« de .Ia jarde ter-
Loá Angeles, Nueva Orieans. San ^̂ f1. Jjaz° Para " ^ n b i r s e y 
Diego, y otras poblaciones de l a ' j ^ S s r r ^ 
frontera 
PREGUNTA SUELTA 
j u u u t a B Municipales Electorales de 
ila República. 
E l General Félix Díaz y ei célebre r ^ , , , , ^ A , 
General Barragán y una porción de. êsof loérSQ de a(l"ella hora indaga-
satélites que acompañaban a éstos, I ^ ^ ^ ^ l c i u d a d a n o s 
han he/cho frecuentes viajes de Nue-
va York a Washington. 
E l servicio Universal telegráfico 
no les ha perdido pié ni pisada, y 
ha podido anunciar que se dijo por 
los partidarios de Díaz que el Ge 
que en el Término de la Habana se 
habían reinscripto y se nos infor-
mó que no llegaban a mil. 
Ese dato es alarmante; no se ol-
vide que en las elecciones pasadas 
21,156 electores no quisieron votar. 
mientos de sincera amistad con E s -
paña, tom<in en especial considera-
ción los intereses que este país de-
riva de su posición geográfica y de 
sus posesiones territoriales en la cos-
ca marroquí del Mediterráneo. 
Con respecto a estos intereses, el 
Gobierno francés llegará a un acuer-
do con el Gobierno español; el acuer-
do a que pueda llegarse acerca de 
este asunto entre Francia y Espa-
ña, se comunicará al Gobierno de 
Su Majestad Británica. " 
De modo que no se ve, como decía-
mos antes, en parte alguna, que 
Francia pueda invocar derecho de 
ninguna clase para poder retener a 
Tánger, porque precisamente, lo que 
?e observe,, es lo contrario, que tra-
tándose del mismo argumento que 
hoy cita Francia, es decir, que In-
glaterra ha retenido la seguridad del 
paso por el canal de Suez, Francia 
quiso hacer lo mismo el 8 de Abril 
de 1904, e Inglaterra no le hizo 
concesión de ningun-a clase, sino a! 
contrario, puso a, salvo todo lo que 
se refería a los puntos ocupados por 
Esp-aña en la costa del Mediterrá-
neo, y como Tánger por su situación 
geográfica, es más puerto medite-
rráneo que atlántico, es indudable 
que está comprendido en ese Tratado 
entre Francia e Inglaterra que 
aque la no puede repudiar. • 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
elecciones—si 
cuántos dejarán de 
K. T. O. 
neral Obregón Iba a ser derrocado qne' de esa cifra no llegan a mil 
del poder. llos I116 han «•ectificado su actitud 
E l Secretario de Estado Mr. H u - i ^ ^ P ^ s . 
ghes se ha decidido a conceder a S"6 ^ ^ M , , ^ ^ CT0^leCtO--
Obregón todo el tietnpo necesario Pa- 7 c é d u L se^ie a ^ Í . ^ ^ H " 
ra arreglar este asunto, y a pesar; ̂ fnaauiasQ \ . B ) a 5 ^ 1 ^ Y de 
de que se había dicho que iba a î9^^^161"015 de3aC1Ón dei 
mandar el Gobierno americano, dos; 1 
buques de guerra, por lo menos, a¡ L a Dirección del Censo no contó 
aguas de Tampico, por el momento1 con el factor indiferencia dudada 
no se ha hecho más que recomen ina; eso3 indiferentes son los nri 
dar por Washington, al General ¡meros en quejarse de lo mal nne 
Obreg'ón, por medio del Agente ame-lva ¡a cosa pública y de ot 
ricano, Emerlmg, que despliegue to-;qUe n0g aflijón 
da la actividad posible para rasca-'] jgn jas próximas 
tar a los secuestrados. í se celebran 
E l Gobierno mejicano, por su par-'^Q^j.^ 
te. no. ha perdonado sacrificio ni ] 
mostrándose remiso en perseguir a 
los secuestradores. Dos mil quinien-
tos soldados del ejército mejicano 
han salido para la escena del se-
cuestro, y varios aeroplanos arma-
dos a las órdenes del General Sali. 
ñas, han llegado al distrito de Tam-
pico desde la capital de Méjico, en-
tre cuyas poblaciones hay cincuenta 
millas de distancia, o sea, un vuelo 
de menos de tres horas. 
E l resultado del secuestro ha sido 
el aumento dfe los amigos de Méji-
co, entre Senadores y Representan-
tes; y convencidos de que se trata 
de un complot contra el General 
Obregón, piden al Gobierno de Har-
ding, que se reconozca al Gobierno 
de Méjico. 
Se supone que continuarán otros 
complotg de la misma naturaleza pa-
ra dificultar la situación del Gobier-
no de Méjico en sus relaciones Inter-
nacionales, precisamente cuando, co-
mo hemos dicho al principio de este 
artículo, se creía que su reconoci-
miento no podía tardar. 
Los telegramas del DIARIO D E 
L A MARINA, descubren que se ha 
agravado en algo la situación, por-
que aparece que la mujer de uno 
de los secuestrados fué muerta al 
reconocer al jefe de los secuestrado-
re?, y aunque ella era mejicana, es-
taba casada con un norteamericano, 
que para el caso es como si fuese 
norteamericana. 
Al ponerse en libertad a Bielaski 
C H I R I G O T A S 
Medio millón vivía 
de un modo honesto; 
sin penas ni cuidados 
en Cuba bella, 
chupando suavenictite 
del Presupuesto 
o del sabroeo jugo 
de una boteila. 
Cuando las vacas gordas 
corrían a una 
al campo tras la caña 
verde y sabrosa, 
que era el símbolo amable 
de la fortuna, 
el motivo de ensueños 
color de rosa. 
Y ahora que los sueños , 
se han disipado, 
ahora que Liborio 
triste y mohíno, 
se acuesta' con la carga 
tan fatigado 
que tiene que dejarla 
sobre el camino. 
Ahora que los robos 
y la locura 
ee contienen con mano 
nada cobarde, • 
media población piensa 
con amargura 
en hacer sacrificios.. . 
¿no será tarde? 
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i Otro particular muy atendible es el 
I, qué se refiero al servicio de Higiene I n -
I U.niil, en el cual la Secretaría referi-
j da ha hecho reducciones de tal natura-
leza en sus prasupuestos, yuc limitan 
' extraordinariamente el alcance de sus 
I l.ondadcs, rogándole igualmente Sr. A l -
j calde, nos permita concurrir, en auxilio 
Ce este servicio, ampliando las consul-
tas de niños que tíctualmentc sostene^ 
mos en el Hospital Municipal, y llevan-
O C I E D A D E S 
| j „ t AQ Anortado 1010. VCtlétonoai JBoaacolóa: A-6301; A d m l n l a - O ^ U » ñ a 
r i a d a , IOS ^ t í n x i a i x y Ar^nc io j : A-6201i Impronta: A-5334. F i a D í i n d 
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Tiene razón " E l Tr iunfo" como yo | dispone nada nuevo, a no confesar-
la he tenido cuando como él he pro-] se que se certificaba ^ mensualmente 
una inexactitud. Otro comentario: si 
es justo respetar los derechos adqui-
ridos por 67 oficiales y para no en-
torpecer su carrera til lanzarlos a la 
miseria se les agrega a las oficinas, 
¿qué justicia hay en declarar cesan-
tes a empleados de p l an tó l a , con 
ocho, diez, o quince años de servia-
cios, algunos de ellos técnicos o muy 
competentes? ¿no se les debió des-
tinar a otras oficinas donde los tres 
reajustes han introducido una dolo-
rosa desorganización? 
Espadas son triunfos. 
Después de felicitar a T a r t a r í n de 
ASOCIACION M L T L A D E E M -
PLEADOS DÉ L A S ( A S A S DE 
SALUD Y B E N E F I C E N C I A . 
Esta Sociedad acordó f i jar el día 
t i de agosto próximo para la cele-
testado de que al lanzar a la calle 
a un empleado, no se le hayan paga-
do sus habares; de que se decreten 
cesant ías sin tener preparado antes 
el dlíiero para pagar a los pobres ce-
santes que, por serlo, no han de te-
ner quien les fíe n i con qué satisfa-
cer sus necesidades domést icas ínte-
r i n encuentra dónde trabajar. A l em-
pleado que queda en el puesto si-
quiera le.alienta la consideración de 
que sigue ganando su sueldo y le fa-
vorece el crédito de que disfruta con 
casero, comerciante, etc. A l cesante 
generalmente se le cierran todas las 
puertas. 
No es m i medio moral, n i medio Tarascón, o sea a Jorge F. de Castro 
decente, arrojar de casa al criado y i por haberle ascendido " A v i a d o r Co 
quedarnos temporalmente con su d i -1 mercial" al puesto de segundo de 
ñero . Pues celebramos con él un j Felipe Rivero, que bien lo merece, 
contrato según el cual hab íamos de I comento su editorial del sábado en 
pr.garle mensual o semanalmente su I qUe hace aalrde de regocijo por la 
trabajo, una vez que no le necesita-1 anunciada supresión del Ayunta-
mos hemos de cumplir la palabra I miento de la Habana, "centro de 
dada y entregarle el importe de sus j ineptitud y de manejos subrepticios" 
servicios. i dice. Y alude a los Aidócumentados, 
Cuando el Estado da a los ciuda- j insolventes, casi analfabetos, míni-
danos el mal ejemplo de botar a sus j mos ciudadanos en la esfera de la 
servidores y quedarse con sus babe-¡ intelectualidad, que en ese y en te-
res, cualquiera que sea la causa de i dos los municipios de la isla ha ha-
tal proceder, faculta a los ciudada-1 bido y hay, en calidad de concejales, 
nos para que falten a sus bbligacio-
cTo n u é f i t á cooperación hasta facilitar a , braciÓQ de la Gran Romer í a Espa- I amor patrio, no han dejado pasar inad 
ica co' ' ñola en la Quinta del Obispó, dés- | vertida la fecha que, si tuvo mucho de 
trágica, lo tuvo más aún de gloriosa. 
Se aceptó el acuerdo por unanimidad 
y como derivación del mismo, se pedirá 
al mencionado Comité su const i tución 
en breve para resolver lo que estime 
pertinente. 
A S O C I A C I O N S E U E P E N D I E N T E S 
E n las oposiciones celebrtffes en la 
A.cademia de Pintura, en el Curso E s -
colar de 1921 a 1922, fueron adjudica-
dos los siguientes premios: 
Clases Diurnas: Pintura al Oleo; 
do verificar una demsotración de qua 
ios españoles residentes en Cuba y 
muintos con elios han dado múltplea 
pruebas de admiración por aquellas su-
fridas fuerzas que, v í c t i m a s de la trai líóii ofrecieron grandes ejemplos da 
t respondiente, en los casos de que no ' de las 12 jfaj £fe hasta las ^ de la 
puedan obtenerse debidamente de sus j noche> la que po¿. causa de la l l u -
Padres- i vía hab ía sido suspendida el 4 de 
Se complcará nuestra acc ión— en es- | Junio ppdo. 
tos momentos de angustia para' gran | , 
número de nuestros hermanos— facili-
tando el ingreso y permanencia en los 
Asilos Diurnos, para niños con que 
contamos, a la mayor cantidád de estos, 
sin l imitación, tantos como lo permita 
[á amplitud del local donde dichos asi-
los se encuentran establecidos. 
E O S X>E1> C E N T R O A N D Á E U Z 
Su Directiva celebró junta ordinaria. 
Y trató de la "Verbena del Carmen", 
que se celebrará en la noche del Sá-
bado día 15 en el Jardín de Miramar 
y una proposición del Secretario señor 
Koldán, .que fué aprobada por unani-
áderaás, que se sacasen á subasta las 
instalaciones de ambigú, que compren-
de cantina, lunch y helados, dulcería, 
puesto de churros y gazpacho, y se 
ndjudicasen estas instalaciones a los 
De esta manera, durante las horas de , midad. 
labor, pueden los pobres gestionar sU | L a Comisión de Fiestas dió cuenta 
subsistencia personal, sin la intranqui- que ya estaban ultimados todos los d é ' | gremio Srta. Blanca Rodríguez. Accés i t 
lidad que habría de produucirse el saber | talles sobre la "Verbena". Se acordó 
cjue sus hijos quedaban abandonados. 
E n el Asilo Nocturno, podemos y de-
bemos ampliar la utilidad de sus ser-
vicios aumentando el número dé camas, 
y las raciones correspondientes al desa-
yuno que se suministra a los que allf1 nreíorés Postores, previas las condicio-
sc refugian diariamente por carecer do I "es cuyos particulares se le facilita-
hogar • I rán en la Secretaría todas las noches 
A la bondad de usted debe el Departa-j üc ocho a diez. L a adjudicación se ve-
monto el contar con dos salas más en el; rificaráá a las nueve de la noche del 
Hospital Municipal, y hoy atendiendo!-^ once de ^ s corrientes, 
a las circunstancias que nos rodean,, 
ruego a usted nos permita habilitar 
nes contractuales. Eis una semilla 
perniciosa que se arroja en los sur 
eos de la vitia colectiva. 
Por mí que muchas veces opiné da 
conformidad con T a r t a r í n ; yo he 
creído que el primer Ayuntam.cnto 
de Cuba, al no poder desenvolverse 
con corrección y tino bajo ninguna 
La Comisión de Justicia y Códi- adminis t rac ión cubana, debía ser Dis-
gos de la Cámara dictamina acerca | t r i to Federal, dependencia directa padres, 
del proyecto de abolición de la pena del Estado. Pero he rectificado un 
de muerte; los partidarios de esta tanto desde que he visto casi anal-
medida pueden sentirse complací-1 rabetos en el recinto de las leyes, 
dos. . . a medias. defraudadores en centros admitiistra-
otras dos salas de este modo nos será 
menos difícil atender los casos de emer-
gencias que so nos presenten. 
Estimo muy eficiente establecer en 
.-1 Hospital Municipal, un centro de V a -
cuna antivariolosa, y que allí igual-
mente so hagan, a cualquier hora que 
se solicite, las aplicaciones de suero an-
lidifterico y ant i tetánico. 
De obtener su conformidad lo ante-
riormente propuesto, nos autorizará pa-
ra dar la mayor publicidad a las mejo, 
ras establecidas en el Departamento de 
Sanidad y Beneficencia Municipal, y 
que estas lleguen a conocimiento de los 
Srta. Consuelo de Armas. Oibujo del 
Antiguo Griego: premio Srta. María 
Oriol. Accés i t Srta . Matilde Carrasco. 
Acuarela: premio Srta . Carmelina Car-
bonelt. Primer Accés i t Srta . Monserrat 
Oliva. Segundo Accés i t Srta. Bertha 
de Torres. Dibujo Elemental: Premio 
Srata. Emi l ia Martínez. Primer Accési t 
Srta . Raquel Monzó. Segundo Accés i t 
Srta.. Esther Guldriz. 
| Clases Nocturnas. Pintura al ó leo; 
I premio Sr. Antonio Valdés Romero. Dl-
' bujo d̂ 1 Antiguo Griego; premio señor 
rrientes el primer aniversario de Ío£¡ Mario L . Font . Primer Accés i t señor 
(rágicos episodios desarrollados en el ¡ Arturo V i l a . . Segundo Acoesit s*ñor 
n los cuales se mostró tan alto Enrique. Padró . Dibujo Elemental; 
premio S r . Daniel Madorrán. Accés i t , 
Rif y 
pI espíritu heroico del ejérci to espa-
aol, que en cumplimiento de sus debe- S r . Ramón Lloret . Dibujo Lineal 
res supo sacrificarse, se acordó soli- I Industrial; premio S r . AngcJ Mancas, 
citar del Comité de Sociedades Espa- Primer iAccesit S r . Pedro Pascual . Se-
ñólas, que se reúna y tome el acuerdo I gundo Accés i t S r . José Grofet. 
DE SANCTI SPIRITUS 
Ellos sostienen que no hay dere-
cho n i r azón algufta para que el Es-
tado se convilerta en asesino, aun-
que la víct ima sea un hombre infa-
me; ellos dicen que si un ciudadano 
mata, violando las leyes de la natu-
raleza y privando a otro ser huma-
no de su inalienable prerrogativa 
quo es la vida, el Estado no puede 
repetir el hecho matando a su vez, 
fr ía y deliberadamente, al homicida. 
La Comisión mantiene el precepto 
constitucional: nadie puede ser sen-
tenciado a morir por delito de orden 
polít ico. Extiende el favor: nadie 
puede ser condenado a muerte por 
delito común. P e r o . . . se exceptúan 
sus militares en los casos determi-
nados por el Código mi l i ta r . 
Veamos, ¿el mi l i t a r asesino* deja 
tivos del Estado; vicios y desver-
güenzas por do quier. . . 
Y sobre todo desde que he apren-
dido que todo eso es muy cubano, 
muy dentro de nuestros atributos de 
soberanía , y que no debemos n i en-
mendar eso, ni menos permit ir que 
un intruso nos obligue a enmerydarlo. 
Desde que oigo asegurar que es 
honrar a la patria y seguir el ejem-
plo de los próceros del 68 continuar 
así , lo mitemo me da lo uno que lo 
otro. 
Para llenar las exigencias correspon-
dientes a estas reformas, no habrá ne-
cesidad de solicitar crédito alguno, para ella bastará con los recursos del actual 
presupuesto, y el firme propósi to que 
anima a todos los elementos del Depar-
tamento, de realizar una obra, que por 
lo piadosa lo estimamos buena". 
ASOCIACION DE PINTORES 
Y ESCULTORES 
F A L L E C I M I E N T O 
Jul io 2:% 
A una edad bastante avanzada ha 
dejado de existir el señor Fernando 
Pina y Betancourt perteneciente a 
una antigua familia espirituana. 
Descanse en paz. 
f en el Principal y una ma t inée 
i día 9. 
i Por la noche de ese día, se celebra-
rá un gran banquete en el acredita-
do "Hotel Plflza" del señor Solís y 
retreta en el Parque de Serafín Sán- i 
chez. 
TEATROS 
E L SENA 
El acreditado establecimiento de 
café E l Sena situado frente al Par-
que de Maceo calle Independencia, 
propiedad del joven señor Víctor 
González Palmero ha sido reforma-
Solo es tán funcionando actualmen- 1 do en estos días y surtido de un to-
te con películas el salón Apolo y el i do, contando además con buena de-
teatro Cuba encont rándose cerrados 
El Principal La Caridád. 
En nuestra edición del sábado . 
Sección "De día en d í a " d iscur r ía el 
culto compañero que la escribe acer-
EXPOSICION RETROSPECTIVA 
Publicamos a cont inuación la cir-
cular que la Asociación de Pintores 
y Escultores ha dirigido a los ca del informe de los Representantes I 
de la Comisión de Liquidación Ban-1 amantes de las artes, relacionada 
caria sobre el estado del Banco de; con la Exposición de Arte Retros-
de ser hombre, con derecho idénti-1 upmann, en el que aseguran los i n - i pertivo que se es tá organizando ba 
co a v iv i r ¿cuando fr ía y deliberada-1 formantes que las propiedades par- jo los auspicios de la prestigiosa 
Asociación: 
"Sr 
Esta Asociación ha acordado ce-
lebrar en sus salones una serie de 
exposiciones de arte retrospectivo 
cen el f in de contribuir al mejor 
mente se le fusila, no. viola el Esta- j ticulares de los socics, que se ofre-
do la ley natural , y no repite el he- cían como garan t í a , es tán hípoteca-
cho asesino por el cual castiga? ¿es , das en mucho más de lo que valen, 
que el sentimientalismo, el progreso j Los cheques de este Banco se ofre-
jur íd ico , la ciencia penal, todo eso Cen al 2 5 de valor, sin comprado-
se entiende vivo y respetable inte- res, 
,rín el ciudadano no viste uniforme ¿ y bien: no se insiste en decir | conocimiento de los or ígenes y de] 
E l doctor Freyre, Ponente de la j qUe ia Banca americana pers iguió el i de-sarrollo de las artes plás t icas en 
Comisión, mantiene la pena contra • exterminio de la Banca nacional, y | Cuba. 
los militares porque "a n ingún go-1 no i0 repiten hasta legisladores? | En estas exposiciones f igurarán 
bienio puede exigirse la responsabi-1 Desastrosa la s i tuación de H . üp-1 ho sblo oéras d'e los artistas cuba-
lidad del orden públ ico, si no se le j mann y Co.; más baratas que los! noe. sino también de los extranjeros 
deja usar medios represivos e inti-1 mang0S ias acciones, y los cheques, I qpe residieron entre nosotros y con 
midativos para imponer la discipli»-1 del Internacional; en desastre tam-1 tribuyeron con su talento y su la-
na mi l i t a r " . ¿Y la disciplina social? bién los otros, yo pregunto a los que i b0r a fomentar nuestra cultura es-
¿y no exigimos t a m b i é n de los go- ven enemigos yanquis hasta en l a . t ó t i c a . 
biernos la responsabilidad del orden ] SOpa si cuando Mar imón fundaba as- r „ í&í&ijrftÁ* ^ P H P 
público y la g a r a n t í a de vidas y ha- tilleros, inver t ía fondos ágenos en ^ inagurac ión úe 
HOGAR F E L I Z 
Lo es el formado por los estima-
dos y jóvenes esposos señor Vicen-
tico Lastayo y Gas t añága y señora 
María Luisa Bernal, con motivo del 
nacimiento con toda felicidad de una 
hermosa niña. 
La señora Bernal de Lastayo fué 
asistida por la competente comadro 
na señora Micaela González. 
Tanto la madre como la nueva es-
pirituana gozan de perfecta salud. 
pendencia. 
OPERADA 
Los distinguidos y jóvenes espo-
sos doctor Federico Antonio Carbo-
nell y señora Angeli ta Sainz y Pérez 
también participan de la dicha con 
motivo de la lelgada a él de un her 
moso niño tercer fruto de su vent t -
rosá unisón. 
Tanto la señora Saihz de Carbo 
nell, como su hermoso baby gozan 
de perfecta y cabal salud. 
En esa capital ha sido sometida a 
una delicada operación la hija de la 
señora Fidelma García Madrigal. La ( 
operó su tío el doctor Mario García 
y Madrigal. 
E l Corresponsal. 
\ f m ? m m u m m 
HoJas_q-n.a facilitan esta 
trabajo las vendemos al pre-
cio de $0.50, y a l interior la 
remitimos a los que envíen 
$0.60 en Olro o selloa. 
l ia Guía de Contabilidad se 
remite por $0,40. 
B E I M O N T E Y Ca. 
Encuademac ión y Rayados^ 
tMPLDBADO 60-APA JADO 2Í53-HABANA 
E L CLUB DE LAS FLORES C 4ñS7 a l t lit-S 
ciendas cuando perturban la paz .o 
cortan vidas út i les individuos no uni-
formados? 
fábricas de chocolates, galleticas, 
etc., etc.; si cuando el Nacional pres-
taba millones ágenos sobre campos 
¿La pena de muerte int imida, asus- caña qUe n i siquiera conocía, so 
ta, evita c r ímenes entre los mi l i ta -
res? ¿Pero no dicen ustedes, los pia 
exposiciones ha sido seña lada para ¡ 
id primera quincena del próximo j 
mes de octubre, y conociendo el . 
in terés que siempre ha demostrado 
usted en todo lo que a manifestacio. 
nes ar t í s t icas se refiera, esta Aso-
ciación se toma l a l ibertad de d'iri-
Kirie la presente circular con el pro-
'jó^ito de pedirle su concurso por 
ágenos a insolventes y pagaba el c u a - , ^ ^ fe ^ ei*Peñ° ^ " " ^ 
I Í & w MAUA «>i* r>*L? n̂ mi** v i cul tural tan importante para Cuba 
bre colonias de que no eran dueños 
sus clientes y que una chispa podía 
dosos, que no es freno ni es ejem-1 re(iUCir a ceniza, y pignoraba azú-
plar, n i ev&a. c r ímenes entre el ele- cares a precios de azafrán, y cuando 
mentó civil? el Internacional prentaba millones 
¿ E n qué quedamos? 
tro por ciento por pagar cheques y 
Leo: "por v i r t u d de la Ley que' sobregiros, si obedecían estos ban-
crea recursos para satisfacer los eré- , queros a órdenes inexcusables de los 
ditos indebidamente suprimidos en I banqueros yanquis; si eran instru-
el ramo de Ins t rucc ión Públ ica , que- j mentes del enemigo o si frente a la 
dan suprimidas del presupuesto m i l competencia del extranjero h u n d í a n 
plazas de soldados; pero estas p ía - ' a sus amigos en la ruina, 
zas no exist ían pues no se hab ían | . Parece hora de no ver en la sopa 
alistado iindividuos para cubrirlas", j m á s que fideos o arroz, no anexio-
Comentario: luego los militares de nistas; que esos donde se producen 
duros que significaban los sueldos y es en los centros bancarios que se-
e l equipo y a l imentac ión de estos m i l pultan en la miseria a sus protecto-
soldados, no se h a b r á n gastado; ha- res y en los centros oficiales donde 
b r á n sobrado en la l iquidación de hunden en la ignominia intereses na-
los años económicos pasados ¿no es clónales y supremos ideales de pa-
eso? 1 t r ib . 
Sigo leyendo: Si resultan exceden-' Por eso no estoy de acuerdo con 
tes 67 ofi'ciales que debían mandar lo dicho por mi ilustre amigo Lucilo 
a esos m i l soldados; pero a f in de de la P e ñ a en la sesión del vierneá 
no dejarles sin plazas p r e s t a r á n ser- en la C á m a r a ; la banca extranjera 
vicio en las oficinas militares". no ha desalojado a la Nacional; fue-
Comentario: puesto que los sóida- ron tres bancos que se desalojaron 
dos no existían y los oficiales cobra- ellos mismos de la confianza pú-
ban, h a b r á n estado prestando ser- blica. 
vicios en esas oficinas; "luego no se ' J. N . ARAMBURU-
BIBLIOTECA DE AUTORES 
CELEBRES 
El día 26 del que cursa se inau-
guró en esta ciudad el s impát ico Club 
de Las Flores del cual es Presiden-
ta la gentil y bella señor i t a Gloria 
Caotañeda. 
Coii ta l motivo se llevó a cabo en 
los salones de la sociedad E l Pro-
greso ana velada-baile viéndose con j A L A R C O X . — ' i e u t f o . Dos tomo: 
:-;se mj í ivo los salones concurr ic ' í ' AHlSTOTLLLtí . L a Pol í t ica. ] 
simes. Se bailó bastante hasta horas 
muy avanzadas de la madrugada. 
AMPLIACION DE LOS SERVI-
CIOS SANITARIO! 
NICIPALES 
£1 Alcalde ha aprobado el siguiente in-
forme que presentó a su sanción el Je-
fe del Servicio Sanitario Municipal: 
"Los nuevos Presupuestos Naciona-
les,—ya en vigor— dejan parcial o total 
mente Indotados, algunos servicios que 
prestaba la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, iy cuya existencia es de Im. 
prescindible necesidad mantener. 
L a importancia que bajo cualquier 
aspecto que se considere, tieno el servi-
cio donde se atienden los enfermos de 
avariosis, sobre todo en una ciudad de 
la densidad de población de la capital do 
l i república, impone, a los que por al-
ffún motivo tienen que velar por el man 
tenimiento de la salud pública, la obíi-
gaQión de sostener dicho servicio a eos 
ta de los mayores sacrificios. 
Estendiéndole así el Departamento de 
Sanidady Beneficencia Municipal, con 
conocimiento exacto de la magnitudu 
de l a obra qye emprende y de los recur-
sos ¿On que cuenta para ejla( ruega a 
usted, le permita dar publicidad a sus 
deseos de hacerse cargo de todos los en-
fermos dé las afecciones referidas, cu-
ya asistencia correspondía a la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia, dejan-
Bsta Asociación solicita, pues, da 
usted como amante de las artes que 
Lfi le facilite para que figuren en 
la referiaa exposición las obms que 
tenga en su poder y que sean de in-
terés para la misma, las que serán 
expuestas con la mención de que ea 
usted el propietario o cedente. 
En caso de no tener usted obras 
que facilitar, s í rvese comunicar a 
la Asociación los datos que tuviera 
respecto a las personas en cuyo po-
der se encuentren a fm de dirigir-
nos a las mismas directamente en 
solicitud de e'.las. 
La Asociación y Pintores y Escul-
tores se reserva el derecho de esco-
ger libremente l-as obras que han de 
figurar en estas exposiciones, y, des-
do luego, se h a r á cargo de la con-
ducción de las obras dentro de loa¡ 
l ímites de la Ciudad, así como de su | 
(custodia mientras estén en su po-1 
¡ der. 
Ant ic ipándole las m á s cumplidas 
¡ gracias y rogándo le perdone la mo-
lestia que le causo soy de usted muy 
atentamente. 
Enrique Guira l y Moreno. 
Secretario". 
DE REGRESO 
Después de cortos días de perma-
nencia en esta ciudad ha regresado 
para esa capital para desde all í se-
guir viaje a E s p a ñ a , él señor Ger-
mán Cruz y F e r n á n d e z del Nogal. 
Que tenga una feliz t raves ía . 
PARTIDO LIBERAL 
L A S F I E S T A S S A N T I A G U E R A S 
Se acercan ya las tradicionales fies-
tas Santiagueras que como todos los 
años , se celebran en esta ciudad con 
gran pompa. 
Se preparan inf in idad de bailes en 
las socifedades de recreo. 
H a b r á varios asaltos. 
Son muchas las carrozas que sal-
drán en este año al paseo. 
La juventud espirituana se prepa-
ra para recibir con a legr ía esas fes-
tividades. 
Estas da rán comienzo desde el día 
23 de ju l io . 
Seguiré informando de todo lo que 
se relacione con ellas. 
MAS VIAJEROS 
También han salido para España 
donde p a s a r á n una larga temporada 
los señores Avelino y Alfredo Díaz, 
dueños de La Galer ía Ar t í s t ica Es-
pañola. 
C O M I T E CEMfTJEAIi UE yROPAOAWDA 
TOtt T.A CANDIDA'jrURA DEI, 
G16Air. E I t l í E S T O A S B É K T 
E n la Sesión celebrada por este Co-
n s t é Central en la noche del lunes tres 
del corriente, se acordó la celebración 
tik un mitin en cada tino de los cinco 
do establecido, con carácter definitivo I'istritos en que se divide esta Murii-
en el Hospital Municipal, un servicio cipalidad, determinándose que el prime-
püblico de "Profilaxis Sif i l í t ica" donde ro se efectúe en la Esquina de Toyo, 
los enfermos pobres que allí concurran, | P^r el Quinto Distrito, compuesto por 
encontrarán asistencia médica por los|lcf3 Comités del Calvario, J e s ú s del 
e specialistas del departamento, y Í6á¡ Monté, Manuel de la Cruz, Luyanó y 
medicamentos preconizados para el tra-
tamiento do sus dolencias. 
u a o o con ias ESENCIAS 
más finas : : : : d d Dr. JOHNSON ~ 
ESQOÍSÍTA PABA E L BAfO Y E L PAÑUELO. 
Be venta: DROGÜtBíA JOHNSGN, Obispo 36, esquina s Agfliar. 
Arroyo Apolo. 
Por este medio Invita dicho Comité 
Central a todos los afiliados y simpa-
tizadores por la Candidátuura del ilus-
tre general Ernesto Asbert, para que 
concurran en la noche del 10 del actual 
a l a Esquina de Tejas, Monte y Infanta, 
para de allí salir en mani fes tac ión has-
ta el lugraf de la celebración del mitinff. 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
inKenlero láílnstrlal 
Ex-Jefe de los negociados de Marcaa 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
¡ ÍJaraÜllo, 7, altos. Teléfono A - 6 4 3 » , 
I Apartado n ú m e r o 700 , 
A OPERARSE 
Para ingresar en la Cl in l ta del 
doctor Giral de esa capital ha sali-
do el señor J o s é ' V i l l a n u e v a y Bece-
r r i l en unión de su esposa la señora 
María Gómez. 
E L CLUB D E DEPORTES 
Para la cént r ica y moderna casa 
Independencia 61, ha sido traslada-
do el Club de Deportes de esta ciu-
dad del cual es competente profesor 
el señor Mart ínez Asencio. 
D E AMOR 
Han contraído compromiso amo-
roso oficialmente la gentil y gracio-
la señor i t a Carmen Rea y el joven 
comerciante de esta plaza señor De-
metrio Menéndez condueño del es-
tablecimiento de ropa La Primavera. 
UNA E X C U R S I O N 
E l día 8 de ju l io l l egará a esta 
ciudad procedente de Cienfuégos una 
excursión de la juventud m á s carac-
terizada de la Perla del Sur. 
Se les prepara grandes festejos asi 
como una manifes tac ión cívico-reli-
giosa organizada por un grupo de 
d.^tinguidos caballeros de esta socie 
dad. 
Además hab rá una regia función 
tomo. 
DOCCACClO.—Cuentos. 2 tomos. 
ÜOSSIJET—Discirrso sobre la His -
toria U'nivejáai. 1 tomo. 
D K A N T O M E . — L a s Damas galantes. 1 
tomo. , J , • 
C A L D E R O N D E L A BARCA.—Teatro . 
Cuatro tomos. 
B E N V E N U T O C E L L I N I . — Memorias. 
Dos tomos. 
CJ'UiVAN'ítíS.—Don Quijote de la 
Mancha. Dos tomos. 
CBRVANTBS.—Novelas , ejemplares. 2 
tomos. 
C I C E R O N . — O b r a s escogidas. Tres to-
mos. . 
A U G U S T O COMTfB.— E l catecismo 
positivista. Un tomo. 
C O U R R I E R . — O b r a s . 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — A t a l a René y E l 
Ultimo Abencerraje. Un tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — L o s Mártires , 1 
tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — E l genio del cris 
tianismo. Dos tomos. 
C H A T E A U B R I A N D . — M e m o r i a s de U l , 
tratumba. Seis tomos. 
C I R A N O D E B E R Ü E R A C . — Hi i /or ia 
cómica do los estados de la luna y 
del sol. 
D A N T E . — L a Divina Camedla. Dos to-
mos. 
bKSCAR'lV'S.— Obras esaogidas. U n 
tomo. 
D I D E R O T . — O b r a s escogidas. Dos to-
mos 
E S P I N O S A . — E t i c a . Un tomo, 
E S P R O N C E D A . — Obras poét icas . Un 
i I tomo | 
F L A U B E R T . — S a l a m b ó . Un tomo. 
G O E T H E . — F a u s t o y E l segundo F a u s -
to. Un tomo. 
GOETHI3.—-. .erther. Hermán y Doro-
tea. Un tomo. 
F R A Y L U I S D E G R A N A D A . — Gula 
de pecadores. Un tomo, 
HKINK.—Obras escogidas. Un tomo. 
IÍOM13RO.—La Hlada Dos tomos. 
HORACIO.—Obras completas. 1 tomo 
H U R G A D O D E M E N D O Z A , — E l laza-
rillo do Tormos. Un tomo. 
J O V E L L A N O S . — O b r a s escogidas. Un 
tomo. 
L A B R U ' / K R E . — L o s caracteres de Teo 
fastro. Un tomo 
L A R O C H E F O U C A U L D . — Reflexio-
nes, sentencias y máx imas morales. 
Un tomo. 
L A R R A . " F I G A R O " . — Obras comple-
tas. Cuatro tomos. 
i.AS L E Y E S D E MANU. Un tomo. 
L E S A G E . — G i l Blas de Santillana. Dos 
tomos. 
L O P E D E V E G A . — O b r a s escogías . 4 
tomos. 
MAHOM A . — E l Korán. 1 tofno. 
M A I S T R E . — O b r a s completas. 1 tomo. 
MANZONI.—Los novios. Dos tomos. 
M A Q U I A V E L O . — E l Príncipe. 1 tomo. 
M A R C I A L , — O b r a s completas. Dos to-
mos. 
MARCO A U R E L I O . — Pensamientos. 1 
tomo. 
M I R A B E A U . — Cartas amatorias. Un 
.tomo. 
M O N T A I G N E . — E n - a y o s . Dos tomos. 
M O N T E S Q U I B U . — E l ésplrltu de las 
Leyes". Dos tomos. 
MORATIN.—Comedias. Dos tomos. 
MORATTN.—Orígenes del teatro espa-
ílol. Un tomo. 
Ml'RGBR.—DSCenas dé la vida bohe-
mia.. Un tomo. 
NIÑON D E L E N C L O S . — C a r t a s . TTn 
torñó. [ 
P A R D O BAZAN.—San Francisco de 
Asís . Dos? tomos. 
PASCAL.—Pensamientos. Un tomo. 
I M O L I , I C O . — M i s nrisiones. Un tomo. 
P E T R O N I O . — Obras completas. Un 
tomó. 
( E s t a lista continuará en próximo 
ánuncio) . 
Precio de cada tomo en rústica $1.00 
Precio cada tomo, encuadernado l.so 
Librería " C E R V A N T E S " de K I C A B B O 
V E I . O S O , ttaliano, 62, esquina a 
Ncpttino, Apartado, 1115, te léfono 
A-4058.—Habana. 
Ind, 5 t 
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D E S D E E S P A Ñ A 
AGUA D E BORRAJAS. 
^i^ri« a la orensa: • ventana hallaron una vieja, con pa-seáón d ¿ Cogreso fué inon6-l palma y cofia de dormir, que vacia-
L a sesión aei oosr«bo _ , ba una vasija COn cierta mlsterio3a 
lentitud, gota a gota, media gota 
a medie gota, como si acaso aguar-
dara a verlas congelarse en el es-
pacio. Barbey cuenta que decía, 
también con lentitud excepcional: 
—Cuidado con el agua. . ! 
Yse alejaron los doce; y llegaron 
a la cárcel de Des Touches; y pene-
traron en ella; y tuvieron que hacer 
varios prodigios; y sacaron a Des 
Touches sobre los hombros; y cuan, 
do atravesaron la ciudad y llegaron 
a la casa de la vieja, allí la vieron 
aún, vaciando todavía su vasija que 
parecía inagotable, y diciendo cau-
telosamente: 
—Cuidado con el agua! 
Este señor Gasset es más pasmo-
so que la vieja de Coutances. Porque 
pasan los años y los años, se suce-
den los gobiernos, ee enhilan las 
aventuras y se turnan los partidos; 
•ona, incolora, insustancial. L a del 
penado fué lúgubre. 
Se ha celebrado en Lorca un ml-
.in reformista, en que expuso su 
programa don Melquíades. 
Ha dado una conferencia en la 
Universidad Escurialense ei señor 
Soto Reguera. Se ocupó de "Los 
jartidos políticos" y dedicó gran 
parte de sus párrafos a los actuales 
oartidos españoles. 
Don Rafael Gasset se encuentra 
en Burgos. Y ha dirigido un dis-
curso a los agricultores del lugar 
en que les dice, .les dice. . . 
N En fin, cominerías de lolltlca. 
Por hoy, no hay más que políti. 
ca. No hay más, por ende, que 
agua de borrajas. 
Y a propósito del agua: 
E n el año de mil y algunos picos, 
«rnTinnció su primer discurso el se- _ 
«nr rasset Fué éste un suceso pas-| rueda el mundo sin cesar; se desha-
moso porque abogaba en él el ora- ce la política; y siembre que pasa-
n-r la política hidráulica, po- mos por su vera, si se halla en una 
Sndo'la solución de todos los pro-¡tribuna enjaretando un discurso, le 
Sismas españoles en los canales de;aimos las palabras memorables: 
riego E l arca de nuestros oros ees —Cuidado con el agua. . 
el campo. Por qué el labriego es-
pañol ño se determina a abrirla, y 
no esparce los oros por el mundo 
ton más prodigalidad? Será que 
no quiere? 
—Quiere! 
Será que no sabe? 
.—Sabe! 
Las pruebas son de todo» conoci-
das. E l labriego francés es laborio-
so ama la tierra, sabe trabajar. E l 
campo semeja en Francia un verda-
dero jardín, y hay quienes le com-
paran* con el belga, el más famoso 
del mundo. Y van a Argelia a la 
vez el labriego francés y el español, 
y luchan en iguales circunstancias y 
Y es lo malo que dice la verdad; 
que España está falta de agua; que 
mientras no se establezca un siste-
ma de riegos nutridísimo,—como el 
que tuvo ya en aquellos tiempos que 
hoy apellidamos bárbaros,—el cam-
pesino no podrá vivir. De ahí el 
éxodo rural, que se explica además 
por otras causas, pero que se funda 
en esta como su causa mayor; de 
ahí la emigración, que va creciendo; 
de ahí el encarecimiento de los pro-
ductos del campo.. 
Cierto: el señor Gasslat dice ver-
dad. E l padrastro - del Estado no se 
ocupa en España de estas cosas que 
son riqueza y salud. Pero se debe 
"LOS COMERCIANTES" 
A L M A C E N D E PAÑOS 
ES E ALMACEN de panos! 
que recibe más novedades y I 
vende más barato. Visítenos 
antes de comprar y se con-
vencerá. 
NOTA 
Todas las semanas recibimos Pafic* 
frescos que no dest iñen y nuevos di-
f 
bujes. 
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con idénticos medios, y el español es advertir que este orjador tiene una quien vence. . . Y queriendo y sa 
biendo de este modo, Por qué en 
España no triunfa, no produce lo 
que debe producir, no saca al agro 
toda la riqueza que le debiera sa-
car. . ? 
—Porque le falta el agua necesa-
Esto lo dijo por primera vez en 
el año de mil y algunos picos. . 
Y ahora.. 
Ahora, una historia. 
En la guerra de los Chuanes, co-
gieron los "azules" prisionero al 
caballero Des Touches. Barbey D' 
Aurevilly cuenta el suceso, y cuen-
ta que doce compañeros de Des 
Tauches se propusieron librarle de 
la muerte. L a primera vez que lo 
intentaron, fracasaron; la segunda 
vez, llegaron al lugar entre las on-
ce y doce de la noche, y la hallaron 
silenciosa y recogida. Solo en una 
fuerza imponent : ¡mueve muchas
personas de importancia; dispone de 
un periódico pujante; cuenta con 
firmes núcleos de opinión; fué va-
rias veces ministro. . 
Y sin embargo, el agua sin lle-
gar. . 
Como si el señor Gasset no qui-
siera atenuar las eficacias de este su 
tema oratorio. Como si quisiera ser 
una especie de arquetipo de los 
buenos oradores españolea que pres-
cinden de los hechos y se nutren de 
frases sólamente. . 
Y hoy, aun pueden resumirse sus 
discursos con la expresión de la 
vieja: 
•—Cuidado con el agua . . ! 
Mas si continúa así, habrá que re-
sumirlos de o r̂o modo: 
—Agua v a . . ! 
Que aunque parece lo mismo, no 
es lo mismo. . ! 
C. CABAL, 
Contra unas obras en 
el reparto "Buenavista' 
Una comisión de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Comer-
ciantes de Tallapiedra a Luyanó es-
tuvo ayer en esta redacción, rogán-
donos la publicación del siguiente 
escrito que ha dirigido el señor Al-
acalde Municipal de esta ciudad: 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Ciudad. 
Señor Alcalde: 
E l que suscribe, José López y Ló-
pez, Presidente de la Asociación de 
Propietarios, Comerciantes e Indus-
triales de Tallapiedra a Luyanó, re-
sidente en esta capital, respetuosa-
mente ante usted expone: 
Que la Asociación en cuyo nombre 
tengo el honor de (Tirigirme a us-
ted está consagrada al fomento, de-
sarrollo y auge de una parte de la 
ciudad, como organizador cívico se-
mejante a otras ya constituidas en 
este Término Municipal, «a semejan-
za de las que en el Extranjero se 
establecen con fines análogos. E n 
consecuencia, la Asociación que pre-
sido no persigue lucro alguno, sino 
Bervir los intereses procomunales, 
cooperando al progreso y bienestar 
del vecindario. 
Que dentro de la esfera de acción 
en que se mueve dicha Asociación, 
se encuentra como primordial el ve-
lar por la regularidad de las cons-
Irucciones y el ornato de los nue-
vos Repartos en que radica, contri-
bayeudo así a un fin de utilidad pú-
blica y 'a la prosperidad de dichos 
Repartos en cuanto que la belleza de 
'as edificaciones atrae la población, 
aumenta la urbanización de apar-
tados lugares de la ciudad y tienda 
a elevar también el valor de las pro-
piedades. 
Que, en tal virtud, desde que en 
el mes dé Febrero del año en curso 
comenzaron los señores Harper 
Brothers a construir dos naves en 
los terrenos de su propiedad situa-
dos en Concha y Rodríguez, esta 
Asociación ha podido notar ciertas 
Irregularidades contra las cuales ha 
llamado la atención de esa Alcaldía 
V por lat; cuales viene hoy, de nuevo, 
a requerir el auxilio y protección 
fle; digno Jefe de la Administración 
Municipal para que exclusivamente 
sea cumplida la 'Ley, pues no es otra 
nuestra solicitud; y creemos estar 
seguros de que seremos atendidos 
Por Usted por ser asunto de su in-
cumbencia y que, por tanto, debe 
excluir toda intervención de los Tri-
bunales de Justicia para que sea 
amparado el derecho .y puesta a 
salvo la integridad de la Ley. 
Según las condicionales del Re-
narto "Buenavista" dentro *e cuyos 
'imites están construyendo los se-
ñores Harper Brothers, es impres-
cindible la edificación con portales de 
íres metros por cada calle. Desde que 
los señores mencionados ¡pensaron 
construir, conocían ese detalle, co-
mo lo prueba el plano que presen-
taron en el cual el Arquitecto di-
rector tuvo que añadir por autoriza-
ción, después de «hecha la solicitud 
de licencia, que los propietarios se 
comprometían a construir portales 
Por ambas calles. E n esta virtud, 
al concederse la licencia pedida, so 
fíjó en la misma que quedaban obli-
gados a la construcción de portales 
^e tres metros por ambas calles, 
Pues era posterior a las Ordenanzas 
Construcción la aprobación del 
Reparto, porque todas las casas cons-
•"uídas en el mismo Reparto cum-
plían las condicionales de los porta-
les. En la edificación de los señores 
Harper Brothers, la alineación por 
Concha debía ser la de los edificios 
Próximos modernos y por Rodríguea 
acerca construida. No obstante, 
'y claro de las condiciones impues-
*-as en la licencia y lo dispuesto en 
âs Ordenanzas de Construcción, e] 
^•auitecto de !« Zona, por neellgen-
cia inexcusable o por cualquier otro 
motivo ilegal, consintió que se lle-
vara la línea de fabricación hasta la 
línea de alineación, o sea hasta la 
linea de la acera, sin que se cons-
truyeran los pórtales por la calle de 
Rodríguez; y advertido aunque tar-
de, esta transgresión. los señorea 
Harper Brothers solicitaron de la 
Alcaldía se les eximiera de fabricar 
el portal por Rodríguez lo que no 
hubieran pedido si, desde un prin-
cipio, se le hubiera paralizado la 
fabricación. Pasada a la Sección de 
Arquitectura la petición de dichos 
sefiores se les concedió que por e] 
momento no construyeran el portal 
por Rodríguez, pero a condición de 
deiar libre la faja de tres metros 
para construir el portal en el futu-
ro. 
Este futuro debe racionalmente 
interpretarse que había de ser no 
por el momento sino más adelante, 
pero siempre dentro del período de 
üei»po que mediara entre el día de 
la gracia y aquel en que debía dar-
se por terminada la fabricación. Pe-
ro, comprometidos los señores Har-
per Brothers a cumplir esta condi-
ción, continuaron las obras sin dejar 
ta faja libre de tres metros para 
portal, sin construir el portal, pero 
sí construyendo hasta la línea de 
alineación. 
E n consecuencia de esta nueva in-
j fracción, falta de cumplimiento y 
desobediencia de los señores Harper 
U Alcaldía Mandó paralizar las 
obras, cuando ya tenían muy ade-
lantada la fabricación por la calle 
de Rodríguez contra la licencia y 
his Ordenanzas; pero entonces nue-
vamente los señores Harper solici-
taron se levantara la» paralización 
y que se les permitiera continuar 
las obras, a condición de no traba-
jar en ' la parte que afectaba a la 
construcción por Rodríguez y a con-
dición también de fabricar el portal 
por esta calle. Para comprometerse 
a cumplir esta condición, compare-
cieron los señores Harper Brothers 
personalmente al Departamento de 
Fomento y firmaron el compromiso, 
en el que se estableció quedar ad-
vertidos dichos señores de paralizar 
de nuevo la obra si se notaba al-
guna nueva infracción. 
E n esta nueva ocasión, los seño-
res Harper han vuelto a incurrir en 
infracción, se han burlado de la Ad-
ministración y han continuado hasta 
terminar )a fabricación por Rodrí-
guez, donde han llevado la fabrica-
ción hasta la línea de la acera, sin 
construir los portales. Y no solo han 
continuado la fabricación por Ro-
dríguez, cortravlniendo las Ordenan-
zas de Construcción, las condiciones 
impuestas en La licencia concedida, 
las condicionales del Reparto y los 
compromisos y obligaciones acepta-
dos por los señores Harper Brothers, 
sino que, sin haberse declarado la 
habitabilidad, están ya ocupando 
parS almacenes las naves en cons-
trucción, con lo que no solo se in-
fringen las Ordenanzas y las Dis-
posiciones, sino también se ejerce 
una industria sin previa licencia de 
la Administración Municipal y sin 
pievio pago de la correspondiente 
contribución al Municipio. 
Ahora los señores Harper Brot-
thers, que se uíanan de arreglarlo | 
lodo con dinero y se jactan de no I 
respetar las autoridades cubanas,' 
han pedido que se les autorice para i 
construir el portal por Rodríguez, 
dándole al. piso de dicho portal, la 
altura que tiene la acera por el 
fondo de la casa, elevando así el 
yortal a d«s metros y medio en su 
pito sobre el nivel del piso del por-
tal por Concha, alegando para esta 
nueva concesión el gran desnivel que 
tiene la calle de Rodríguez. 
Con esta nueva solicitud, los se-1 
ñores Harper pretenden una vez 
más, burlarse de la Administración 
y ganar tiempo para arabar su cons-
trucción y quedarse con la obliga- j 
ción de construir el portal por Ro-I 
drlguez en un futuro indetermina' 
do, no construyendo, en definitiva, 
el portal por Rodríguez, confiando 
en lag ran fuerza que entre nosotros 
tienen los hechos consumados. 
E n conclusión: los señores Har-
per Brothers, pues, desde que pre-
sentaron su solicitud de licencia, vie-
nen infringiendo la ley y burlándo-
se de la Administración; han deja-
do incumplida su palabra y las obli-
gaciones contraídas y han continua-
do cometiendo infracciones, siguien-
do sus obras por Rodríguez y ocu-
pando aquellas naves sin el certifi-
cado de habitabilidad. E s pues, lle-
gado el momento, de que la adver-
tencia que se les hizo en 29 de ma-
yo de paralizarles las obras si co-
metían nueva Infracción, se cumpla 
y que se disponga la paralización 
completa de las obras hasta que se 
pongan dentro de la ley y constru-
yan el portal por Rodríguez, pues 
aunque sea de uso privado, es for-
zoso que tenga portal. 
De no hacerlo así la Administra-
ción Municipal, tendrá más tarde 
que negar el certificado de habitabi-
lidad después de terminada por com-
pleto la obra y promover el expedien-
te oportuno de demolición, pues de 
ninguna manera será posible con-
sentir que dichos señores dejen de 
construir el portal por Rodríguez, 
como están obligados, retirando tres 
metros adentro la línea de fabrica-
ción que hoy está coincidiendo con 
la línea de la acera (Te la calle de 
Rodríguez. Y lo que persiguen, en 
definitiva, los señores Harper es ter-
minar, obtener la habitabilidad y 
que pasen así las cosas, sin construir 
los portales por Rodríguez, y que 
es lo que desea evitar la Asociación 
que presido, valiéndose de este me-
dio y prescindiendo de usar contra 
dichos señores, por ahora, la actua-
ción del Sr. Juez de Instrucción del 
Distrito. 
Por todo lo expuesto: Suplico al 
Sr. Alcalde Municipal, con el carác-
ter que ostento que se digne ordenar 
»ean paralizadas en absoluto las 
obras 'que se vienen construyendo 
por los señores Harper Brother en 
la esquina de Concha y Rodríguez 
en el Reparto "Buenavista", barrio 
de Luyanó, participándoselo así aí 
Sr. Jefe de Policía con la solicitud. 
do que delegue uno de sus subalter- I 
nos con carácter permanente en di-
cha construcción para impedir que I 
siga siendo burlada la Administra-1 
fión e infringida la Ley; y pido, así 1 
mismo, se ordene la demolición de 
la línea de fabricación hecha con-
tra lo dispuesto en la licencia y en 
las. Ordenanzas de Construcción, a 
fin de que si, con las debidas ga-
rantías, se levanta la paralización 
de las obras después de demolida 
la parte mal fabricada, puedan los 
señores Harper Brothers retirar la 
iínea de fabricación tres metros ha-
cia dentro y construir el portal es-
calonado, tomando como nivel la al-
tura mayor que tiene la acerca por 
el fondo de la casa, o sea por la 
calle de Rodríguez pues en esta for-
ma, aunque sea de uso privado, no 
Be rompe la regularidad de las cons-
trucciones, ni ge cierra con ese por-
tal la luz y la vista de los que de-
ban quedar a continuación. 
Espera la Asociación que presido 
que el Sr. Alcalde inspirándose, co-
mo es su costumbre, en el respeto a 
la Ley y en el bien público, se dig-
nará atender esta solicitud, seguro 
de que por ello le quedará muy agra-
decida esta organización. 
Habana. 25 de junio de 1922. 
Dé usted respetuosamente, 
JOSE L O P E Z . 
Slc. Reforma No. 1232. 
Jos Fraga,—Se han publicado va-
rios libros científicos de D. José Eche-
garay; pero no tengo noticia de 
que se hayan recopilado todos sus 
trabajos. Recuerdo una obra en dos 
tomos titulada: "Las nuevas teorías 
de la Físilba". 
Un snscriptor.—Los cañones em-
pleados para disipar una nube son 
de una forma especial, sin proyecti-
les. 
Camello Guaybarra.—Ha enviado 
una respuesta sobre lo del Reglamen-
to de Caballería de Galicia. Mil gra-
cias. 
Ramón Galán.— Pregunta usted, 
¿por qué los abanicos cuando los agi-
tan sobre carbón o leña encendidos 
producen más calor, y cuando nos 
abanicamos el rostro producen frío? 
E n el primer caso, lo que encitende 
las brasas del carbón es el oxígeno 
del aire precipitado por el abanico 
Como dicho gas es lo que alimenta 
la combustión, acrece la llama cuan-
do se lo aplican con mayor intensi-
dad. 
Respecto al fresco que se produ-
ce en el rostro al abanicarse, es otra 
muy distinta la causa. E l aire movi-
do por el abanico da sobre el ros-
tro, que siempre está algo humede-
cido por la traspiración natural. Es^ 
te sudor se evapora rápido cuando 
se le da aire más fuerte, porque es 
sabido que el viento seca más que 
el sol. Ahora bien: todo liquido al 
evaporarse consume una cantidad de 
calor y lo toma del objeto en que se 
halla, el cual, naturalmente, per-
diendo calor queda más fresco. 
Justo Vieites.—El planeta Marte 
puede usted verlo estas noches (cuan-
do no está nublado) de nueve a on-
ce, cerca de la mitad del firmamen-
to un poco al Sur. Es'un lucero gran-
de, de color rojizo. 
B . S.-^No hay un solo iditoma que 
no tenga su gramática, escrita o por 
Bscribir. De lo otro que pregunta di-
go que sí, y lo he contestado cien 
veces. 
Anselmo Moro.—Puede optar por 
la ciudadanía cubana, puesto que 
nació en Cuba. 
Un suscriptor.—Para ejercer una 
profesión con título académico en 
otro país es indispensable someterse 
a examen para que le revaliden el 
título. 
Un coleccionista.— E l acorazado 
"Alfonso X l H " entró en el puerto 
de la Habana el 9 de julio de 1920. 
E l almirante Jellicoe llegó a esta ca-
pital el 9 de enero de 19 20. Lo de-
más que pregunta no lo ee. 
Una costurera-—Una de las me-
jores revistas de modas que vienen 
a la Habana, y llama la atención 
por sus elegantes figurines es " L a 
B'emme Chic". Puede usted ver los 
nsúmeros y suscribirse en la libre-
ría de Albela, Belascoaín 32, jun-
to a San Rafael. 
Una mecanógrafa.—Los novios 
ausentes, son por lo general olvida^ 
dizos. E l ochenta por ciento se can-
san de amar a distancife. Usted ase 
gura que todavía lo ama, y es por 
que todavía no ha asomado por ah) 
el probable sustituto. Espérelo, y há-
gase cargo de que en la vida muy po-
cas pueden decir que solo han teni 
do un amor. Después de todo, nada 
se saca con decirlo, porque nadie lo 
cree. 
A. Alvarez. —No sé el número de 
aeroplanos que había en los Estados 
Unidos durante la guerra. 32,000 
atroplanos puestos en el menor es-
pacio posible ocuparían 13 kilóme 
tros cua/drados, pero apenas podrían 
moverse. Dando a cada uno el espa 
ció de un kilómetro cuadrado, al-
canzarían toda la provincia de San 
tiago de Cuba. Para volar sobre 
New York bastarían 6,000 aeropla-
nos. 
José Marinear. — E l sistema de dar 
clases por correspondencia está muy 
en uso, y da buenos resultados, por 
que el profesor envía escritas sus 
lecciones y el alumno puedo repasar 
las cuantos veces quiera, enviar 
por correo las preguntas que el caso 
le sugiera, y los ejercicios de estu-
dio que el profesor le corrige a vuel-
ta de correo. Yo puedo darle cía 
ses de Gramática, de Retorica, de 
Geomótría, Aritmética y de Astro 
nomía una o dos veces a la semana. 
Juan Roblns. — E l fatalismo, aun 
que es un vicio o una condición del 
ignorante, viene a ser un recurso 
filosófico de los que no estudian. Es 
una especie de conformidad irrefle 
xiva. E l mono encerrado en una jan 
la, vive resignado, porque piensa 
que ese eg su destino; cree que eso 
es la vida, como cí mulo cree haber 
nacido para tirar de una carreta 
También los hombres encarcelado» 
se resignan, y a veces están de buen 
humor. Pues lo mismo sucede con 
el resto de las criaturas. E l prlnci 
pió de la resignación forzosa, o de 
la conformidad con nuestra suerte 
algunos lo convierten en una espe 
cié de fatalismo. " Esta debe de ser 
la razón del por qué hay muchos fa-
talistas, es decir: resignados a sn 
manera. 
Martín Godínez. — L a Inconscien 
cia del cual es un hecho psíquico muy 
corriente. Lo que más aflige y des 
corazona eg eso de que los malos 
suelen ser inconscientes de su mal 
dad, y muchos obran en la creencia 
de que son buenos, y de que los ma-
los son los otros. 
María Velasfco.—¿Que porqué hay 
tan pocas personas felices? A mi jui-
cio es porque hay muy pocas almas 
satisfechas de haber practicado una 
buena acción, y de que a muchos les 
pesa haber sido buenos. 
Julio Manzano. —No tiene usted 
razón de quejarse de la coquetería i 
de las mujeres. E l prurito constante' 
de ellas, por acicalarse y componer-
se el tocado obedece a una lógica 
que el hombre no quiere compren-
der siendo el causante de todo. 
Ellas discurren por instinto y se 
dicen: "Yo soy buena, soy cariñosa; 
puedo hacer la felicidad de un hom-
bre. Pero ellos no se fijan más que 
en la hermosura, y hacen caso omi-
so de nuestras virtudes y de nues-
tros modales.. Y ¡qué hemos de 
hacer nosotras, sino cuidar de nues-
tra belleza para que los hombres se 
ilusionen. ¿Quién es el culpable, 
pues, de nuestros artificios para do-
minarlos?" 
F A R A N D U L E R I A S 
J U L I T A COMIN. 
Esta es, lector, la gentil, tiple 
cantante que, seguramente, habrás 
admirado en el teatro "Nacional" 
durante la corta temporada de E s -
peranza Iris. 
Como puedes ver, Julita Comín 
posée, además del tesoro de su ar-
te, un doble encanto que salta a 
la vista: juventud y belleza. Y aso-
ma también a sus ojos, vivos, ner-
viosos, algo así como una luz de 
simpatía que baña su rostro. 
Con su arte, con su juventud y 
con su belleza ha recorrido Julita 
los principales países del mundo. 
Sólo flores, sonrisas y aplausos ha 
recogido a su paso por Europa y 
América. A las Ovaciones de todos 
los públicos, ha juntado siempre 
los elogios sinceros de la prensa. 
Porque Julita Comín, a pesar de su 
juventud, es una trotamundos in-
cansable. Su espíritu inquieto que 
no ha cesado'nunca de espolearla, 
ha puesto alas en su cuerpecito me-
nudo y ágil y con ellas ha recorrido 
el mundo triunfante. E n plena 
primavera, ha recogido el fruto 
codiciado que otros recogen ya en-
trado el otoño. Joven ha saboreado 
las mieles de la victoria, sin que la 
hiél del fracaso haya manchado el 
rojo de sus labios que ríen peren-
nemente. 
Río Janeiro ha sido la última ciu-
dad visitada por la simpática artis-
ta, antes de su llegada a la Ha-
bana. Hallábase en la capital bra-
sileña ofreciendo una serie de con-
ciertos en uno de sus principales 
teatros, cuando decidió unirse a la 
compañía de Esperanza Iris. De es-
te modo realizaba uno de sus gran-
des anhelos: conocer la,». Habana. 
Hoy, separada de la compañía, 
desea mostrar a nuestro público to-
das las facetas de su arte. Sabedo-
ra de la inmensa afición q. sienten 
nuestros "dilettantis" por los es-
pectáculos de concierto, Julita Co-
mín, que ha dado "recitales" en 
su patria (España) , en Francia, 
Inglaterra, Italia, Argentina, etc., 
se propone ofrecer algunos en la Ha 
baña, en combinación con el cine-
matógrafo. E n ello cantará Julita 
canciones españolas y extranjeras, 
trozos de ópera, operetas y zarzue-
la. Consumirá, en fin, un reperto-
rio selecto y variado, en el cual no 
ha de faltar alguna jota, como ho-
menaje a Aragón, su tierra natal. 
Aún no puedo asegurar en cuál 
de nuestros teatros actuará la sim-
pática artista. E n breve lo sabrá 
el lector. 
No dudo que el más .halagador 
de los éxitos sonreirá a Julita en 
sus funciones. Tiene méritos, j u -
ventud, belleza y simpatía. Con t a -
les elementos, ¿quién no triunfa? 
E L CONCTERTO 1>E A3ÍOCHE. 
SEGUNDO CONCURSO 
DE COLABORACION 
E l "Diario Español", de Buenos 
Aires anuncia un segundo concur-
so de colaboración para solemni-
zar el día de la Raza. 
Dice así el estimado coiega: 
" E l éxito extraordinario alcan-
zado por el primer concurso de co-
laboraciones para el número espe-
cial qu eeditó este diario el 12 de 
octubre de 1921, éxito sin prece-
dentes portel programa de premios 
establecido y por el número y ca-
lidad de las composiciones en pro-
sa y verso, recibidas, no solo de 
este pais, sino también de Europa 
y de todas las naciones de habla 
española al par del interés desper-
tado en todos los círculos intelec-
tuales, nos mueve a promover un 
segundo concurso para la indicada 
fecha del próximo obet^re, cuyas 
bases y programas de premios da-
remos a conocer en su oportunidad, 
completándolo a medida que reci-
bamos muchas adhesiones prometi-
das. 
lo.—Premio Liga Patriótica Ar-
gentina, une medalla de oro con 
el cuño de la institución, al mejor 
trabajo en prosa o verso sobre " E l 
concepto de patria." 
2o.—Premio de " E l Dia/rlo E s -
pañol", de $300 m|n. Tema: "Los 
conquistadores de América" (com-
posición en, verso). Accésit $100. 
3o.—Premio Te Lloyd's, $500 
m|n. Tema: "Medios eficaces para 
plasmar en forma práctica el ideal 
ée la vinculación hispano^a/rgenti-
na". Prosa. 
4o.—Premio Feixas y Cía. 1.000 
pesetas. Tema: "Lo que deben a 
los españoles que ejercen el perio-
dismo en la Argentina, el comer-
cio y la industria de España. Pro-
sa. 
5o.—Premio A. Cabezas, 1.000 pe-
setas. Tema: "Contribución del tra-
bajo español al progerso de la Argen-
tina". Prosa. 
6o.—Premio Banco Español del 
río de l a Plata, $250 mln. Tema; 
"Contribución a los progresos de Es -
paña por sus hijos radicados en la 
Argentina". 
7o.—Premio Club Español de Bue-
nos Aires, $150 m|n. Tema que opor-
tunamente será señalado". 
8o.—Premio Centro Gallego de 
Buenos Aires. Diez argentinos. Te-
ma: " L a emigración gallega". Prosa. 
9. —Premio Pinl Hnos. y Cía., 
$100 m|n. Tema: "Al mejor artículo 
de costumbres argentinas urbanas o 
camperas". 
Hay muchos otros premios ofreci-
dos que iremos haciendo conocer a 
emdida que recibamos las comunica-
ciones. 
10. —Premio Hispano de Bahía 
Blanca, 100 pesetas al mejor traba-
jo del tema: "Labor española en el 
Interitor de la República", 
CONDICIONES 
lo.—Todos los trabajos estarán 
escritos en castellano a máquina, en 
cuartillas y llevando un lema espe-
cial, además de la indicación del te-
ma a que concurren, y en sobre se-
parado con iguales indicaciones debe 
enviarse el nombre del autor. 
2o.—Han de ser originales e Iné-
ditos todos los materiales que se nos 
envíen. 
3o.—Las poesías que no podrán 
pasar de dos columnas y media de 
nuestro diario y los trabajos en pro-
sa no podrán exceder de (100) cien 
cuartillas de 18 x 25 centímetros. 
5o.—Se podrán fraccionar los pre-
mios, si a juicio del jurado entre los 
trabajos presentados no lo mereciese 
alguno por mérito absoluto. 
6o.—Si algunos temas se declara-
sen desiertos, podrá el jurado aña-
dirlos a temas en que existieran otras 
composiciones merecedoras de re-
compensas. 
7o.—Los trabajos, sin excepción 
de procedencia, se entregarán en la 
Administración de E L DIARIO E S -
PAÑOL, antes del lo. de septiembre 
de 1922. 
8o .—EL DIARIO ESPAÑOL ad-
quiere la propiedad de los trabajos 
premiados, pudiendo hacer que ellos 
el uso de publicidad que mejor con-
venga, sita que esto implique limitar 
a sus autores el derecho de reproduc-
ciones posteriores y sin perjuicio de 
las nuestras. 
9o.—Todo trabajo que no se ciña 
a las condiciones de presentación, 
dimensiones y demás requisitos es-
tablecidos, de hecho quedará elimi-
nado y «ieetruido, BÍÜI que 6us auto-
res tengan derecho a reclamo. 
Los trabajos no premiados serán 
destruidos. 
Dirección: E L DIARIO ESPAÑOL, 
calle V I C T O R ! ^ 653|6591661, Bue-
nos Aires. 
BUEN EXITO DEL 
EMPRESTITO RUSO 
Moscow, 6. 
E l primer empréstito Interior del 
gobierno soviet ha alcanzado buen 
éxito, según dicen los periódicos ru-
sos habiendo ya sido suscripto el 
llamado Empréstito del Pan de 
10,000,000 de poods. 
Los campesiones se han suscripto 
directamente con 4.000,000 de 
poods, los trabajadores con 3,000.000 
y las instituciones de] Estado con 
3.000,000 también. 
Ante bastante concurrencia cele-
bróse anoche en el teatro "Capito-
lio" el concierto ofrecido por los 
cantantes Gitta Rapoch, soprano 
dramática austríaca, y Servando 
Bango, el barítono gijonés que ^a 
nuestro público había admirado en 
noches anteriores, y en el mismo co-
liseo de Santos y Artigas. 
E l 'recital" de los referidos ar-
tistas resultó una gratísima fies-
ta. Gitta Rapoch causó buena im-
presión en el auditorio, de un mo-
do especial por su escuela de can-
to. E s , sin duda alguna una artis-
ta avezada a las andanzas de te-
lón adentro, y una cantante cons-
ciente de su arte y conocedora de 
todos sus secretos y recursos. E l 
barítono Bango fué ¡nuevamente 
ovacionado por la concurrencia que 
volvió a corroborar la buena opi-
nión que de él tiene. 
Frueron ambos muy aplaudidos 
en los dúos de "Aida" y "Trova-
tore", que cantaron con mucha jus-
teza, seguridad y derroche de fa-
cultades. E n la frase del primero 
^'Non sel mia figlia. . ." ) logró 
una ovación resonante el barítono 
español. 
Además de los dos números men-
cionados Gitta Rapoch nos deleitó 
con un aria de la ópera "Giocon-
da", y dos canciones de su patria. 
E n todas ellas fué celebradísima. 
Bango cantó por tercera vez las 
canciones "Dos amores" del maes-
tro Baldomir, y el "Golondrón" de 
la ópera "Maruxa", piezas ambas 
que interpreta brillantemente. F u é 
escuchado con deleite y aplaudido 
con entusiasmo en dos bellas ro-
manzas de "Las Golondrinas" da 
Usandizaga y en un bonito trozo de 
" E l Niño Judío", del maestro Pa-
blo Luna. 
L a función de anoche en el "Ca-
pitolio" ha. sido digno remate do 
la serie de conciertos dados por el 
barítono gijonés. Puede éste sen-
tirse satisfecho del buen éxito que 
en los mismos le ha sonreído. 
Francisco ICHASO. 
E S P E C T A C U L O S 
NOTAS DE REGLA 
T E A T R O S . 
Nacional .—Función 
María Palou. 
en honor de 
Plrincipal.—Compañía de Luis 
Echaide " L a Chica del Gato" (es-
treno) de Carlos Arniches. 
Payret .—Compañía de zarzuela 
Tres Tandas. " E l Asombro de Da-
masco", " E l Palacio de Cristal" y 
L A ADMINISTRACION P U B L I C A 
Julib 3, 
E l Municipio de este término ha 
puesto en vigor el Presupuesto para 
el ejercicio de 1922 a'1923. Como ya 
habíamos infirmado anteriorihente, 
asciende a la cantidad de 173,562.99 
pesos. 
Cual cosa extraordinaria puede ci-
tarse, el que, no obstante la crisis 
actual que afecta en gran manera a 
la Hacienda Municipal en sus ingre-
sos ya que las industrilas están para-
lizadas y las tributaciones corrientes 
son tardías y no se ha establecido 
ningún nuevo tributo, los empleados 
han cobrado sus haberes el día 30 
y se han aumentado loe sueldos a 
gran número de éstos, habiéndose 
creado un buen número de plazas. 
E n el mes de agosto se comenzará 
el adoquinado de las principales ca-
lles de la localidad; se construirá la 
glorita en el Parque Clark, se co-
menzarán las obras de construcción 
del Parque de la Loma del Recreo 
y otras obras urbanas de itaportan-
cia. 
r'Enseñanza Libre". 
Martí .—Compañía de opereta y 
zarzuela "Los Campesinos" y " E l 
Pecado de un Rey". 
Actualidades.— Compañía de A. 
(pou. E n primera tanda sencilla. 
j " E l premio gordo". E n segunda 
¡doble: "Al fin cantó" y "Las vacas 
flacas". 
C I N E S . 
Capitolio.—A las 5 114 y 9 1|2 
" L a esclava blanca". 
L A P O L I T I C A 
Se desenvuelve el período electo-
ral con quietud. A no ser algún agi-
tador del que nadie hace caso, todo 
es normal. Las oficinas de los parti-
dos funcionan con entusiasmo. E l 
Censo Electoral arrojará de dos mil 
novecieDtos a, tres mil electores. Loa 
Campoamor.—A 
1|2. "Carnaval". 
las 5 1|4 y ^ 
Fausto.—A las 5 y 
mejor Oro el amor". 
9 314: " E l 
Verdum.-
las Joyas". 
-A las 9 " L a Zona da 
. .Imperio.—A las 8 1[2: " L a hor-
da de plata". 
Neptuno.—A las 5 1|4 y 9 " E n 
tierras de leyenda". 
Olimpic:— A las 5 1|4 y 9 lj2t! 
"Allá en el Este". 
Trianón:—A las 5 1|4 y 9 l |4i' 
" E l Conde de Montecristo". 
Inglaterra.—A las 5 114 y 9 
Creadores de novela. 
Wilson: " E l tifón amarillo." 
Maxim.—A las 9 l ^ : "la mu-
chacha del estudio." 
L i r a . — " E l pecado de los padres 
libefales ya tienen afiliados mil seis-
cientos. E l Registro Conservador so-
lo arroja quinientos cincuenta, el Po-
pular cuatrocientos y la masa neu-
tra cubre el resto. 
A juzgar por las corrientes de opi-
nión, la masa neutra se inclina al 
doctor Bosch para la Alcaldía al que 
también se hacen públicas adhesio-
nes de numerosos conservadores. Los 
populares están en disposición de 
unirse para fines locales con los li-
berales antes que los conservadores 
si no les dan la Alcaldía. 
E l próximo domingo nueve se reú-
ne la Asamblea del Partido Liberal 
para nominar candidatos municipa-
les. Este acto tendrá efecto en el 
aeaaro "Céspedes" por la noche. L a 
postulación del doctor Bosch será pos 
unanimidad. 
DB> I N T E R E S PARA L O S P R O P I E -
TARIOS E I N D U S T R I A L E S 
E n este mes de julio se encuentran 
al pago las chapas de carros de cua-
tro ruedas, volteo, automóviles, bl-
cicletas, patentes d& alcohol, permi-' 
sos especiales, industrias en ambu-
lancia, ocupación de la Vía pública 
y los demás pagos semestrales, todo 
lo que se recuerda a los propietarios 
e industriales a los efectos pertinen-
tes. 
E l Corresponsal. 
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H A B A N E R A S 
L Í A m i s 
NOCHE M E J I C A N A 
E l adiós de la Iris. 
Entre aplausos y entre flores. 
Una noclie mejiteana, como ella 
misma quiso llamarla, gráficamente, 
fué la de en despedida. 
De Méjico es la tiple. 
Lo es tcmbién Luis Uribo. 
Un tenor que se dió a conocer ano-
che, en uno de los entreactos de La 
Princesa de la Czarda, cantando con 
delicado gusto. 
Disfrutaron por otra parte los es-
pectadores de la exhibición de la pe-
lícula del Centenario de'Méjico-
Preciosa film que fué galantemen-
te cedida por el culto y cumplidísi-
mo caballero Mariano Armendáriz 
del Castillo, Primer Secretario de la 
Legación de Méjico, en funciones, ac-
tualmente, de Encargado de Nego-
cios. 
E l señor Armendáriz del Castillo 
habfa hecho invitaciones para la ex-
hibición entre elementos del mundo 
oficial y del cuerpo diplomático. 
Por hallarse en Kokolto, de donde 
hoy ya regresa, para volver de nue-
vo el sábado, no pudo asistir el Pri-
tner Magistrado de la República. 
No quedó desierto, sin embargo, 
el palco presidencial. 
Allí estuvo durante toda la vela-
da el jover matrimonio Guido Colli' 
y Rita María Gómez Colón. 
E l nuevo y enérgico Secretario de 
Gobernación ocupó por vefc primera 
B U palco del gran coliseo en unión 
de su distinguida esposa, la sefióra 
Carmen Fresneda de Lancís y de sua 
graciosas hijas Ofelia y Angélica. 
Asistió el Gobernador Provincial 
y con él estaban su esposa, la dis-
tinguida dama Andrea Hernández de 
Barreras, y su bella hija, Sofía Ba-
rreras de Montalvo. 
Del mundo diplomático, entre 
otros, el Ministro de S. M. Católica y 
señora Angelita Fabra de Mariáte-
gui, y el Ministro de la Argentina y 
señora, Ivonne Robert de Ruiz de 
los Llanos. 
E l Ministro de Colombia, doctor 
Ricardo Gutiérrez Leé, con su gentil 
hija Rebeca. 
E l Ministro de China. 
E l Ministro de Noruega. 
E l MinMro de Cuba en Panamá y 
su bella esposa, Amparo Saavedra 
de Vasseur, que están despidiéndose 
de sus amistades por embarcar el 
sábado para aquella república. 
E l comandante y un grupo de la 
¡ oficialidad del Bronte, crucero ita-
i llano, surto en bahía. 
I E l Subsecretario de Estado y su 
distinguida esposa, Zoé S. de PaUer-
son, y el Introductor de Ministros, 
señor Enrique Soler y Baró. 
E l PresMente de la Cámara, doc^ 
tor Santiago Verdeja, que salió de 
la sesión para el teatro. 
Y como presidiendo idealmente es-
te concurso de honor la blonda y 
gentil Margot W. de Armendáriz, 
distinguida esposa del Encargado de 
; Negocios de Méjico, que destacába-
se en u , palco platea inmediato al 
del cronista. | 
E n la sala, como genuina represen-! 
tacJón de nuestro mundo social, la 
Marquesa de Larrinaga. 
Esperanza Iris, para la que hubo 
en su despedida las más calurosas y \ 
vibrantes demostraciones de afecto, 
y simpatía, recibió entre otras mu- j 
chas flores las de un artístico cesto ¡ 
del jardín E l Clavel que le enviaba ' 
la Primera Dama de la República. 
Sale hoy en el vapor Espagne, con 
toda su hueste, camino de Veracruz. 
Como bien dice Amadís parecía 
palpitar anoche en todos los labios 
y en todos los corazones esta súpli-
ca conmovedora: 
— ¡ Q u e vuelva pronto! 
Batas 
DESDE $3.00 
En el piso de los corsés y la 
ropa interior de señora ofrecemos 
una venta especial de batas acer-
ca de la que llamamos la atención 
de nuestra estimada clientela. 
Una colección espléndida, im-
ponderable, de batas desde la de 
$3.00, d? linón con encajes, has-
ta la más fina y suntuosa. 
¡No dejen ustedes de verlas! 
Precioso Modelo original deLACASÁO-E 
Piel blanca K I D , "Con e lást ico" 
El empleado . . . . n o e s empleado 
y debe serlo, para que pueda darse el gusto de seguir temando el 
neo c a f é d e «LA FLOR DE T I B E j " b o l T ™*{tt8ál 
Una princesa dijo al contemplarlo: 
Cuántas casarse pueden con solo usarlo, 
Pues un pie bien calzado 
Aviva los deseos del más cansado. 
L A C A S A O - K 
AGUILA, 121. TELEFONO A-3677. 
m l a h o r a . . . . ! 
¡ H a y q u e r e a j u s t a r s e i 
q u e h a c e r e c o n o m í a s i 
Y esto se cons igue c o m p r a n d o en, l a s casas 
que venden b a r a t o , a s í c o m o 
W L A E L E G A N T E , , 




LA LIBERTAD REUGflSA 
EN LA PALESTINA 
LONDRES, Jalio 3-
(Por The Associated Press.) 
E l Ministerio de Estado, ha pu-
blicado la respuesta del Gobierno a 
la nota del Cardenal Gasparri1, Se-
cretario de Estado Pontificio, refe-
rente a la libertad religiosa bajo el 
mandato de Palestina, 
E l documento dice, qué "Inglate-
rra, como nación cristiana, está 
perfectamente impuesta de la necesi1 
dad de asegurar a todas las comuni-
dades cxistlanas, y que nada se lle-
vará a cabo en Palestina, que pu-
diera implicar indiferencia a los sen-
timientos cristianos". 
NUEVO DECRETO 
SOBRE LA H A R IN A 
liA P A L E S T I N A COMO P A T R I A 
J U D I A 
ROMA, Julio 3. 
"Por The Associated Press." 
PARIS , Julio 4. 
Como la próxima cosecha de tri-
go seguramente será deficiente, el 
Gobierno ha sido autorizado para 
decretar el porcentaje de trigo que 
deberá emplearse en la harina. 
L a Cámara de los Diputaaos 
aprobó hoy una Ley proveyendo 
para este decreto, así es que el 
Gobierno puede obligar a los moli-
neros a emplear un porcentaje ma-
yor de otros sustitutos, en la fa-
bricación de la harina. 
FRANCIA NO 
PUEDE PAGAR SU DEUDA 
POR AHORA 
REGIO LEGADO 
D E L PRINCIPE A L B E R T O 
(Por The Associated Press.) 
E l "Corriere di Italia", órgano del 
^Vaticano, al comentar la proposición 
presantada al Parlamento referente 
a la idea de convertir Palestina en 
la patria de los judíos, dice que la 
fórmula puede ser excelante en si 
misma, pero que se presentarán di-1 UN COETANEO 
ficultades y peligros para la comuni-
dad cristiana ai ser interpretado el 
mandato, en cuanto establece, que 
las autoridades sean anglo-judaicas. 
PARIS Julio 3. 
"Por T h 3 Associated Press". 
E l príncipe Alberto de Monaco, 
cuya muerte ocurrió hace pocos dias, 
j ha legado un millón de francos a la 
Academia de Ciencias de la cual era 
miembro. 
H A V R E , julio 3. Jean v. 
Parmentier, embarcó boy a bor-
do del vapor " L a Sovie" para New 
York, de tránsito para Washington, 
donde celebrará una conferencia 
con la Comisión encargada de las 
deudas contraídas durante la guerra, 
a la cual dará a conocer la situación 
económica de Francia. Dícese que 
hará saber que no hay posibilidad 
de que Francia pueda pagar «ahora 
nada de lo que debe a los Estados 
Unidos y pedirá a la Comisión que 
indique una solución del problema 
de la deuda. 
ASESINATO DE UNA 
JOVEN ALEMANA POR UN 
FRANCES MARROQUI 
PROYECTO PRESENTADO 
POR E L MINISTRO DE OBRAS 
PUBLICAS FRANCES 
P^ARIS, julio 4. 
E l gobierno francés acordó hoy 
presentar inmediatamente ante l a Co-
misión de Reparaciones, el proyecto 
de M- Lo Fracquer, Ministro de Obras 
Públicas, el cual dispone que se uti-
licen los obreros y material alemán 
en Francia, para la reconstrucción 
de los ferrocarriles y otras obras pú-
blicas, presupuestadas en 18 mil mi-
llones de francos. 
DE NAPOLEON 
PARIS Julio 3. 
"Por The Associated Press". 
Todo e l mundo cree que aquellos 
que habían visto a Napoleón ya pa-
saron a la historia, al igual que los 
Piesk/sauros, pero el corresponsal en 
Varsovia de "Lzn Transigeant" 
anunciU haber descubierto a uno en 
la persona de Mecisls Krasinski te-
rrateniente de Volinine quien nació 
en 1790. 
E l descubrimiento de la edad de 
Krasinski fué debido a que este per-
diera una bolsa conteniendo 2.000 
marcos durante su visita a Varsovia. 
L a sorpresa que se llevó el Magis-
trado al ver los papeles del denun-
ciante llevaron al corresponsal a en-
trevistarlo. 
B E R L I N , Julio 4. 
"Por The Associated Press." 
Hoy se supo que Alemania pedi-
rá que sean retiradas las tropas 
francesas de color. 
L a medida está relacionada con 
la demanda de un castigo sumari-
simo para lun soldado marroquí 
acusado del asesinato de una joven 
Alemana cerca de Idstein 
RECORDS DE NATACION 
NEW Y O R K , julio 4. 
(Por The Associated Press.) 
Cinco records mundiales de na-
tación en una piscina de 75 pies fue-
ron fijadas hoy en Brighton Beach, 
cuatro de ellos por Miss Sybil Bauer, 
campeona de nado espaldas del Club 
Atlético de Illinois y un quinto por 
Miss Aileen Riging de la Asociación 
de mujeres nadadoras de New York. 
Miss Bauer batió su propio record 
nadando de espaldas de 35 3j5 se-
gundos para 50 yardas por un se-
gundo completo. 
Sus demás records fueron, 2,00 
yardas en 2 minutos 51 4|5 segundos 
200 metros en 3 minutos 6 4|5 se-
gundos, 220 yardas en 3 minutos 
7 4¡5 segundos. 
Miss Riggne que competía en una 
carrera con Handicap de 300 yar-
das rompió el record anterior de 4 
minutos 23 segundos, establecido 
en 1919 por Mrs. Boyle Cluns. 
Miss Riggin empleó 5 minutos 17 
3,5 segundos. 
MANIFESTACION E N B E R L I N 
4 'PRO-REPÜBLICA''. 
B E R L I N , Julio 4. 
"Por The Associated Press." 
Las Asociaciones proletarias 
"Alemania Radical .y Radicalista" 
y 'Labor Organizada' se unieron en 
manifestaciones públicas por todo 
el país; esforzándose en impresio-
nar al Gobierno con la fuerza del 
elemento obrero, mientras este es-
tudia el programa en defensa de la 
República. 
Simultáneamente a las manifes-
taciones y asambleas hubo un paro 
general en el trabajo durante la 
tarde en todos los ramos de la in-
dustria. 
Rompiendo con la costumbre in-
veterada de hace, años, los manifes-
tantes berlineses en número por lo 
j menos de 300.000 invadieron el 
i aristocrático barrio del Oeste de la 
ciudad, reuniéndose frente a la Igle 
sia Kaiser Wilhem Memorial. 
No hubo ni arengas ni discursos, 
siendo la manifestación perfecta-
mente muda exceptuando algunos 
cantos en coro y la participación 
de dos bandas de música. 
L a Internacional fué la que más 
se cantó y tocó. 
Grande fué el número de bande-
(Primer juego) 
Boston 001 100 110—4 11 3 
Wash 100 100 001—3 8 0 , 
Quinn and R u e l . Krickson, Phillips ' 
and Goslin. I 
(Segundo Juego) 
Boston 000 000 000—0 6 1 
"Wash .• 100 000 Olx—2 5 1 
Piercy and Rue l . Francis and Charri 
ty. 
St Paul 
Minneapolis 1 Q ' 
Martin and González . Haid T i - - • 
< 9 0 
LIGA INTERNACIONAL 
B A L T I M O R E . Julio 4. 
E l Baltimore y el Reading se partie i 
ron hoy el doble juego, ganando el úl - ! 
timo por la mañana por 5 a 4 y los | 
Orioles resultando victoriosos en el de 
la tarde por 8 a 2. 
(Primer juego) ; 
Reading 031 000 100—5 13 0 
Baltimore 000 002 002—4 5 
Karpp and Clarke. Parnham, J a c k - ' 
son and Styles. 
(Segundo Juego) 
Reading 001 010 000—2 6 1 1 
Baltimore . . . . 600 010 lOx—8 11 2 ( 
Martin, Thomas. K a K r p p and Ciar- ¡ 
ke. Ogden and Me Avoy. 
N E W A R K , ulio 4. 
Los Bears rompieron hoy su racha 
de derrotas al sranar la segunda parte 
de un doble juego contra los Skeeters 
esta tarde. L a victoria fué de 8 a 1 y 
los' visitantes ganaron el primer par-
tido por 15 a 4. 
(Primer juego) 
Jersey City 000 001 102 11—15 14 1 
Neawark . . 000 100 030 00—4 9 3 
Metesier and'Prei tag . Barnes, "Wal-
ker, Scheck and E g a n . 
(Segundo juego) 
Jersey City 010 000 0—1 6 3 
Newar ' 401 030 x—8 9 0 
Teccar Carruther and Fra i tag . F i -
leshifter and Scheck. 
Parado por arreglo. 
R O C H E S T E R Julio 4. 
E l Buffalo derrotó al Rochester tan-
to en el partido de la mañana como 
en el de la tarde 
'ras y estandartes comunistas asi . E l resultado del primer partido fué 
Icomo el número de inscripciones a . 5 a 0 ̂  el del segundo de 9 a 4. 
favor de la República y en contra (Primer juego) 
I d e los reaccionarios. 'Buffalo loo oio 300—5 8 l 
\ L a manifestación fué extraordi- , Rochester. . . . . . 000 .000 Off—0 Q8J 
. . j j I Mohart and Bengowch. Blake and . nanamente ardeuada, reinando ) 
i una magnífica organización. 
Kansas City 7 141 I 
Milwaukee -̂ 2 5 i I 
Zinn and Mc-Carty. Roso Scha^ 
and Myatt. 
Columbus _3 5 . | 
E n Toledo — 7 y» 5 I 
Palmero and Lees . Aycrs and Ke- r 
cher. 
Kansas City —12 17 1 i 
Milwaukee 2 15 1 I 
Dausen and fíkiff Gearin and Myatt I 
LIGA DEL SUR 
Memphis 6. 
Lit t le Rock 4. 




Fulton, Sisman, Fuhr and Schulte, 
Bates Morrison and Branden. 
• - l H 
New Orleané 
E n Atlanta \ 
Bailcy Martin and Dowie. Tuero and 
Smith. 
(Juegos de la tarde) 
Chattanooga '. . J 
Nashvile .'1 
Johnson and Neidcrkoin. Lucas áaí 
Marrow. 
Chattanooga l i 
Nash vi lie I. 
Bedgood and Xeidcrkorn. Winn'iiffi 
Marrow. 
New Orleans i 
Atlanta ! 
Craft and Heving. James and Sch-
midt. 
Mobile ' \1 
Birmingham 1 
Henry and Baker. Kvcrard and Ro-
bertson. 
Memphis i) 
Litt le Rock ^ B O l 
Benton and Pond. Williams and^ 
pan. 
LENINE MEJORA 
AMNISTIA EN GUATEMALA 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VAPORAS. 
N E W Y O R K , Julio 4. 
"Por The Associated Press." 
Llegado Munajr Nuevitas. Nor-
mandia, Cienfuegos and Manzanir 
11o. 
B A L T I M O R E , Julio 4. 
Llegada Santa Aana, Habana. 
P H I L A D E L P H I A , Julio 4. 
Llegado: Maindydeno, Havana. 
Planinflteld Cliibarién. Phillip Pu-
blicker Habana. Alm, Sagua. 
"Por The Associated Press." 
G U A T E M A L A , Julio 4. 
E l Presidente Orellana ha decre-
tado una amnistía para todos los 
prisoneros detenidos por faltas co-
munes y ofensas militares, con oca-
sión de celebrarse el aniversario 
del triunfo de los Liberales en 
1871. 
(Segudo juego) 
Buffalo 000 003 321—9 9 1 
Rochester 010 001 020—4 7 4 
Werre and Gengough. Alien, Keonan 
Cox and Sandberg. 
Lenglan recobra 
su rango 
S Y R A C U S B , Julio 4. 
Syracuse derrotó a Toronto hoy en 
los dos juegos de un doble juego por 1 
contra 0 y 4 contra 3. 
MOSCOU, Julio 4. 
(Por The Associated Press.) 
Lee Kmeneff, Presidente del So-
viet de Moscou declaró h^nU.en1H Toronto . . . . oTôGOO 000-0 3 0 
salud de Lemne seguía mejorando y j Syracuse 000 000 lOx—1 6 2 
que debía considerársele como con- | Baungarter and Devine. Dubuck and 
sagrado a sus vacaciones. :t Nlebergall. 
Segundo juegro 
Toronto 200 000 010—3 5 3 
yyracuse 000 000 31x—4 4 0 
Best, Connally. Enzann and'Devine. 
Stewart and Nieberga. 
LIGA AMERICANA 
TRATADO RATIFICADO 
"Por The Associated Press." 
B E R L I N , Julio 4. 
E l Raichstag ratificó hoy el tra-
tado firmado entre Alemania y 
Rusia, en Rapallo durante la con-
ferencia de Génova. 
P H I L A D E L P H I A Julio 4. ' 
Jones solo dejó que el Philadelphia 
hiciera cinco hits durante el juego de 
la tarde. Esto hizo que los Yankees 
ganaran por 6 a 1. Los Alhe l í e s gana-
ron el partido de la mañana por 3 á 
1 1, lo que ,hizo que quedaran iguala-
1 dos los contendientes en los juegos de 
I la fiesta de la independencia. 
Juego lo 
New York 000 010 000—1 6 0 
I Philadelphia. . . . 100 020 OOx—3 8 i0 
Murray, Shawkey and Hoffman. 
Hasty and Perkins. 
Segundo juego 
New Y o r k . . . . 0330 020 001—6 12 0 
P h i l a . . . . . . . . 001 000 000—1 5 0 
Jones and Hoffman. Naylor Harr i s 
and Perkins, 
ASOCIACION AMERICANA 
Juego de la mañana 
Columbus . . 000 000 002 000—2 11 6 
Toledo.. . . 001 000 010 001—3 8 2 
(12 innings) 
Gleason and Hartley Bedlent and K a -
cher. 
fnd/ianapoí4s 01 290 400 011—8 14 0 uisv-llle. 002 000 100—3 G 1 
Weaver and Krueger. Cullop Ewtel l 
and Meyer. 1 
Minneapolis . . 000 300 020—5 12 1 
E n St P a u l . . . . 201 000 100—4 8 1 
Thormahlen. Mcgraw and Mayer. 
Hal l and González. 
Washington, Julio 4. 
I Boston empató hoy con el Washing- Juegos de la tarde 
ton tanto en los dos juegos del d ía co Indlanapolls 5 5 1 
!'mo en los de la serie ganando el par- E n Lousivl l le 6 8 2 
tido de la mañana por 4 a 3 y perdien Shea Bartlett and Krueger. Tincup 
do la batalla de la tarde por 2 a 0. 1 and Meyer. 
WIMBLEDON, Julio 4. 
"Por The Associated Press." 
Mlle. Suzanne Lenglan volvió | 
demostrar hoy su inmensa hablli-' 
dad como jugadora de tennis al de-
rrotar a Miss Ryan, de Callfornií, 
en los singles de señora, parafl 
campeonato en pista de yerba, m 
un resultado de 6|1 y S 6 ganando 
su puesto en los semifinales. I 
E n los singles de caballeros, An-
derson del equipo Australiano pa" 
la copa Davis denrotó a su compM 
[ñero Ohora Wood. 
Estos dos matchs fueron los úni-
cos que pudieron jugarse hoy, P«cs 
la lluvia obligó a suspender lestes-, 
tantes. 
C A R R E R A S D E AUTOS. 
P H I L A D E L P H I A . Julio 4. \ 
Paul Costalle del Club Vesper 
Boat de Philadelphia, estabjeció «» 
! nuevo record al ganar hoy la caiT 
¡ra Señor de Yelas de ud as ig | 
¡en una distancia de una milW » 
114 en el Río Schuylkill. 
E l tiempo que empleó fue " 
7 minutos 4i-í|5 segundos, o w 
19-415 segundos más rápido que 
empleado por Walter Hoover, flUie 
hace pocos ganó la copa-de oro 
Philadelphia en el mismo recor 
do. 
A 2 o n s o y M e n é n d e z > S . e n C . B I L L E T E S D E L O T E R I A 
" L A M O D A " 
S A N R A F A E L 31}. 
T E L E F O N O A-2181 A P A R T A D O 2 2 8 1 
T E L E G R A F O R O A L O N S O 
Billeies enlodas cantidades. Pagamos 
los me'iores precios por colecturías. 
Rápido servicio al interior al tipo 
b a j o e n plaza. 
F O L L E T I N 51 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCRICH 
Stteva edición aumentada por su autor 
TOSCO XnEUSDSBO 
(De venta en " L a Moderna Poesta". 
Obispo, 135.) 
(Continúa) 
parece que se ensancha, se ve más 
claro y se reflexiona con más filo-
sofía. 
T a hemos dicho que Aníbal, era 
cazaxlor. Miéntras reflexionaba echado 
d6 pechos sobre la terrapisa de la 
ventana, llegó a sus oidos el anérgi-
co canto de una codorniz. 
Aníbal era maestro en reclamarlas; 
por pasatiempo se puso a "grillear" 
el delicado de la hembra. 
Tres machos contestaron al fingi-
do canto de Aníbal. 
Cantaban en las mismas tapias 
del pueblo, en los primeros campos 
de alfalfa. 
Aníbal se dijo: 
—Vamos a matar esas tyes can-
toras. 
Cogió la escopeta, salió al corral 
y llamó a su perro. 
A unos cien pasos de las últimas 
casas del pueblo, el perro le voló 
una codorniz y la mato. 
Miéntras cargaba la escopeta vió 
una cosa que le l lamó la atención. 
— ¡ H o l a ! se dijo. O mis ojos no 
ven claro, o aquello que se dirije ha-
cia el monte es el carruaje de la mar-
quesa. Veamos. 
Aníbal dejó la escopeté, en ex sue-
lo, y se subió a una higuera 
Desde aquella atalaya dominaba 
u.u extenso trozo de terreno 
— ¡ A h ! volvió a decir. No mo he 
engañado; es el coche de Luisa. 
¿Adónde irán? 
E l coche se perdió en la revuelta 
del camino. 
Aníbal se había olvidado, embe-
becido en sus refexiones, que estaba 
encima de la higuera. 
Bajó por fin, cogió la escopeta, y 
seguido del porro se encaminó ha-
cia el monte. . 
Mientras caminaba se decía: 
—Tomando el atajo del barran-
co puedo llegar en r edia hora al Pi-
co de la Bruja, y desde allí veré to-
do e! radio. 
Aniba l a p r e t ó el paso. 
T n a vez el perro se puso de mues-
tra, pero Aníbal pasó de largo sin ha-
cer caso del perro. 
Una perdiz y ocho o diez pollos 
arrancaron de una mata que estaba 
a su lado. 
Anibal no les tiró." E l perro se 
quedn mirando a su, amo como si 
quisiera decirle: 
¿Por qué no le tiras? Son per-
dices. 
Aníbal siguió su camino. 
E l perro no pódía explicarse aque-
lla indiferencia. 
Trescientos pasos más allá saltó 
u,ua liebre. 
E l perro dió tres ladridos, y se hi^ 
zo a un lado para que su amo tirara." 
No oyó el tiro, y entonces, metien-
do el rabo entre las piernas, se colo-
có malhumorado detras de los talo-
nes de su amo. 
Aquella conducta no tenía expli-
cosión. 
Llegaron al pico de la Bruja. " 
E r a ujia meseta de siete a ocho 
piés de clrcunsferencía, en la que 
crecía un corpulento castaño que go-
zaba de una ancianidad fabulosa y 
producía una fruta sabrosísima. 
Aquel castaño tenía una tradición, 
una historia. • 
Bajo su pobladas ramas se había 
matado hacía cien años un pobre 
ermitaño, lo qu,e no inpídíó para que 
1 los muchachos se comieran las casta-
fias, porque aquel árbol era de los 
bienes comunes del pueblo. 
Desde la muerte del austero ce- i 
nobíta, decían las mujeres y en par-
tícular las mujeres viejas, que todos 
los años el día del aniversario de I 
aquel crimen cuyo autor se ignora, 
una bruja, envuelta en un paño ne-
gro, con llámai-ada de fuego y un ci-
rio verde en la mano, pasaba allí la 
noche dando alaridos dolorosos. 
Aseguraban muchos haber visto 
a la bruja, y otros decían que aque-
ila bruja era la hija de un príncipe 
que en otro tiempo había sido la es-
posa del ermitaño. 
Todos los pueblos tienen sus tra-
diciones, que hacen tembar a unos 
y reír a otros. 
B . . . tenía la Bruja del castaño. 
Aníbal se sentó fatigado al pié del 
corpulento árbol sin acordarse ni de 
la bru.ja, ni el ermitaño. 
Desde allí, oculto entre la maleza, 
podía ver sin ser visto. 
—Este es un magnifico punto de 
espera, se dijo: esperemos. 
C A P I T U L O I I I 
E l nido <lc águilas. 
Dejemos a Anibal oculto entre la 
j maleza del Pico de la Bruja, y siga-
, mos a los del carruaje que bordaba 
I las faldas del Moncayo. 
L a noche antes Arturo había dicho: 
—Te agradecería mucho, queri-
da prima, que me enseñaras tus pose^ 
sienes de B . . . antes de partir. 
Luisa le respondió: 
—Mañana, cuando la luz del al-
ba baje hasta tu balcón, estará to-
d i dispuesto para que demos un pa-
seo por el campo 
— E r e s siempre tan condescendien-
te conmigo, le dijo Arturo, que no 
sé cómo demostrarte mí agradeci-
miento; asi es que, a pesar de lo can-
sado que me hallo, mañana al me-
diodía partiremos para Zaragoza,! 
pues tus intereses son antes que mi 
salud. 
Luisa le tendió la fciano, dicién-
dole con marcada expresión: 
—Duerme tranquilo, Arturo; par-
tiremos mañana. 
Luisa se encerró en su gabinete, 
y permaneció algunos minutos pen-
sativa. 
Después colocó su elegante escri-
banía sobre un velador, se puso a es-
cribir guardó la carfa y se acostó. 
I A l ' amanecer el carruaje estaba 
( dispuesto. Don Alejo llamó a Artu-
' ro, y salieron de la quinta. 
I No se Irabrían separado media ho-
• ra del pu,eblo, cuando Anibal vió 
! el carruaje desde la higuera, 
i E l epehe seguía adelante, sin de_ 
' jar le tortuoso camino que condu-
cía, í, la casa de labor del escribano 
Neira. ( 
Don Alejo había dicho: 
—Quiero que veas una finca que 
tienen ganas de venderme, y yo no 
quiero comprar. 
Luisa solo añadió a este deseo 
de su tío: 
—Tiene un manantial que -trota 
de las mismas entrañas del monte, 
cuya bóveda está cuajada de capri-
chosas estalaétitas, y el agua es r i -
quísima. 
Indudablemente recordaba en 
aquel instante la escena del arro-
yo.,. . la declaración de Rafael, tan 
inoportunamente interrumpida por 
loa dos viejos. 
Por su parte Arturo parecía estar 
contento. Luisa desconfiaba de la de-
licada galantería de su primo, de la 
extremada amabilidad del vizconde 
de la Palma. 
Arturo no perdió nunca la buena 
forma. 
Algunas- veces sus amigos le re-
prendían la suma dulzura con que 
trataba a aquellos mismos con qujen 
solicitaba batirse, y entonces él so-
lía decirles: 
—Para matarse con un prójimo 
no creo necesario emplear palabras 
duras y groseras. 
Arturo en fin era uno de esos ti-
pos elegantes, afeminados, que se 
examinan la lengua todos los días ai 
espejo, que mascan raíz de ^ 
ra que su aliento esté Peri"£ 
que emplean dos horas deian y 
tocador arreglándose el pê  aicobi; 
corbata, que se perfuman 1» fl v | 
con pastillas de "kinkuSirfi'eio P0' 
tapan las narices con el P&nu ^ f * 
cualquier cosa; y eu un* t̂ijer.' 
un hombre con nervios oe deS. 
pero que en ciertas ocasiones , y 
piertan de esa vida de lanS y ŝ-
hastío para reírse del peugr 
ta de la muerte. 
Pero sigamos la narraclOD " " îfif) Q116 
Cuando llegaron a un siuu ^ , 
coche no podía pasar adeian'- -ron pie a tierra 
Arturo ofreció el brazo » 
ma. 
9U ^ 
Conozco y confieso hs» 
Luisa, le dijo el vizCoudf' oble É 
tenido una elección i v ^ . 0 % td* 
cándete en ?ste pueblo don i 
sonríe, el cielo y la tic{r*' V ! ! 
he de ser franco, permltem» t 
diga mé extraña sobremaner a coi 
semblante no esté en ariu ; 
estos paisajes tan rísuepo»; J M 
Luisa conoció que -'̂  ' ««¿t&ii 
zaba a adivinar su Pensa^rieIit»rl* zaoa a adivinar su i"11" 'jenv»1 
E r a necesario pues ^ Q̂tít-
y para eso le fué preciso 51 ^ 
— L a poesía del campo. 1B - y " 
hermosura de un cielo Ta-â\anc01 
nubes, me causan una .oar. 
que en vano procuro dom 
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H A B A N E R A S E L B A N Q U E T E D E L A V I C T O R I A M I S C E L A N E A 
LOS MARQUESES DK P E R I J A A 
Un saludo. 
A su vuelta a Cuba. 
Va con estas líneas hasta los Mar-
queses de Perijáa, que desde la tar-
de de ayer, que llegaron en el vapor 
Espagne, son huéspedes de esta ca-
pital. 
María Victoria Díaz, la bella y ele-
gante Marquesa de Perijáa, recibirá 
la más cariñosa bienvenida de sus 
muchas y buenas amigas de la so-
ciedad habanera. 
Desde hace varios años, que estu-
vo de temporada entre nosotros, no 
había, vuelto a Cuba. 
De alegría inmensa ha s.tío su 
inesperada presencia tanto para su 
señor padre, como para el querido 
amigo Luis Díaz, hermano de la lin-
da viajera, quien no podía ocultar 
anoche en el Club la sorpresa de la 
noticia. 9 
E n el hotel Pasaje se encuentran 
alojados^ los Marqueses de Perijáa. 
Pasarán aquí algún tiempo. 
¡Felicidades! 
E L 4 D E J U L I O 
1 Pasó la festividad. 
; En lucida conmemoración. 
De las fiestas celebradas, aparte 
la de la tarde, en la Legacón Ame-
ricana, de carácter oficial, ninguna 
tan animada como la del Plaza ano-
che-
Se prolongó, sin decaer un solo ins-
tante en su lucimiento y en su ale-
gría, hasta después de las 2 de la 
madrugada. 
Hubo fuegos artificiales. 
Grandes comidas. 
y reinó el baile, sin tregua, au> 
madísimo, con la excelente orques-
ta de Moisés Simóns. 
Nunca como anoche se ha visto el 
roof del gran hotel. 
Un lleno completo. 
Imponderable! . . . 
De la concurrencia haré menoiGn, 
entre las señoritas, de Carmitá y 
Annie Swan, María Luisa y Grazie-
Ua Figueroa, Silvia y Hortensia Be-
nítez, Faustína y Feii* Sabater, Belli-
i ta y Mercedes Bullosa y Josefina, 
1 María y Ofelia Sainz, tan encantado-
ras las tres. , 
Cuquita Bustamante. 
Lindísima! 
Zoila María Osés, Julita Ramos y 
Carmen de la Torre. 
Conchita Fortún, Estrellita Pon-
ce, Graziella Jiménez, Margot Aba-
llí, Josefina Mendizábal, Celia Mon-j 
tiel, Ofelia Canosa, Julia Villalba, j 
Hortensia Herrera, Beba Ortíz, Ali-j 
cia March, Cusita de la Torre y Con-, 
chita Artola. 
Aida Lámar, Cachita Boffil, José- . 
fina Céspedes, Nenita de Cárdenas, • 
Esther Lago, Teté Gros, Adela Ro-! 
dríguez. . . . 
Y Miss Snyder. 
Joaquín de la Torre el simpático | 
sotílal manager del Plaza, se condu- í 
jo a maravilla. 
Muy amable y muy solícito. 
Como siempre. 
¡LA " P I C A R A " P R E N S A ! . 
M A R T E S D E T R I A N ON 
Muy concurrido. 
En animación completa. 
Así veíase ayer, en las tandas ele-
.antes de la tarde y de la noche, el 
simpático Trlanón, 
Se exhibían cintas cómicas, entre 
ellas lap de Harold Lloyd, tan gracio-
sas, tan divertidas. 
Haré resaltar, entre las señoras, 
a Blanquita Hierro de Carreño, Pi-
lar Gutiérrez de Mimó y Esperanza 
Plá de Moreno. 
Y Lizzie Morales de Batet-
Muy interesante. 
De las señoritas, Lilita Carrillo, 
Cusita Perkins, Hortensia Bolívar, 
Nena Aguilera. Elena Lobo y Con-
suelo Batista. 
María Teresa y Ofelia A&alá. 
Encantadoras las dos. 
Conchita Morales, Perlita ITowler 
y Trinidad Mimó, s. cual de las tres 
más graciosa y mas bonita. 
Nena Cossio, Patrie Mencía, E l i a 
Justmani, Lucila y Ofelia Noguer y 
las adorable^ hermanas Rosalía, Cha-
lia y Carmita López Grúe. 
Slívia Vieites, Graziella Rocha, 
Victorita Dobal; Teté Dirube. . . 
Y la linda Pepa Garrido. 
Para, el viernes se anuncia el estre-
no de Aquí está mi esposa en Tria-
nón. 
Preciosa la cinta. 
De un mérito excepcional. 
Serí«an las nueve de la noche, cuan-
do en el elegante hotel Lafayette, en 
mesas adornadas con profusión ex-
qu sita, tocadas con rosas rojas de 
fragancia embrif.gadoró., los comen-
sales nos sentamos, mientras una 
banda militar lanzaba al espacio no-
tas del criollísimo danzón. 
Como veréis, lectores, se trata de 
un banquete. 
De un nuevo banquete, si, a los 
esgrimistas; y, aunque no se nos 
oculta que ya ésto de festejar a 
nuestros tiradores va tocando los lí-
mites de la exageración, bueno es 
consignar que el de anoche,_ tenía 
todas nuestras simpatías, además 
de que era uno de los primeros que 
se ofrecieron,y que fué suspendido. 
Los organizadores lo eran dos jó-
venes entusiastac, editores de la re-
vota "Habana Elegante": los seño-
ras Gastón Acosta, director, y Car-
los Fernández Fuentes, jefe de re-
dacción. Ellos han laborado ince-
santemente para ofrecer, como lo hi-
cierbn anoche, una muestra más de 
admiración a los vencedores del 
team americano en la competencia 
internacional que tuvo como esce-
nario a Nueva York. Por eso, el 
esluerzo de "Habana Elegante", es 
IiA PRESIDENCIA D E L BANQUETE 
digno del aplauso de todos. 





Filete Pargo S. Fígaro. 
Pollito Bourgeoise. 
Ensalada de la Estación. 
Postres: Chantilly Lafayette. 
Café, y Tabacos Aliones. 
Cocktail Presidente. 
Márquez del Río Tinto. 
Márquez del Río Blanco. 
Champagne Hoet Chanten. 
Elixir Bacardí. 
Inició los brindis el señor Gastón 
Acosta, director de "Habana Elegan-
te", quién ofreció el banquete a loa 
esgrimistas. Le contestó, en nombre 
de éstos, e1- señor Salvador Quesada 
Torres, dándole las gracias y reco-
nociendo el agradecimiento de todca 
sus compañeros de armas. 
Después brindaron el señor Ma-
nuel Dionisio Díaz; el doctor Mar-
tínez Cañas, que tuvo una idea fe-
liz al alzar su copa Por el próximo 
triunfo de febrero, cuando vengan 
los americanos a Cuba a discutir-
nos el trofeo; y por último se levan-
to el capitán Portillo para anunciar 
al señor Silvio de Cárdenas, que pro-
nunció una calurosa oración que a 
la terminación de cada párrafo 
arrancaba estruendosos aplausos. E l 
señor Cárden-as se maniféstó como 
orador de altos vuelos y al final de 
su brindis fueron innumerables las 
felicitaciones que recibió. También el 
capitán Pío Alonso, profesor de la 
Sala de Armas del "Centro de De-
pendientes", recibió d'e manos del se-
ñor Carlos Fernández, una bandera 
"souvenir" regalada por la revista 
"Habana Elegante", y que irá a 
adornar la Sala del Dependientes. 
Presidieron el banquete, el capi-
tán Santamaría, Ayudante del Jqfa 
de Estado Mayor del Ejército, Bri-
gadier Herrera, el capitán pío Alon-
so; Carlos Fernández Fuentes; Gas-
tón Acosta; doctor Leopoldo Sán-
chez y doctor Martínez Cañas. 
E l comandante Ramón Fonts ex-
cusó su asistencia por encontrarse 
Indispuesto. 
E n resumen puede decirse que el 
banquete de anoche, fué un acto 
simpático en el que reinó la más 
tranca alegría. 
AIZ 
El AMOR cambia su antigua forma por eí 
C A F E d e " E L B O M B E R O " 
CñUANQ Í20. TELEFONO A-W76 
SMART 
"barracuda", la mataron al ser ata-
cados, y las actividades de los ba-
ñistas han cesado virtualmente, co-
mo resultado de este episodio. 
Y a en la calle. 
E l número de Julio. 
Ha empezado a repartirse esta 
mañana, muy lujoso, flamante, con 
un texto lleno de amenidad. 
Preciosos los grabados. 
E l retrato del doctor Orestes Fe J 
rrara, congresista brillante y alta 
figura de la intelectualidad cuba-
na, llenando una página. 
Otras páginas con los novios del 
mes anterioe* y los sucesos sociales 
y artísticos más salientes. 
Hablaré de Smart mañana. 
Con más detalles. 
D E L A P A L O U 
TJn gran festival. 
E n honor de María Palou. 
Celébrase esta noche, rodeado de 
poderosos atractivos, en nuestro 
teatro Nacional. 
E n la edición anterior, y a la 
cabeza de las Habaneras, doy aN co-
nocer el programa que se ha com-
binado eu todas sus partes. 
L a sociedad habanera, en sus ele-
mentos más distinguidos, se verá 
reunida esta noche en la fiesta del 
Nacional. 
Fiesta de arte. 
Y de gracia y distinción. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A R E -
GALOS 
L a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en 
joyas, objetos de arte, muebles de 
fantasía, lámparas, etc. desde el 
precio más modesto hasta lo de 
gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y ar-
te. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (Antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4364 y M-4633 
L l a m a n d o a l 
A - 4 2 8 4 
pidiendo DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y eüquisito servicio 
" L a F l o r C u b a n a " G a l i a n o y S a n ¡ o s é . 
AUMENTO D E F L E T E S E N E G I P -
T O . 
CAIRO, E G I P T O , Julio 5 
Se ha llegado a un acuerdo entre 
las compañías navieras egipcias y 
los embarcadores en virtud del cual 
se transportará el aceite de algodón 
a los Estados Unidos a 35 chelines 
por tonelada y al Reino Unido por 
25 chelines. 
E l acuerdo a que se ha llegado en 
el Cairo aumenta el flete del algodón 
egipcio exportado a los Estados Uni-
dos en 10 chelines la tonelada. E l 
tipo del año pasado de 25 chelines 
ha estado en \igor desde el mes de 
Mayo de1 este año, por no haberse 
podido llegar a un acuerdo. 
POR LOS HOTEES 
MOTTIMIEENTO DE PASAJEROS. 
HOTEL PASAJE. 
Laura Hendía; Jagüey Grande; 
Gloria Mendía Vda. de Haedo. Jagüey 
Grande. 
Antonio Berraudez; Coruña (España) 
Madame et Mlle, Cervera; Paris Pran-
ce. 
E . M. Castañeda; Sagua la Grande. 
A. Roa; Sagua la Grande. 
Marqués de Perijá y Sra. Madrid 
(Spain). 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) 
5% Mv Electric, Rallway 
Light Power Co., pref. . 
Híi aun r-iectric Kailway 
Light Power Co., com. 





Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $40&,000, 
ción $400.000 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
comunes. . 
Cu'íaVi Telephone Co., pre-
feridas 
Curian 'i «nepnone Co., co-
munes > 
internai.iona| Telephone and 
Telegraph Corp 
7% Kiuprfsa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . . . . _. . . 
Cnipr^su Návrtrtsa f.c vjuba, 
(comunes) 
:% Compartía Cubana de 
Pese-i {preferida») »n cir-
culación $550.000. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
v y Navegación, en circula-
ción SI .000 .000 com. . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, taenef. . . . 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca m .nut'acturera Nacional 
preferidas 
Ca. Mamnacturera Nacional 
(comunes) 
Coinp.-m:;i Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera CuDana. 
(comunes) 
7% o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
7% Ca. Nacional de Perfu-
mería $1.300.000 en cir-
culación, c o m u n e s ) . . . . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
;ABLEGRAFICAS 
J L P R E S I D E N T E OBREGON S E 
«ESERVA L A APROBACION D E L 
ACUERDO F I N A N C I E R O CON 
LOS BANQUEROS I N T E R -
NACIONALES 
CIUDAD D E MEJICO, 5. 
La aprobación del acuerdo a que 
?! llegado entre el Ministro de 
hacienda De L a Huerta y los ban-
(lUeros internacionales en New York 
j^specto al pago de la deuda ex-
terior de Méjico, está pendiente to-
uavía, esperando el Presidente 
f r e g ó n el regreso del Ministro de 
£ew York y la aprobación formal 
Qei Congreso. 
Así se cleciara(j0 oficialmen-
i sentadas por Mrs. Warren, esposa 
Idel Embajador. 
L a audiencia revistió todos los 
caracteres de una solemne forma-
lidad. E l liegente cambió unas 
cuantas palabras con el Secretario 
Denby y el Senador Weller, y la 
Emperatriz habló brevemente con 
el Secretario y su esposa y también 
con el Senador Weller Loa demás 
no hicieron más que aproximarse a 
los personajes reales de la manera 
acostumbrada, de conformidad con 
sus rangos y se retiraron, sin volver 
la espalda y sin pronunciar pala-
bra. 
Después de la audiencia imperial 
los viajeros fueron agasajados en 
un almuerzo dado por el Barón 
Shimpei Goto, Alcalde de Tokio, y 
fiL S E C R E T A R I O D E L A MARI-
J A NORTEAMERICANA P R E -
SENTADO A L P R I N C I P E R E -
^ E X T E D E L JAPON. 
TOKIO, 5. 
La realeza japonesa recibió hoy 
1 secretario de la Marina Denby y 
ios miembros de la clase de 1881 
lis Academia Naval de Annapo-
íeh ^ SUs esPosas en audiencia ce-
«orada en el Palacio Imperial, 
ílto B. Warren, Embajador 
c ericano en el Japón, presentó al 
cretario Denby, al Senador O. E 
eiier de Maryland, el Almirante 
c riPl1 Sti-aus, al mando de la es-
g. clra americana en el Asia y a 
J Personas más, al Regente Prín-
Pe heredero Horchito. L a Empe-
l^riz Sabakod recibió .entonces a 
68Posa8 de los visitantes, trein-
GRAN' HOTEL AMERICA. 
Agustín Otero: Sasua, 
Ignacio Pérez-, C. e Avila. 
Aurelio Duliarte Stgo. de Cuba. 
I.A P E R L A DE CUBA. 
Sra. Wora Incomber; de Jamaica. 
Andrés Portilla de Jaruco. 
Serafín Pérez y familia de Nueva Paa 
H. G. Amberg de Ney Orleans. 
J. Alkeord Jr. de New Orleans 
Capitán Rojas y Sra. de Placetas. 
Manuel Sáncheá; de Herradura. 
James Jones; de Zaza Oriente. 
J. Ivo Yvenzono y familia: de Tampa 
Flá. 
L . Capote; de Alquízar. 
Agapito Lanari; de Cárdenas. 
Nominal 
95 97 
76 Vi 78 























Ayer, a la una, cuando llegamos al 
g?an restaurant L a Diana, queda-...míí soiiJieuüidoá ante una larga 
tdi sa, donde nr entras unos comían 
y hablaban entre sí, otros gesticula-
ban y decían a grandes voces lo que 
ce dice de todos los gobiernos con 
m^s o menos de razón. 
Lo que pasa en comunicaciones, 
—íifirmaban—, es infernal; han su-
primido unos cuantos hombres ne-
cesarios, honrados padres de familia 
que so'.o aspiran a poder seguir com-
prnndo su rancho de víveres en L a 
Flor de Cuba O'Reilly 86 y sus cor-
batas "Sol y Sombra" en " L a Rus-
quella", para dejar a unos cuantos 
zánganos incapacitados que no han 
dVmostradp más acierto en su vida 
que usar los famosos filtros "Eclip-
se" tan necesarios en todo hog-ar. 
Así unos y otros fueron sucedién-
do?e en el uso de la palabra. 
De hacerles caso, cualquiera cree-
ría que ellos, si los dejaran, arregla-
rían esto en un periquete, pero el 
pueblo egtá tan cansado de oír mon-
sergas y de que le digan que él tie-
.ie tanto derecho a la vida como cual-
quier ciudadano, mientras observa 
que otros comen y él mira, que ape-
nas si había dos docenas de personas 
escuchando, y es que Liborio está ya 
tan harto de discurso gárrulos, que 
lodo ]p que no i'.ea fumar los taba-
co;? " E l Rico Habano", refrescar con 
Néctar Piña y comer dulces de la 
gran dulcería San José de Obispo 
31, se muestra indiferente a todo, 
y hace bien. 
Luis X I invitaba gustoso a su me-
tñ a aquellos extranjeros de quienes 
esperaba obtener algún conocimien-
to útil. Recibía hasta comerciantes 
que le daban luces sobre el comer-
cio y se servía de la libertad que 
rosnaba en las comidas par;;, hacer-
les hablar con confianza. Un merca-
der nombrado Juan, seducido por 
laá bondades del rey, que le iivita-
ba a comer con él frecuentemente, se 
atrevió a pedirle cartas de noble-
au. E l rey se lás concedió, pero 
cuando el nuevo noble se presentó 
o él, afectó no mirarlo. Juan, sor-
prendido de no encontrar en el rey 
la misma acogida, se quejó: "Va-
mos, señor gentilhombre le dijo el 
rev—, cuando vo le invitaba- a mi 
mesa, lo trataba como al primero de 
su condición; pero hoy, haría una 
ofensa, a los nobles si le hiciera el 
mismo favor. 
Por lo que se ve. o; comerciante 
era tan distinguido, como lo es Al 
Bou Marchó de Heina 33 en jugue-
te?, objetos de plata y cristal, cu-
chillas, tijeras etc. 
E n la elegante morada de nuestro 
queriido amigo don Luís Martínez, 
Infanta, 20, gerente de la popularj 
librería Cervantes, tuvo lu lugar en 
da tarde del día 2 el bautizo de su 
precioso hijo, viéndose con tan faus-
to motivo reunidos en dicha morada 
los numetrosog amigos con que cuen-
tan sus padres. 
Fué administrado el sacramento 
del bautismo, por el Rdo. P. Manuel 
Arg'elles, Párroco de Managua, y 
como padrinos actuaron el distingui. 
do señor don José Irestorza y la be-
lla señorita Carmen Martínez, tía 
del neófito que representaban respec-
tivamente al abuelo materno y abue-
la paterna. 
E l nuevo cristiano recibió los nom-
bres de Luís Antonio, 
j Terminada la ceremonia religiosa 
I fueron obsequiados los numerosos | 
i invitados con un suculento lunch. ) 
Que Dios le conserve por muchos' 
años la vida a Luís Antonio para 
¡ dicha suya y satisfacción de sus re-
i gocijados padres. 
A S A L T O A 
UNA T I E N D A 
E N M A C A G U A 
Los señores de la Asociación del 
Buen Gobierno, —que no eran otros 
quienes se "atracaban"—, siguie-
ron discurseando, cosa que secundó 
admirablemente un señor Castellá 
quién sin venir a pelo aremetió con-
tr-i la prensa con gran contento del 
señor Massaguer (Conrado), que era 
quién iniciaba los aplausos apen-as 
el señor Castellá decía: "Mucha 
culpa de lo que pasa la ha tenido 
la prensa en general porque en vez 
de señalar las lacras, solo se ocupa-
ba de- comprar zapatos elegantes en 
L a Bomba frente a Campoamor y de 
usar los finos sombreros ingleses 
oue vende en la popularísima som-
brería L a Habana de Aguacate 37. 
"Todos los diarios sin exclusión, 
(textual), cobraban del Estado, 
— a q u í otro aplauso del señor Mas-
saguer, (Conradito), motivo por el 
cual se veían impedidos de decir la 
verdad". . . 
Claro es, que el señor Castellá pue-
de decir cuanto le dé la gana res-
pecto a ese asunto, cosa que nos tie-
no sin cuidado, porque la Repúbli-
ca entera sabe muy bien que este pe-
riódico dijo oportunamente cu-anto 
había que decir por boca de nuestro 
ilustre Director, y por lo tanto los 
¿uicios a la prensa pagada de que 
habló el citado orador, nos tienen 
muy tranquilos, como tranquilos tie-
nen a los señores C. Celado y Co. de 
Luz 93, quiénes traten de imitar 
su? coronas, finísimas de biscuit. 
No hay que confundir el jabón y 
añil marca L a Mora, con el sin rí-
vnl aceite de Martí, dos productos 
inmejorabies que no faltan (en nin-
gún hogar, pero distintos ^comple-
tamente. 
E n el restaurant: 
Cliente ( inglés) .—Mozo, traerme 
ura docena de ostras bien podridas. 
Mozo.—Señor, aquí las tiene. 
Cliente.—Ahora traerme una do-
cena de otras bien frescas. 
Mozo—Aquí están. 
Luego, con curiosidad: 
—¿Quiere usted decirme por qué 
pidió primero éstas y luego "..as 
otras? 
Cliente.^—Con mucho gusto; mi te-
ner la lombriz solitaria. Primero, 
meterle ostras podridas para que 
coma lombriz y para mí, ostras fres-
ra?. . , 
Ese inglés no podría llevar a la 
práctica eso, en el gran restaurant 
Marte y Belona poi que nada hay allí 
abrasado, todo os fresco, bueno y ba-
lato. 
Contestando: Dos catalanes, 
E l antiguo Coliseo romano no tie-
ne capacidad o mejor dicho, tenía 
capacidad para S7 mi] espectadores. 
Tantos espectadores como finas y 
baratas sedas, medias de hilo y al-
godón, flores para sombreros etc. 
hay en el Bazar Inglés de Galiano 
72. 
H. Misterioso. 
Al señor Pedro Suárez, al cual le 
preguntó usted cnanto le cobraba yo 
j per solo ponerle una línea, le diré 
¡que le pasé un recibo por 25 pesos 
los cuales abonó en ol acto. 
Cuántos detalles necesite de mis 
clientes puede pedirlos y le serviré 
con tan buen gusto, como buena in-
tención tiene us^ed para conmigo. Si 
por ocuparse de quien jamás le 
menciona a usted le quitan las po-
quísimas casas que tiene, no diga 
usted que está mal hecho. 
LOS ARABOS, Jul . 4. Las 6 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
• Un grupo de seis enmascarados 
¡asaltó la tienda del asiático José 
jLing On Lon en Macagua, la no- 1 
che del día dos. 
Los malhechores se llevaron se-
senta pesos y mercancías por valor 
Ide cien pesos. Al asiático lo deja-
ron atado de un poste. 
D. Rico.-Corresponsal. 
l a c a s a 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
JULIO 4 
OBiaOACIOKXS 
fundaciones Hipotecarias y 
Camrp. Vene, 
luego se dirigieron al Palacio de , BmoréstJto República <Je 
Akasak, donde el Barón Nobuaki 
Makino, de la Cámara de los Pares 
les dió un té en nombre de la Fami-
lia Imperial. E l Barón Uryu, de la 
clase del 81 de Annapolis recibió 
un "loaving cup", obsequio #de sus 
compañeros de clase americanos. 
E l Regente saldrá el día 6 de 
Julio para Hokaido. No firmará los 
tratados de Washington, ratifica-
dos el día primero de Julio por el 
Consejo Privado sino hasta que las 
demás potencias contratantes estén 









ÜN R E R O Z MONSTRUO MARINO 
ATACO A UNA SEÑORITA CAU-
SANDOLE L A M U E R T E 
M O N T R E A L , Julio 5 
Reina la consternación en todos 
los balnearios de aquí con motivo de 
la captura de una "barracuda" cer-
ca de Montreal. 
Uno de estos feroces monstruos 
del mar causó recientemente la 
Cuba (Speyer) 
Cmiirt-stiio K<;i)ü^|ica de Cu-
ba deuda interior. . . . 
b:mprí.'Stli.o KepúbUca de 
Cuba (4% por 10O deuda 
interior 82 
RfPúbüca de Cuba, 1914. 
Morgan 91 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
.5 por 100. deuda interior 
ampliación 
Oblinaciones la. Hlpt. Ayun-
tamiento Habana la. Hip. 
ObliKaciones aó. Hip Avnn-
tamiento Habana 2a. Hip. 
Obligaciones gles. v.psrpé-
tua) coMsolidartas úe ios F. 
C. U. de la Habana. . . 
Banco Territorial (Serie A) 
Banso Territorial (Serie B) 
í$2.000.000 en circula-
¿ión) 8^ 100 
Bonoa de la Compañía de 
Gas y Ele-ctricidad ''.e la 
Habana 
Havana Electric Railway. 
tóonos H. K K. y Co. Hl j t 
O (fiOOO.OOO en circula-
ción $6.000.000 
Electric Stgo. de Cuba. . 
lioí'ios ifi Hipoteca Matade-
ro Industrial. 
Cuban Telephone 
,>ón«ü Ciego de Avila. Com-
pañía Azucarera Nominal 
Sonos Hipotecarios. Cervo-
56 85 
Claro es, que los periódicos a ve-
ces son débiles, y no siempre dicen 
lo que en realidad deberían decir; 
pero el día que eso llegara muchos 
tendrían que ir de rodillas implo-
rando piedad por Las redacciones. 
¡Cuántos imbéciles llamados cul-
íos! ; ¡cuántas medianías denomina-
das de ilustres personas! 
De muchos sería poco decjr, que 
era lástima usaran los elegantísimos 
trajes de verano que venden en L a 
Ceiba de Monte y Aguila, y hasta 
que tomaran sidra de "Cima", tan 
exquisita al paladar como sana para 
el estómago. 
¡Oh! el día que las verdades se 
empezaran a decir sin miramientos 
ni lástima, para algunos sería más 
desgracia que no tomar los ba-
ño? rusor. que suministran en Val-
despino de Reina 3 9. 
Biografías sintéticas. 
Jorfe Luis Buffon. 
Nació en 1707 y murió el 17SS. 
Jorge Luis Le-clerc Buffon, con-
de de Le-clerc, natural de Montbard, 
en Borgoña, empezó la carrera de 
Derecho; pero la abandonó para de-
dicarse a la Historia Natural. A los 
diez y ocho años empezó a estudiar 
:.a Naturaleza, y como resultado de 
SU*» investigaciones escribió su His-
t-.ria Natural, obra monumental que 
1 ha servido de base a todas las pos-
I toriores. L a Academia Francesa le 
admitió en su seno, y el Rey le nom-
1 bró director de sus jardines. E l de 
| Plantas de París le debe ser el pri-
mero de los de Europa Adquirió fa-
ma universal, y su obra fué traduci-
da todos los idiomas. 
• "Pícara" prensa! ¡Cuántas me-
dianías encumbradas a tu costa! 
•Cuántas ilusiones conservadas por-
que piadosamente callas la estulti-
cia y defectos ajenos! . . . 
¡Todavía hay quien moteja tu si-
lencio! . . . 
j Efemérides :E1 5 de julio del año 
I 1S9 2, es vencido el general Crespo 
I por los generales Mendoza y Mona-
, gas, en Ocumetos, (Venezuela). 
| en 1899 hubo una inundación en Te-
i >as grandísima. 
' E n 1911 muere la ex-reina de Por-
¡ tugal María Pía. 
, Este mismo día fué proclamada el 
año de 1811, la independencia de 
¡ Venezuela. Son datos que conviene 
.í'aber, pero también le es convenien-
te no ignorar que el agua de Sola-
re?, es la mejor para el estómago, 
y que el moscatel "Amistad" es el 
mejor que viene de España. 
A l por mayor Obregón y Gómez 
;]e Sol No. 10, teléfono M. 3639. 
E L U L U A 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor inglés Ulua que trajo 
carga general y pasajeros, ntre ellos 
los señores Fanny Andujar, Luis E n -
trialgo, Camilo Echarte, Esteban 
Mendoza, Virginia Laguardia, Fran-
cisco Márquez, José Martínez y otros. 
Chales de punto, preciosso y muy 
baratos, sombrillas, paraguas, manti-
llas, abanicos de todas clases y pre-
cios, 'bastones, etc. L a Complaciente 
do O'Reilly 79, no tiene rival en es-
tos artículo. 
UN T R A N S P O R T E ITALIANO 
Con un cargamento de petróleo en 
tránsito con destino a la escuadra de 
su país ha llegado el transporte ita-
liano "Brennezo" que limpiará en la 
Habana sus calderas. 
Este barco es moderno y tiene pro-
tección contra los ataques de los 
submarinos con su doble casco. 
Con la llegada del mencionado bu-
que son dos los transportes militares 
italianos que están en puerto. 















ea número quienes fueron pre- chine, dos hombres atranaro 
muerte de Miss McClatchie, de Mon-i 
treal. la cual fue mordida mientras! cera internacional 
nadaba frente a la costa de la Fio-i ObiigacioTi»..-; ca. Manutac-
rj¿a i turera Nacional 
Pescando en los Rápidos de 
tti n Tin ii-ln 
I N T E R E S A N T E ALUMBRADO E N 
E L E S T I L O COLONIAL D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Con el resurgimiento de los mue-
bles del período colonial norteameri-
cano, que se hacen cada vez más po-
pulares en todos los Estados Uni-
dos, las bujías vuelven también a 
usarse para el alumbrado de la ca-
sa. No siempre, sin embargo, se em-
plean las verdaderas, pues median-
te el uso de bombillos eléctricos de 
la misma forma se obtienen iguales 
resultados, todavía más satisfacto-
rios si se les ponen bombas de cris-
tal parecidas a las que se usaban con 
las lámparas de aceite de aquella 
época. A veces estas bombas son li-
sas y translúcidas, como las del pe-
ríodo colonial, y otras van decoradas 
en el estilo de la época de la «reina 
Victoria de Inglaterra, con floreci-
llas azules o color de rosa. L a ins-
talación eléctrica puede ser de bron-
ce, de latón, esmaltada de blanco o 
de un color que haga juego con el 
resto de la decoración. E n el graba-
do que aparece arriba tenemos una 
instalación completa, con las bujías 
cortas y admirablemente bien imi-
tadas, y las bombas decoradas pri-
morosamente. 
E L L A K E S L A V I 
Con carga general, y pasajeros ha 
llegado de Gnhe&ton y Sabina Pas 
el vá;*cr americano Lake Slavi que 
viene a la consignación de Lykes 
Bros. 
Llegaron en este vapor Don Fede-
rico y Don James Lykes de la firma 
Lykes Bros y Co., y los señores A. 
Belecander y Sra., James T. Miskel 
y otros. 
E l vapor americano Parislma lle-
gó de Colón con carga general y pa-
sajeros de tránsito. 
Para la Habana sólo trajo 4 pasa-
jeros de segunda. 
! E l vapor cubano Habana de la Em-
I presa Naviera de Cuba llegó de San 
Juan de Puerto Rico y escalas con ca 
fé y un pasajero. 
LOS F E R R I E S , 
I Los ferries Joseph R. Parrot y E s -
1 trada Palma han llegado de Key 
I West con 26 wagones cada uno. 
COMO V I E N E 
NOMBRES CONOCIDOS 
(Srn ocurrencias) 
"Si queréis ser elegantes, 
Sol y Sombra habéis de usar 
de matices coruscantes, 
cuyos colores brillantes 
son encanto del Smart". 
A^í con palabras bellas, 
cortó Eduardo GARCIA 
de chicos Bien sus querellas 
sobre Corbatas del Día, 
en la tienda L a Rusqueíla. 
Complacientes le escucharon 
tal discurso sin "tramoya", 
y; asombrados se quedaron, 
cuando en ellos contemplaron 
las que mostró Champión Moya. 
Waldo VIZOSO-
Contestando. Cordobés. 
L a mezquita de Córdoba se empe-
70 a construir el año 786 por el 
primer Abderramán y se terminó en 
79 6 por Hixen I. Forma un cuadri-
látero y consta de 19 naves de N. 
a S. y de 16 de E . a O. Es una ma-
ravil'a de arcos sostenidos por mul-
titud de columnas, casi un millar, de 
mármol y jaspes, delicadamente la-
brados. Posteriormente ha ímfrido 
su interior extrañas vicisitudes. 
De todas las flores que adornan síif preciosos jardines, encuentra us-
ted las semille a en la afamada y 
antigua casa de !.os señores Alberto 
K. L A N G W I T H y Co. de Obispo 6 6. 
E l chiste final: 
Diálogo conyugal: 
— ¿ P o r qué estás tan triste, Al-
indo? ¿En qué piensas? 
— E n que cuando te conocí no te-
nías más que un gran defecto. 
— ¡Un defecto' ¿Cuál? 
— ¡El de ser todavía soltera! 
Si la esposa tuviera cuidado de 
t/merle preparados exnuisitos dulces 
de la dulcería de: famoso café L a 
i Isia seguramente no diría eso, y vi-
I viría contento v ieiiz 
Verdaderamente es lo que priva 
combatas y perfumes Gvidor, es lo 
suficiente para que cualquier ele-
gante luzca chic en la playa, el tea-
tro etc. 
j Solución: ¿El colmo de -un gue-
r rre.ro? 
Ponerse la coraza de un acoraza 
r.lo. 
X T . 
Una anécdota de mi toe-ayo Lui 
¿Cuál es el colmo de un carteris-
ta? 
L a solución mañana. 
Luis M SOM1NES. 
señores: Alejandro Muller. Adolfo i 
Bares Bass&da y Fale, Sebastián! 
Hondera, José Martz Martínez, Fe-i 
lipe Pumarejo, Marcelino Gutiérrez,! 
Josefina Núñez, José Tamargo, Flo-
rentino Fernández y otros. 
E L HAMMONIA 
Procedente de Hamburgo, Santan-
der, Coruña y Vigo ha llegado el va-, 
por alemán Hammonia que trajo car- i 
ga general y 211 pasajeros. 
Con un cargamento de madera ha 
llegado la goleta americana "Jene-
wa Katheteen." 
E L C A L A M A R E S 
Llegaron en el "Hammonia" los 
LOS QUE L L E G A R O N 
De Puerto Limón ha llegado el 
vapor americano "Calamares", que 
trajo pasajeros. 
Llegaron en este vapor el Cónsul 
de Cuba en Puerto Limón, señor 
Atila Pérez y familia, William y2a-
llace y familia. 
ONCE BARCOS 
Han llegado en la mañana de hoy 
once barcos de travesía. De ellos 8 
con pasajeros. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Félix Alberto Hurtado y Galtez 
vecino de la casa Manrique 126 de-
nunció a la policía de la Quinta Esta-
ción, que le han desprendido la ce-
rradura de la puerta de su casa, su. 
poniendo haya sido con el pronó 
sito de robarle. 
Cefcrino Pérez y Menéndez, de 
Manrique 117, también denunció quf 
le han puesto un barreno en la puer 
ta. 
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HERMES DE FONSECA 
PUESTO EN L I B E R T A D 
demandas, los directores del Sana-.para enjugar el sudor, refrescar las Céspedes: Mercedes Paredes de 
torio, creyeron que su obra no sería | fiebres y ahuyentar los fantasmas Plores y familia, 
perfecta sino cuando la caridad de siniestros de las frentes atormenta-} 
NEW YORK, Julio 3. 
PRISIONEROS IRIjANDB SES RESCATADOS 
Debido a que iba a c o m p a ñ a d o 
por su tío F. A. Gildemesiter, uno 
de los hombres ricos de Sub-Amé-
rica en vez de su padre, madre o 
un guard ián tal como lo exije la 
Ley de inmigración Margarite Gi l -r recluí-ldemeisite1' de cuatro años , tuvo que, 
bajo detención a El l is Island ' 
BELFAST, 4 
Doce hombres que han sido arres 
tados y sentenciados a 
dos en la cárcel de Dundalk por sa- l i r 
a u L fueron sacados hoy del esta- ¡cuando llego el vapor Esequibo, la 
' p e q u e ñ i t a va a Europa para sor 
"Por The Associated Press." 
RIO DE JANEIRO, Julio 4. 
E l Mariscal Kermes dá Fonseca i 
que fué detenido por el Gobierno ! 
acusado de actividades políficae ¡ 
contrarias al mismo, ha sido pues- \ 
to en libertad después de doce i 
ho^as de encarcelamiento, se (iá 
«xplicación de que su arresto es | 
por cues t ión de disciplina. 
las Hijas de San Vicente, ejerciera ¡ das. 
su influjo en su obra humanitaria! ¿Sor Petra? ¿Soi; Ana? ¿Sor Ma-
y patr iót ica . ¡ r ía? 
Hoy unas y m a ñ a n a otras. Y las Hermanas fueron sin preo ¿Qué importan sug nombres? 
. Son el amor cristiano qne es in-
diferente y humilde. 
BliANOO 
blecimiento penal por sus camara-
das y conducidas a Drogheda en un 
carro motor requisado. 
Los regulares emprendieron la 
persecución poco tiempo después, 
alcanzando a los doce a seis millas 
de distancia. Se negaron a hacer al-
to y dispararon contra sus perse-
guidores, quienes devolvieron el 
fuego, resultando herido uno de los 
prisioneros. Todos fueron captura-
dos y conducidos nuevamente a la 
cárcel. Las hostilidades entre las 
dos facciones irlandesas sontinua-
ron hoy en Drogheda según men-
saje recibido de Belfast, usándose 
ametralladoras por ambas partes, j 
«Los rieles han sido arrancados en ¡ 
la vía fér rea entre Drogheda y Dun-
dalk. 
meterse a una operac ión . Conti-
nua rá detenido hasta la salida del 
t r asa t l án t i co 'Aqu i t an i a " , que se-
rá mañana . 
F R A N C I A Y LOS 
PAGOS DE A L E M A N I A 
cuparse de sí mismab y cuando les 
mostraron las hileras de enfermos a 
todos abrazó su Caridad. 
Les dieron un rinconcito para su 
reposo y para su oración, y allí se 
recogían a reponer sus fuerzas, a 
encomendarse a Dios, y a encomen-
darle sus enfermos, sin quejarse de | 
nada, cénflando en Dios y en las al- , MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
mas buenas que las hab ían llamado j OTRAS NOTICIAS 
que las quer ían , y que no las olvi-
Majagua: Pascual López. 
Cá rdenas : Gustavo Solis. 
Central Adela: Juan de Zár raga . 
Cabalguan: Pelfto Dar'ia. 
Santa Clara: Mr. Heiler, Rogelio 
González, Casimiro Pérez Zaragoza, 
bernadrm- cíe aqueim provincia 
nabé Sánchez Batista. 
Viajeros de esta mañana. 
Por distintos trenes llegaron 
Cien fuegos: .losé Ferrer, c ^ 
do y rico comerciante, 1130-°̂  
E S T A C I O N T E R M I N A L 
B E R L I N 4. 
Uno de los hombres arrestados 
ayer con motivo del ataque a Ma- ' 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
NEWPORKNEW, ju l io 3. 
E l soldado A. I . Fatum de la ba-
ter ía C del regimiento 51 de art i l le-
ría, destacado en el campamento de 
Eustis, pereció en la noche del sá-
bado al voicorse el au tomóvi l en que 
viajaba, al doblar una curva. 
E L SEGUNDO DIA DE L A ES-
TANCIA D E L PRESIDENTE 
HARDING EN MARION 
MARION, Ohio, 5. 
POR REPARACIONES | da r ían cuando 'fuera posible aten- Kosendo Collazo. 
I derlas en sus exigua^ necesidades, j 
Por los salones pasaron millares i Anoche salió para Camagüey el 
de enfermos, velados en sus horas .senador Rosendo Collazo, a quien 
tristes por aquellas madres solícitas, i acompañaba el señor Ricardo Pa-
que nunca! de ja rán de oir, palabras | dierni , repiresentante a la Cáma/-
de agradecimiento y demostraciones !ra. 
d? respetuoso car iño. 
Los pabellones aumentaron en 
número y largura y en proporción 
los Angeles del 
Ricardo Solís. J e sús Vázquez, José de aquel lugar. Cimente VáziT10 
Pennino y Barbastro. ¡Bello, doctor. 
PARIS, ju l io 4. 
Por The Associated Press. 
La comisión aliada de reparacio-
nes ha enviado hoy una nota al Go-
bierno Alemán oponiéndose al pago 
de dinero por parte de Alemania 
al gobierno de Ukrania , 'de acuerdo 
con el tratado en proyecto entre 
ambas naciones, los detalles del cual | ios sacrificios" de 
han sido presentados a la comisión. 
La nota recuerda al Gobierno Ale-
mán que se compromet ió en su car-
, ta del 22 d* Marzo, a no efectuar 
pagos al extranjero aparte de los 
I contenidos en el tratado de Versa-
rles, sin notificarlos ante a la co-
1 misión de reparaciones. 
E l Administrador 
Norte de Cuba. 
del P. O. del 
El segundo día del Presidente 
Harding en Marión, lugar de su re-
.sidencia p romet ía hoy ser el mas ximiliano Harden, notable penodis- tranquilo para él desde que salió 
ta y escritor sobre política se ape- de Washington el sábado pasado. 
l l ida Weichard, según anuncio hoy ¡ Habíanse hecho arreglos para 
la policía. jque revistase una procesión histó-
Harden fué atacado ayer cerca |rica durante la tarde. pero apai.t9 
de su casa en Grunewald suburbio de esto no se mencionaba su nom-
de Ber l ín y conducido a su domici- ;bre para ninguna manifes tac ión pu-
lió sin conocimiento, con cinco he- biica> 
ridas en la cabeza. Weichard, según | , 
dice la policía, per tenec ía a la aso-
ciación de soldados nacionalistas. 
Hasta el mediodía de hoy no se 
había recibido noticia ninguna en 
L A VICE-PRESIDENCIA 
D E L B R A S I L 
RIO JANEIRO, Julio 4. 
(Por The Associated Press.) 
E l Tribunal Supremo ha confir 
mado la decisión del Tribunal Fede 
ral sobre los derechos que asisten 1 do podría 
al Dr. J. J| Seabra para ocupar la 
Vice Presidencia del Brasil para la 
próxima legislatura que empieza en 
Noviembre. 
amor cristiano. Anoche r eg re só a Ciego de A v i -
Las almas buenas que las hablan la el señor Oscar Alonso, Adminis-
Hamado, que observaban sus sacrifi-1 trador General del F, C. del Norte 
cios y abnegación, les dijeron al f in de Cuba. 
que pidieran lo que más deseaban.. j Lo acompañaba su familia. 
"Una capillita donde tener deco-, 
rosamente a Je sús Sacramentado,' Manuel J i m é n e z Rojo, 
para que E l , conforte nuestras al-1 
mas cuando se sientan desfallecer..! Anoche paírtió para Clenfuegos, 
La capilla, se hizo como por en- el inspector general de Aduanas se-
canto, por el encanto de la piedad ñor Manuel J iménez Rojo, 
que la pedía y el canto de la grat i - : 
tud que es generosa. Enrique Sclnviep 
Y se esparció entre el personal! 
del Sanatorio, la noticia de que las: E l Secretario Auxi l iar de los F. 
Hermanitas iban a tener su capilla c. Unidos, señor Enrique Schwiep, 
a la cual, por supuesto, todo el mun- ; fué anoche a Sagua la Grande acom-
subir a cumplir sus de - ipañado de su bella e interesante h i -
Matanzas: E l senador Manuel 
Vera Verdura, Juan Montelongo, 
Rafael Jorge, Benito Carri l lo. 
Camagüey : Alfredo Alvarez, doc-
tor Armando Labrada y su hija 
Noemi, Manuel R. Mena y su nieto 
Luís , Perico Ronqtiállo. 
Colón, doctor F e r m í n Alvarez F i -
gueroa, su señora y su graciosa h i -
ja Berta, Manuel Areces y señora, 
doctor García Galbraith. 
Caibar iéu : Manuel Tellechea, M i -
guel florales, Roberto Fontela. 
Jovellanos, Alfredo R. Torres. 
Santiago de Cuba, Manolo Rodr í -
guez. 
Placetas: José Ramón Camejo. 
Santiago de Cuba: doctor Cabr 
Camagüey: General EnriqUe 
naz del ('astillo y familiares 
Quesada de aquel ferrocarril ' ^ 
pleado. R. L. Mola y f ami l i a - J^ 
R. Bueno. * 7' í, 
Céspedes, M. Ruano. 
Santa Clara: Florencio Vlñ 
Por . distintos trenes también 
lleron a 8il• 
Sagua la Fraude: José Vidal i 
to López Díaz y familiares. ' ^ 
Matanzas: Julio Capo, Isidro R 
navides, Manuel Alvarez. ^ 
Limones: Aurelio Soler. 
C á r d e n a s : Humberto Villa A 
•alba, 
Ciego de A v i l a : José J iménez , tor Octavio Verdeja.' 
Dr. Augusto Venega Muiño, Alfre-
do García. 
Jicotea: Rafael Mar in del Heral-
do de Cuba; 
Camajuaní , Lisandro Pérez . 
Central Constancia: Su adminis-
trador A. B. Bailey. 
Sánchez Batista. 
Camagüey el ex-go-
Ija Gloria y de la s impát ica y 
santa emulación, i ciosa señor i ta Rosita Molina, 
honor de regalar i 
gra-
Berlin sobre el estado de Herr Har-
den. 
REÑIDISIMOS COMBATES EN 
SLTíiO, I R L A N D A 
BELFAST, Julio 4 
Los pasajeros que llegan a Ennis-
ki l ien de Sligo dicen que se l ibraron 
reñidís imos combates allí anoche en-
tre las fuerzas del Estado Libre y 
los republicanos. 
Durante las hostilidades se incen-
dió el cuartel de policía y se destru-
yo la casa de correos. 
En Colooney el tribunal y las ca-
sas de varios protestantes fueron in -
cendiados. 
LOS SUCESOS EN I R L A N D A 
DUBLIN, ju l io 4. 
El hotel Hanraan, una de las po-
siciones ocupadas por las fuerzas re-
publicanas, se incendió a la una de 
la tarde de hoy. Los bomberos no 
pudieron llegar hasta el edificio, de-
bido al fuerte tiroteo. Las tropas del 
ejército nacional estaban atacando 
esta tarde las posiciones ocupadas 
por las fuerzas irregulares, cuya ren-
dición se espera de un momento a 
otro. 
LA MAÑANA DE HOY EN WALL STREET 
NEW YOR, 5. 
La pesadez de Mexican Petro-
leun, que n o ta rdó en bajar 3 1|2 
puntos fué la única excepción al 
curso más ascendente de Ips precios 
ai abrirse hoy el mercado de vale-
res. 
Los incidentes ocurridos desde la 
celebración del día festivo fueron 
evidentemente, interpretados en 
sentido favorable a juzgar por el 
tono más firme de la lista general. 
Studebaker, Coca Cola y Du Pont 
ha l lábanse entre las m á s fuertes 
con un promedio. de ganancias de 
un punto, con Baltimore and Ohio, 
General Agphalt, Pul lman, V i r g i -
nia, Carolina Chemical y varias de 
las ferrocarrileras secundarias. 
Los pet róleos panamericanos fue-
ron deprimidos levemente nada 
mas por la reacción de los mejica-
nos. Los tipos del cambio estuvie-
ron al principio irregulares pero 
m á s altos en conjunto, a f i rmándose 
los marcos alemanes. 
E n el Sanatorio de la 
Colonia E s p a ñ o l a de 
Santiago de Cuba 
¡Los trenes de Cienfuegos y Central 
Anoche fueron por estos trenes a 
Cienfuegos: Dolores y Pedro Mar-
jtínez, Ernesto Gut iér rez , Florencio 
iGamie, Antonio Acosta, Andrés 
beres religiosos. 
Y empezó una 
quien, roplama e 
la imagen de San- Vicente, otro, la 
de la Milagrosa, este, la de San Jo-
sé, aquel, el Via-Crucis.,. . y muchos 
enfermos al salir agradecidos pare-
ciéndolea todo poco decían a la Su-
periora: "Tome Hermana, este po-
quito, ^para que usted haga lo Q.U61Abre„'y ^ t í e ^ ^ á n a r ^ F o ^ ^ U A -
quiera". . r io Coll, Antonio Chavez, Juan Ló-
Con esos poquitos so hizo un al-!pez de Br .ña y señora( Lorenzo Ol i -
;tar, se compraron cristales, macetas, ¡va doctor í : d u a ^ 
En uno de los parajes más. pinto-; columnas, llores, encajes, can(iela-1 doctor Jorge Casuso 
rescos de la capital de Oriente, se le- bros, y se dotó a la capillita de todo ¡ sancti Spiritus Doctor Garc ía i 
vanta un edificio hacia el cual se lo necesario f , , , Q Madrigal, 'la muy graciosa señor i t a1 
vuelven millares de ojos; unas ve-. E l día 28 de Mayo fué la inaugu- Amérisca • S á n c h J * del a] 
ees, arrasados en lagrimas de dolor ración • , n r i Serafín Sánchez, la señor i t a Carme- ¡ 
y otras, con miradas de agradecí - , Día des regocijo espiritual parai . 
«„ t̂« ^ ^ « i r . I l ina * azquez. 
Jegüey Grande: Octavio García, i 
Bernabé 
Anoche fué 
Encrucijada: Joaquín Noneil 
Caibar iéu: señora Leopoi(iiníJ 
Várela de Lopetegui y SUs , aí 
Georgina y Graziella, muy belíll 
E l doctor Abr i l Ochoa, 
El doctor Manuel Abril Ocho 
nuestro distinguido amigo, 5̂  
esta m a ñ a n a para sus posesiones A 
San Miguel de lo?. Baños. 
t 
E . P. D. 
E l Sr . Benjamín G í k r g a y Gali 
COMANDANTE DEIi EJERCITO LIBERTADOR 
H A H A L L E C i D O 
Y dispuesto su entierro para el día ríe maftana, jupves, a 
ocho y media a. m., sus hermanos y hermanos políticos, 
por sí y en nombre de los otros familiares, invitan para dicho 
acto a sus .amigos, comunicándolca que el cortejo sí reunirá 
en la casa mortuoria. Calle C nümrro 2-30, Vedado, fremi- ¿ii 
Parque de Medina. 
Habanf!, r, de ,'Julio de 1922. 
Samuel (ansente), Octavio, Amelia, Ovidio (auseníe), Mar-
g-arita y Eduardo Antonio Gibersra y Cralí, María del 
Ca,lvó viuda de Giberga, Rosa, Touzet de Giberga, (au-
y^nte)., Termina Aballi d> Gibsr«-a, Carolina Silva ds 
Giberga, (ausente), María Teresa García Montes de Gi-
berg'a, Eélis Fernández de Castro. 
NOTICIA DESMENTIDA 
BELFAST, ju l io 4. 
En el cuartel general de la policía 
especial de Ulster, manifestaron esta 
tarde que la noticia publicada d i -
ciendo que la policía especial de Uls-
ter hab ía tomado parte con las fuer-
zas irregulares en la toma de las 
barracas de Glenfaron, en Leibr im, 
es incierta. 
DOS TIROS MISTERIOSOS DURAN-
T E L A CELEBRACION D E L 4 D E 
JULIO 
PITTSBURG, KANSAS. Julio 5 
Un espectador fué muerto y dos 
heridos por balas con cubierta de 
acero misteriosamente disparadas 
i miento. , las Hermanas, por su nuevo templo 
Es el sanatorio de la Colonia Es- y de satisfacción para las almas bue-
i pañola. Lo levantó el patriotismo, nag que de su regocijo participaron, 
¡que lejos de la t ierra querida, sej Bendijo la capilla el R. P. Rivas, 
1 torna cariño fraternal y caridad cris ; Rector del Colegio de Doloreg y fue-
tiana para todos. 1 ron padrinos con sus respectivas es-
A este lugar (se dijeron los ' fun- posas los señores Dr. Guernica, José 
dadores) queremos que acudan núes- Gómez Herrero y José Rosés así ce-
tros hermanos cuando se sientan he- mo el Dr. José Puerto, 
ridos en los combates de la vida. En la misa ofició el R. P. Moral, 
Queremos, que en el mismo um- C. M. y en el coro se i n t e rp re tó ma-
bral noten el calor confortable del gistralmente la misa de Perossi y 
propio hogar: a q u í h a b r á medicinas, el "Ave Mar í a " de Doss por los can-
sabios médicos, camas limpias, pa- tores Cober, Piñol, Gran y los PP . 
bollones blancos; pero ante todo, Alarcia, González y Esparza, este úl-j 
habrá amor abnegado, inquebranta- timo notabi l í s imo bar í tono bien co-
ble, fuerte como la muerte, a la nocido en Santiago de Cuba, 
cual desafie cuando lo pida el bien La concurrencia con los señores 
de nuestros enfermos. Alcalde Municipal y Cónsul de Es-j 
I Eduardo Blanco. 
A 
Y el amor espera al enfermo e'n 
la puerta misma del Sanatorio. 
La mano de la Hi ja de la Caridad, 
toma la del enfermo, con la suavidad 
que lo hacen las manos maternales 
y la blanca y santa boca, revolotea 
a su cabecera para ahuyentar los 
durante un simulacro de batalla c e - f a n t a í . m a s del desaliento, de la de-
XUEVO TRIUNFO DE LOS REGU-
LARES E N I R L A N D A 
DUBLIN, Julio 4. 
Por The Associated Press. 
Las tropas regulares ocuparon hoy 
los cuarteles de Mil lmount , en Drog-
heda, donde se hab í an fortificado 
los rebeldes, en el Condado de 
Meath. 
La noticia fué anunciada en un 
boletín oficial dado por el cuartel 
General. 
E l ataque se abr ió esta m a ñ a -
na a las nueve desde la costa, ha-
ciéndose uso de la a r t i l l e r ía para 
hundir e l edificio. 
Poco después de las seis las tro-
pas dieron el asalto f inal y obliga-
ron a los rebeldes a entregarse. 
lebrado aquí p ormiembros de la Le 
gión Americana al festejar el 4 de 
Julio. 
Glenn Harry, del8 años de edad, 
fué muerto. Mns. Charles Debuy y 
Edward O'Connor, poflicía. fueron 
heridos. Los tres estaban juntos 
en medio de una mul t i t ud lo cual da 
or igeá a la teoría de que los tiros 
fueron dirigidos a alguien marcado 
de antemano como víc t ima 
sesperación y de la muerte. 
" A mí, que me lleven al hospital 
donde hay Hermanas do la Caridad 
—dicen a voces los heridos en Ma-
rruecos y sabiendo la razón de esas 
paña fué luego obsequiada con un 
lunch exquisito que nunca mejor de-
biera calificarse de ágape cristiano. 
Después los parabienes y las des-
pedidas, rodar de au tomóvi les y 
rumor de comentarios laudatorios, eu 
las conversaciones y en la prensa. 
Y las Hijas de la Caridad, siempre 
lo mismo, porque son el amor cris^ 
tiano que acaba con la muerte otra i 
vez a esperar en el umbral a los he-! 
ridos en los embates de la vida; ¡ 
otra vez a la cabecera del enfermo i 
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REAJUSTE JAPONES 
LONDRES, Julio 4. 
Por The Associated Press. 
Las tropas del Estado Libre , to-
maron por asalto esta tarde el edi-
ficio de Correos de Dublín, hacien-
do prisioneros a' 30 rebeldes. 
A ñ a d e el despacho, desde Dublín 
al Exchange Telegraph, que los i n -
surrectos es tán ahora limitados a 
tres hoteles, el Graham, el Ganvi-
tle y el Crown. 
TOKIO, 5 
Conforme con la promesa inicial 
del Primer Ministro Kato de in t ro-
ducir economías administrativas y 
militares se anunciaron ayer radi -
cales reducciones en el programa 
mil i tar , un día después de la apro-
bación del presupuesto naval, que 
deducía 13,395 toneladas de los pla-
nes anteriores. 
Los planes de reorgan izac ión pa-
ra una reducción del Ejérc i to con 
56,000 hombres alistados o sea una 
a l iminación de mas de 20 por cien-
to fueron propuestos por el Minis-
terio de la Guerra y aprobados por 
el Gabinete. 
NOBLE PROFESO 
"Por The Associated Press." 
PARIS, Julio 4. 
E l L A B A T A L L A DE L A C A L L E 
O'CONELL. 
LONDRES,, Julio 4. 
"Por The Assocated Press." 
*The Thime dice lo siguiente: 
Los puntos fuertes de los rebel-
des en la parte alta de la calle de 
Sakville e s t án siendo bombardea>-
dos esta noche con cañones de 
grueso calibre. E l Corresponsal de cuantos disparos 
la Press Association en Dublín te-
legrafió al entrar la noche que las 
fuerzas del Gobierno continuaban 
haciendo progresos. 
La batalla en la calle de O'Co-
nell pros iguió con intenalidad var 
ria durante todo el día, siendo el 
fuego mucho m á s vivo y más i n -
tenso que ayer. 
En el curso de la jornada hubo 
duelos reñidos entre tropas guber-
namentales que se encontraban en 
la calle, protegidas por ligeras ba-
rricadas, y tiradores rebeldes apos-
tados de t rá s de ventanas y en lo 
ftlto de los tejados. 
Los insurrectos concentraron su 
atención en los puntos más amena-
zados, haciendo sus movimientos 
por túne les sub te r r áneos . 
Un gran n ú m e r o de rebeldes ha 
abandonado e l á rea de la calle 
de O'Conell bien por estar cansados 
de la lucha o bien obedeciendo ór-
denes de sus jefes. 
Numerosos grupos de curisosos 
continuaban observando la lucha. 
Poco a poco renace la confianza 
y las tiendas se van abriendo, se-
gún indica el corresponsal en Du-
blín de "Te Times." 
Conde Beury en su tiempo 
juna de las figuras m á s salientes de i 
la sociedad parisina y ex-miembro 1 
de la Cámara de los Diputados ha 
decidido ingresar en la orden de 
los Benedictinos. 
" E l ataque a las posiciones rebel-
des cont inúa con Intermitencias 
durante la noche. Se hicieron unos 
con morteros de 
calibre 18 sobre los edificios que 
ocupan en la calle de O'Conell. 
"Las tropas del Gobierno hicie-
ron prisioneros a. 21 insurrectos en 
Ballingore ocupándole sus armas y 
municiones". 
T r a j e s B l a n c o s 
D r i l I 0 O E x t r a 
Recuerde que nadie puede ofrecerle mejores t r a j e s 
que nosotros, tanto por s u corte y cal idad como en 
precios . M U R A L L A , 14 y medio. N U E V A G R A N J A . 
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F e r n á n d e 
S o c i o - G e r e n t e de esta c a s a 
T H E L A T E S T E A S H I O N 
Obispo, 2 2 - B . T e l é f o n o M - 4 9 3 8 . 
Frente al Banco Nacional . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t ie r ro para m a ñ a n a , jueves, a las 8 y media a. m . , los que sus 
c r iben , ruegan a las personas de su amistad se s i rvan concur r i r a la casa m o r t u o r i a : Ben 
jumeda , esquina a In fan ta , para desde al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de 
l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 5 de Jul io de 1922 . 
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" L A T I N A J A G a l i a n o 43 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
Coches para entierros, en la H a b a n a . 
Vis-a-Vis , de duelo , en la H a b a n a . . . , * * ' 
I d . blancos, para novias, en la Habana . . • • • • • • • • 




DOS EX-REPRESENTANTES T)EL 
PARLAMENTO I R L A N D E S 
ARRESTADOS 
D U B L I N , 5 
Ar turo O'Brien, ex-representante 
del Dail Eireann en Londres, y 
Sean O'Kelly que r ep re sen tó al 
Dai l en P a r í s , fueron arrestados 
anoche según se anunc ió hoy. 




D U B L I N , 5. 
En estos momentos los irregula-
res todavía se sostienen en el Co-
rreo y los edificios en el centro de 
la calle de Sackville que han cons-
t i tuido su baluarte.^ 
Decíase que las fuerzas del go-
bierno hab ían penetrado en el Ho-
^tel Gresham. El Hotel Hanman es-
¡ taba envuelto 'en llamas. Después 
'de reanimarse las hostilidades en 
ilas primeras horas de la m a ñ a n a , 
E l contenido de un comunicado ivino una calma relativa con pocos 
oficial, dado a primeras horas de la (tiroteos, hasta la hora del medio-
•»Añana es el siguiente: [día. 
CONTINUA ÉL ATAQUE. 
DUBLIN, Julio 4. 
"Por The Associated Press.'' 
V a j i l l a s 
En cualquier casa se compran 
baratas; pero que además de esa 
cualidad r e ú n a n las otras dos, de 
ser buenas y bonitas tiene que ser 
en "La Tinaja", Galiano 43. 
Vea algunos precios: 
Vajillas semi-porcelana con 
100 piezas ¿ * $25.00 
Vajülas semi^j r te lana con 
.137 piezas ,45 .00 
Juegos j de cristal francés 
con 60 piezas ,,18,00 
J o s é M . 
P . D . 
S E Ñ O R 
F e r n á n d e z L ó p e z 
E L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , jueves, a las 8 y inedia a. m., los que suscnbeIV.!d ge sit-
hijos, madre, hermanos y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amista ^ ^ 
van concurrir a la casa mortuoria: Benjumoda, esquina a Infanta, para desde allí acoiny 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
5 de Julio de 1922 ^ 
Carinen l^P 
viuda de Fernández; Andrea y Manueí Fernández y López; Vicente López; ^anU®|'0. 
Adolfo, Emilio y Vicente López Pedre; Manuela, Elena, Claudio y Laurentino Touzeir « 
simiro García; Bcis y Compañía; Pérez y Fernández; Dr. Rodo'lo García Navarro. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica no envíen coronas. 
Habam 
Concha Touzeiro viuda de Fernández; Concha y José Fernández y Touzeiro; José. 
E I filtros, tenemos el completo surtido, a los precios más bajos, 
alt. 7 t S 
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L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R C O H O t t S A D K P O M A R 
EL ULTIMO TRAJE DE " 
Él pelo corto debe armonizar con 
á traje; nótese si nó en el retrato 
L Mary Hurman principal actriz que 
trabaja con Roscoe Arbuckle en la 
película Paramount ¿"Dsbe un hom-
bre, casarse?" y como ella dá a su 
vestido los mismos cortes de su ca-
bello. 
tentativa de envenenamiento. Se ha-
bía querido asesinar a N i r v a n a . . . . 
Positivo! . . . .y por qué y para que? 
. . .eso es lo que todo París se pre-
gunta, eso es lo que se comenta en to 
dos los círculos sociales, políticos y 
financieros de la gran cribad. Este 
es hoy el tema de todos los reporters 
do cartel. Nirvana, Nirvana y Nirva-
na la divina syria de los perfumes co-
mo la llama "L'Eche", la Sultana en-
cantada como la llama Poirek el mag-
nánimo creador de interiores, y mieu 
tras todos los periódicos se ocupan 
de este cuadro de romanticismo que 
podía haber terminado en tragedia, 
en otro lugar más severo de los mis-
mos periódicos se publican los cur-
sos de la causa seguida por el cele-
brado perfumista syrio Bichara con-
tra un antiguo oficial "premier" por 
tentativa de usurpación de dere-
chos . . . 
Un hermoso joven syrio llamado 
Ábel-Kury primer oficial en la perfu-
mería de Bichara se había separado 
de la sociedad hacia algunos dias y 
sin saber por que medios había lo-
grado penetrar en el irresistible co-
razón de Nirvana, cautivarlo y enca-
denarlo con divinos hierros. Kury 
había ofrecido a Nirvana una vida, 
una fortuna y un paraíso si le secun-
daba en,sus diabólicos planes—Nirva-
na había tenido la debilidad de ac-
ceder. 
Kury tenia un magnífico proyecto 
Separar a Nirvana de la sociedad con-
yugal formada por Bichara y kus sie-
te ases, obligar a Nirvana a que de-
sautorizase a Bichara para fabricar 
y vender el perfume que llevaba su 
nombre y cuando París y todas las 
grandes capitales del mundo, atraí-
das por el precio inapreciable de un 
perfume raro que ya no existe recla-
maran en todos los depósitos un pomo 
de Nirvana, o\ Kury, el Kurito lindo 
se encontraría solo en el mercado, 
cotizando Nirvana a un precio fantás-
tico . . . y efectivamente, previa la 
acaparadora labor ae perfumes que 
Kury venía haciendo desde hacía un 
mes, ya no quedaba en ningún alma-
cén de París ni un solo pomo de per-
fume favorito y empezaba a dirigir 
sus maquinaciones contra los depó-
sitos extrangeros cuando do repen-
te!!!!!! Zas, el delicado corazón de 
Nirvana se arrepiente de su maldad 
para con el buen syrio Bichara, su 
voluntad se debilita ante la maldad y 
termina por negarse a continuar coo-
perando en el plan de Kury y transige 
con Bichara por un cpricho más mo-
desto "canalizar París". 
L a situación de Kury que ya era 
dueño de más de un millón de pomos 
de Nirvana que le representaban más 
de 100.000.000 de francos, se con-
vierte en desesperada y en un arreba-
to de syrio furioso apasionado acude 
a casa de Nirvana forzándola un ve-
neno en la garganta 
Nirvana se ha salvado, Bichara ha 
acudido a su lado y no se separa de 
ella Kary está en la cárcel-Nirvana si-
gue siendo el perfume más famoso 
más delicado y más estimado por to-
das las gentes que admiran y cultivan 
lo bello y. . . .as í se cuenta' la histo-
ria. 
cuyos ojos no expresan más que la 
sonrisa; buenos quizá, pero super-
ficiales. Confiemos en los buenos 
ojos, francos y límpidos, que sos-
tienen nuestra mirada sin incerti-
dumbre, que reflejan en una gra-
duación de sombra y de luz los sen-
timientos que les comunicamos con 
la palabra. Si son preferibles los 
ojos negros o los ojos celestes, es 
cuestión ociosa. .La belleza princi-
pa l de los ojos es la expresión que 
! los aviva. Hay magníficos ojos ne-
gros, maravillosos ojos azules, en-
cantadores ojos grises, y hasta ojos 
verdes, ojos de ondina, de una fas-
cinación extraña y poderosa. E l 
corte de los ojos es importante pa-
ra la belleza, sin embargo, etc., etc. 
(Copiado del interesante libro pa-
ra la mujer "Eva Reina", por Jo-
landa.) 
LA RAREZA DE ALGUNOS BAILES YANQUIS RITA J0LIVET, ESPOSA DEL CONDE DE CIPPECO 
Durante los últimos años, los Es-
tados Unidos se han colocado a .a 
raheza del mundo en lo que a produc-
ción de bailes se refiere. Pueden ha-
bér sido motivos la guerra mundial, 
ffue hizo a Europa ocuparse solo de 
¿¿ar alemknes y restablecerse eco-
nómicamente sin que los ánimos tu-
vieran más preocupación que hacer 
bailar la danza final a sus enemigos, 
o el espíritu práctico de los norte-
americanos que toman la vida en su 
forma más real, dando rienda suelta 
a sus sentimientos que a primera vis-
u parecen ingenuos c infantiles. Pa 
ra ello>: la vida es un privilegio, un 
rápido K-saje terrestre, una oportu-
nidad para regocijarse, prescindien-
do de tedas las teorías sobre el ori-
gen humano y recurriendo al canto 
de la bohemia que ignora de donde 
víeuc y a donde va. Esto sin negar 
que allí existe verdadero espíritu re 
ligioso, pero en los momentos da las 
alegrías supremas, no es el senti-
miento religioso el que donvina. A 
nadie, bailando, se le ocurren pensar 
en los milagros d\e la religión cristia-
na, ni discutir sobre las doctrinas de 
Budha. 
E l baile resulta Una necesidad para 
el hombre, a pesar de lo que opinan 
sus adversarios, asegurando que cons-
tituye una ruina para la salud, un 
•tiempo perdido y una inmoralidad. 
Tal es el criterio de las madres anti 
cuadas que prohiben a sus hijas pre-
sentarse en un salón de baile porque 
se enfrentarán con los hombres- Es 
«1 arte supremo. No sirve únicamente 
para pasar el tiempo, que ya ^ sería 
Una noble misión, sino que es la más 
refinada de todas las artes. E l medio 
dé expresión artística del hombre por 
el hombre mismo. Expresa el pintor 
su arte en un lienzo o cualquier su-
perficie, pudiendo apreciarse sin el 
requisito de tener el autor cu nuestra 
presencia. E l que canta emite los 
sonidos que atravesando el éter llegan 
hasta nuestros tímpanos. E n el baile 
es, preciso que el arte esté represen-
tado en el mismo artista, que sus mo 
vimientos estén acordes con la mú-
sica que se escucha, que sus gestos 
tengan la gracia y el arte indispensa-
bles. 
^Podría decirse mucho sobre las 
conveniencias del baile, como prepa-
ración social, como ejercicio y como 
regulador de las actividades huma 
uas. E l hecho de que no se baile en 
d desierto, ni en la intimidad de la 
alcoba, frente a un espejo, sino en el 
club, la sociedad, el cabaret o la casa 
particular donde reina la alegría, es 
suficiente para que se le considere 
cómo factor principalísimo. E l que 
siente afición al baile tiene que rela-
cionarse socialmente y la afición pue-
ue avivarse si se tiene en cuenta que 
•p arte existe en todos los individuos 
desarrollados con mayor o menor in-
tensidad. Como ejercicio para el de-
BarroUc de los órganos del hombre, 
está entre los primeros. Todo el sisté 
toa nervioso funciona perfectamente 
cuando se baila con arte, sin infringir 
6us reglas. Los músculos se desa-
bollan, desde los de las finas y deli-
cadas manos hasta los del vulgarote 
Qedo gordo del pie derecho. Y como 
egulador de las actividades huma-
• ¿habéis visto aparecer ante el 
Publico un músico melenudo y mu 
snento, que al dar un concierto des-
concierta por.su apariencia? Algo se-
mejante le ocurriría al hombre do 
lo n!13 que' sin más trato que el cle os libros, se mostrara raquítico y los 
^«nás, pudiendo convertirse en el 
wazm^ reir" del auditorio. E l baile 
cuitaría la presentación que sería 
i gant/e y alejaría la vejez prematura 
vant CIUe viven encerrados, sin 1c-
c ^ íaniás la cara ante el univer-
• A no ser que sea astrónomo, 
el a*10 Ia P06313- he tenido rebeldes, 
merl vi108 ha tenido ^ el "2&zz'" l ia 
los - 0 •las críticas más severas de 
^oraüstag artísticos. E l modernis 
^Pol í t i co ha- tenido en contra a los 
ciones411 q-Uerido' manteniendo tradi-
y exigente aprendida en los textos de 
literatura preceptiva. Pero la ex-
presión del arte es tan variada que 
imponerle reglas o leyes sería 
imponérselas a los sentimientcí; qpe 
varían según la cultura y el medio 
ambiente que a cada uno correspon-
da. 
E n Francia, por la delicadeza de 
sentimientos en sus habitantes, se 
impuso el vals, de música sentimental 
y armoniosa. L a danza rusa ha do-
minado en la nación moscovita y es 
preciso haber vivido en climas fríos 
para apreciar como las bajas enor 
mes del termómetro lo llevan a uno 
contraviniendo los leyes de la grave-
dad y facilitan el trasporte sin que 
se noten las pisadas- Se anda sobre 
las puntas de los pies y con movi-
mientos rápidos y agilidosos para 
entrar en calor. 
Así podrían ser analizados todos los 
bailes en los distintos países y se lle-
garía hasta el Africa, donde sin mú-
sicos inspirados y sentimentales, sin 
orquestas, sin noción de la música 
que los progresos sociales no ha po 
dido llevar hasta allí para ver a hom-
bres y mujeres semi-desnudos por el 
calor irritante, bailar y retorcerse 
hasta caer derretidos por el sudor y 
agotados por la pérdida de fuerzas. 
Los Estados Unidos han sufrido las 
consecuencias del bolshevikismo ar-
tístico en el baile, presentando las 
más diversas variaciones. A pesar de 
reinar un espíritu comercial entre los 
yanquis, existen allí seres alegres y 
bulliciosos ciudadanos que. publica-
mente manifiestan su carácter. Sus 
bailes son movidos y en las notas de 
su música hay gritos, chillidos y ri 
sas. E l one step, el fox trót, el cat 
step, etc., son pruebas que convencen. 
A cada animal se le va agregando un 
"trot" o un "step" y ya tenemos un 
baile con gestos y voces del gato, del 
camello, de la zorra, del reno o del 
pavo. Cualquier día llegan al "Paso 
del Elefante", con todos los gestos 
del paquidermo, porque el "Paso de la 
Tortuga" resultaría demasiado lento 
y allí se tiene movimiento y actividad 
para el "business" y para los bailes. 
E l clima y el cáracter lo exigen. 
E n ningún país han surgido nuevos 
bailes como en la gran República del 
Norte, donde los cabarets se mantu-
vieron abiertos durante la guerra. 
E l año pasado el "one step" y el 
"fox trot" hicieron furor en los me-
jores círculos neoyorquinos. Este año 
han surgido el "Cat Step" o Paso del 
Gato, en el que, efectivamente hay 
gestos semejantes a los del hipócrita 
y silencioso felino, y en su música hay 
sonidos iguales al mayar de los ga-
tos. Hay posiciones en que la pareja 
rememora un gato y la remembranza 
no proviene de aficiones zayistas, des-
conocidas allí completamente. E l 
"Triangle" es otro de los bailes de 
origen norteamericano reciente y en 
él tiene la pareja posiciones en que 
traza fielmente la figura geométrica 
de los tres ángulos y las tres aristas. 
E s difícil para los qüe no la hayan 
visto bailar imaginarse como puede 
resalverse el problema del "Triangu 
lo" con precisa exactitud trigomé-
trica. E l "Romany Troy" el "Camel 
Walk" el "Chic Walk" el "Ritz 
Walk" el "Reno Trot" y el "Kirsch 
Trot" con los dos anteriores han sus-
tituido él vals francés, el "Two Step", 
el "Turkey Trot" etc. 
Los demás países, por espíritu de 
imitación, por el modernismo dan-
zante que domina, adoptan esos mis-
mos bailes y en París, Londres, Ma 
drid y cualquiera otra ciudad los pro-
gramas bailables de las mejores fies-
tas sociales cuentan con todos esos 
difíciles pasos o frotes. E n Euro-
pa, al terminar la feroz lucha contra 
los Imperios Centrales, el "jazz" nor-
teamericano está haciendo la guerra 
a la música vienesa y berlinesa,, y 
los últimos tremores de Tcrpsicorc 
proceden de los Estados Unidos. \ 
Rita Jolivet, actriz que ha tenido 
a su cargo el papel de la emperatriz 
bizantina en el film "Theodora", uno 
de los de mayor aliento que haya rea-
lizado la industria cinematogrífica 
italiana y que se trasladó a Estados 
Unidos para interpretar el principal 
papel femenino de la adaptación de 
"Kismet" realizada por la poderosa 
empresa Goldwyn, se ha casado no 
hace mucho tiempo con el notable 
italiano, conde de Cippeco, célebre 
"sportsman". 
Nació la actriz en París, e hizo su 
debut en la escena hablada con muy 
buena fortuna. Luego pasó a Lon-
dres y de ahí, contratada por los fa-
mosos empresarios Shubert, a Italia, 
donde interpretó la obra de asunto 
oriental "Kismét". 
Según se recordará, Rita Jolivet, 
estuvo a punto de perecer en la te-
rrible catástrofe del Lusitania y figu-
ró en el escaso número de, sobrevi-
vientes. 
Su figura es familiar al público de 
Estados Unidos, pues paseó triunfal-
mente durante mucho tiempo por los 
escenarios de ese país su a^rtunada 
"Kismet", la obra que le dió fama. 
Miss July Capdevila. 
Querida niña con 15 años, sé pue-
de hacer todo lo que se desee, siem-
pre que no perjudique a otros y es-
té dentro de las buenas costumbres. 
Dices que te aconseje como pudiera 
hacerlo a una hija. Pues mira; le 
hablaría de este modo: Si es tu gus-
to llevar el cabello corto, hazlo, 
aprovecha que eres una criatura. Los 
sacrificios y privaciones de todo or-
do llegarán con los años, sin que na-
die los llame, ni pueda remediar-
los. . . 
De mí se decirte, que cuando cum-
plí los quince años era como mis her-
manos varones con quienes jugaba, 
montaba a caballo, subía a lo más 
alto de los árboles, nadaba como un 
pez ganando algunas apuestas. . . 
No porque dejara de estudiar, cosa 
que hice desde los más tiernos años. 
E r a feliz. Mi dirección en New York 
será: 
Hotol Waldorí-Astoria. "Diario de 
la Marina" Office. Fifth Ave. 34th. 
St. New York, City. 
— E l retráto puede mandarlo al 
señor Rafael S. Solís al DIARIO DB 
LA MARINA. Prado, 10 3. Habana. 
NOTAS DE ARTE.—LOS "NUEVOS" EN ESPAÑA 
L a notable herencia de uno de los 
más grandes artistas contemporáneos, 
el inolvidable Julio Antonio, brilla 
como admirable diamante, que ha de 
tener cierto día el lugar preferente 
que le debe la historia de la escultura 
moderna, como el más bello ejem-
plo de sacrificio e integridad, y la 
más hermosa lección de respecto y 
desinterés que registre el anecdota-
rio de los verdaderos sacerdotes de la 
artes plásticas. 
Los artistas españolés, especial-
mente los estatuarios que luchan en 
condiciones inferiores a sus demás 
hermanos espirituales, deben recor-
dar la vida del joven maestro, que 
irreducible a toda transacción mer-
cantil o subalterna, quemó su alma 
toda en aras de un superior idealis-
mo. 
Algunos como Huertas, Capuz, Ca-
sanovas o Victorio Macho, han logra-
do destacarse venciendo la tosudez 
clásica de los negativos y retardata-
rios, pero un magnífico grupo de los 
"nuevos" lucha desesperadamente en-
cultor de la raza", que por un raro ca-
pricho de la suerte, tiene hoy reunido 
el formidable esfuerzo que represen-
tan sus obras, en el museo de Arte 
Moderno. . . 
José Planes, es un caso elocuente. 
Su vida representa una encrusijada 
de contrarías insinuaciones, salvadas 
en verdadera purificación de altive-
ces, contra el torpe manejo de los 
fabricantes de inmortalidad, que acon-
sejan- con una prudencia que es sólo 
cascara de impudicia: "primero has 
de comer, que luego tendrás tiempo 
de hacer arte". Sin percatarse que 
muchos no comieron, como Julio An-
tonio, y otros lo hicieron abundante-
menlo, sin llegar nunca jamás al ideal 
de su luminoso apotegma. . . 
José Planes trabaja, y al despre-
ciar la fábrica y el mejeantilismo, si-
gue la senda invariable que le señaló 
Julio Antonio-
Kiiamorado loco. 
Nada como un lindo perfume pa-
ra perdurar en el recuerdo.. . 
Un día, ya lejano, otro enamorado 
tan loco como usted, quiso obsequiai 
a su amada. No encontraba regalo 
digno de su amor. 
Las flores por hermosas que sean, 
mueren y pasan. . . 
Un objeto de arte, se rompe o én 
el rodar del tiempo se pierde, se ol-
vida . . . 
Deambulaba por Obispo investi-
gando curioso las vidrieras. E n Ca-
sa de Wilson hace la obligada esca 
la. "Oye, Santos, ayúdame a escoger 
un presente para una personita que 
quiero más que a mi alma. Algo quo 
siempre me recuerde en su memoria, 
aunque el tiempo pase y se lleve trai-
doramente esto cariño." 
Un precioso estuche verde y oro 
de perfumería "Camia", de Rigaud 
fué la elección afortunada. ;Y cómo 
lo agradeció ella! 
Del idilio venturoso sólo ha per-
durado el perfume. . . 
Todavía sigue Santos surtiendo de 
polvos, jabones, esencia, loción, siem-
pre "Camia", a la adorada de anta-
ño que revive aquel amor en el re-
cuerdo. 
ce usted muy bien en leer y estu-
diar aprovechando de ese modo su 
retiro. Persevere, que nunca le pe-
sará. Cumplo con su deseo de solo 
usar sus iniciales. 
—Cuerilo "Rosa, la Triste" por 
E . P. A. . s 
Allá, por la parda tierra de Cas-
tilla, en un rincón olvidado que 
abrasa el sol en el estío y abaten las 
heladas en el inviérno, hay un pue-
blo gris, sin historia y sin mas vida 
que el resignado vegetar de una 
tierra cansada que produce el preci-
so sustento a fuerza de sudores y 
trabajos. 
E n este pueblo, cuyo nombre no 
pongo por no recordarlo con exac-
titud y por ser además un dato de 
escasa impartancla, hay—entre 
treinta o cuarenta más—una peque-
ña casa donde vive Rosa la Triste, 
mujer ya madura, de facciones páli-
das y secas y ojos hundidos y bri-
llantes. Voluntariamente se aisló de 
sus vecinos que solo la ven pasar en 
el diario ir y venir a la vieja ermi-
ta, siempre con aquel aire de amar-
go abatimiento que le valió su apo-
do desconsolador. 
No siempre fué ni se llamó así. 
Veinte años atrás, era Rosita una 
joven risueña, linda, apetecible, 
honra y orgu|llo de su pueblo. Ena-
m.cr.'ada de JUan, mozo apuesto y 
varonil, ocurrió que, un día, éste 
tuvo que partir a defender el honor 
de su patria en un lejano pais que 
ambos desconocían. Al despedirse, 
él, cantó una copla cuya última no-
ta se ahogó en un suspiro, y, ella, 
vertió una lágrima, la primera de 
las infinitas que surcaron después 
jsus mejillas rosadas, marchitando 
jsu tez suave e incitante. 
Corrió el tiempo y las cartas lle-
Inas de amor y confianza que eran 
¡su única alegría, cesaron brusca-
mente. Terminada después la gue-
irra, volvieron al pueblo todos los 
¡soldados menos Juan del que nadie 
jsupo dar noticias. Poco a poco, tué 
.'borrándose su memoria y dejaron 
de recordarle, primero sus amigos, 
luego sus familiares. Solo Rosita es-
pera, solo Rosa la Triste, reza y 
llora soñando siempre que ha de 
volver con la felicidad que, entre 
dos besos, le prometió la noche an-
tes de partir. 
E n el campo de una fértil y le-
jana tierra que, ya hace muchos 
años, fué asolada por una cruenta 
guerra, jugando al pie de un fortín 
derruido, encontraron dos niños un 
viejo reloj de plata cubierto de mo-
ho. Para ver la maquinaria, rompió 
uno de los muchachos la tapa y, al 
hacerlo, saltó al suelo el viejo re-
trato de una joven donde, en ca-
rácteres casi indescifrables, se leía: 
"No te olvidará nunca tu Rosita." 
Sopló una ráfaga de aire y voló la 
fotografía hasta esconderse en un 
montón de piedras. Trató el curioso 
muchacho de volverla a alcanzar, y, 
al mirar en la abertura, hizo un 
gesto de espanto. Había visto un 
esqueleto. . . 
Allá, por la parda tierra caste-
llana, en un rincón olvidado que 
abrasa el sol. en el estío y abaten loa 
hielos en el invierno, Rosa la Tris-
te, sigue esperando. . . esperando... 
DE MELLANOS 
PARA EL MENU.-COSTILLAS ALA SERRANA. 
Ingredientes: costillas de cerdo, gra-
sa, ceboLhs, ajo, sal, pi'mienta, to-
mates, queso. 
Se fríen las costillas hasta dorar-
las y después se retiran; en la misma 
grasa, se fríen dos cabezas de cebo-
llas, más bien grandes y picaditas con 
un diente de ajo molido; después sa-
zónese con sal y pimienta; añádaselo 
el jugo colado de cuatro tomates, 
esos se habrán asado previamente. 
Se fríen seis pimientos para quitarles 
la película; después se cortan en tiri-
llas y se agregan a la salsa; por úl-
timo, se colocan las costillas, y enci-
ma de todo unas rebanadas de queso 
fresco; tápese. 
TRUCHAS A L A I T A L I A N A 
Tómese dos truchas de medio ki-
lo de peso, ya preparadas como para 
hervir, póngase en una cazuela con 
champaña o jerez: échese dentro una 
cebolla pinchada con cuatro clavos 
de especie, un ramo de perejil, una 
hoja de laurel, dos chalotes y pi-
mienta y sal a gusto. Siéntese sobre 
un fuego claro rápido. Cuando esté, 
colóquese el pescado sobre la fuente 
y espésese la salsa con un pedazo de 
manteca bien rodados de harina. L a 
salsa debe ser suficientemente espe-
sa para disfrazar el pescado. Viértase 
la salsa encima y adórnese con rajitas 
de limón. 
CONTESTACIONES: 
Señora Carmen R. de O. 
Indicar tiendas, sus nombres, sus 
mercancías y contar la bondad de 
las mismas, es dedicarse a hacer 
franco cultivo de "reclamo". No se-
ñora, yo no puedo complacerla. SI 
Vd. desea Sal de Clark puede pedirla 
en cualquier parte que tengan perfu-
mería o como también es medicamen-
to, naturalmente podrá Vd. dirigirse 
a las boticas. Complacida. Son mu-
chas las preguntas que se me hacen 
acerca del resultado de las sales para 
el baño; me refiero, a la Sal de 
Clark para adelgazar: a todas las 
personas contesto igual, a mi, me han 
dado gran satisfacción y sé cada día 
de otras personas que han obtenido 
lo mismo. 
E n el libro lo. Para Ser Elegan-
te, Para Ser Bella"—por la Condesa 
Drillard, encuentro unos consejos 
que me parecen habrán de interesar 
a todas mis lectoras. Unas porque 
pecan de más y otras porque pecan 
de menos. . . 
PARA A D E L G A Z A R , lo.—Abste-
neos de alimentos grasos, féculas y 
substancias muy azucaradas. Comed 
poco pan. 
2o.—Tomad alimentos estimulan-
tos, tales como las judías verdes, las 
espinacas, ensaladas y frutas. 
3o.—Preferid el vino blanco al tin-
to y las infusiones calientes a las de-
más bebidas. De todas las infusio-
nes dad preferencia al café y al te. 
4o.—Por la mañana, en ayunas, 
tomad un vaso de agua caliente. To-
mad otro Por la noche al acostaros. 
5o.—Friccionad el cuerpo con 
agua salada y en las partes en q. que-
ráis especialmente combatir la acu-
mulación de grasa haced fricciones 
yodadas. 
6o.—Dormid poco, siete horas de 
sueño basta. 
7o.—Caminad dos horas al día 
cuando menos. 
INTIMAS 
ceñirse a la métrisa rigurosa AGUSTIN LAZO-
Suelo a veces decir: "¡SI no la quiero 
¡Sí esto es sólo un ensueño fugitivo, 
un fantasma sin nombre y sin motivo, 
un delirio insensato y pasajero 
Más, si distingo el brillo del lucero 
que arde en sus ojos penetrante y vivo 
siento que el corazón es su cautivo, 
lloro de rabia y de ansiedades muero. 
¡Oh, Dios ¿Qué fuerza habrá que la resista 
si, para hacer mi corazón pedazos, 
la formaste del sueño de un artista ? 
¡Oh, Dios, que atas y rompes nuestros lazos 
¡Quítala para siempre de mi vista 
o póngala para siempre entre mis brazos 
P A R A ENGORDAR 
lo.—No salgáis nunca de casa en 
ayunas. 
2o.—Tomad substancias grasas, 
azucaradas y féculas: purés, mante-
ca y leche, los quesos y las carnes de 
cerdo favorecen la formación de gra-
sa. 
3o.—Bebed vino y cerveza. 
4o.—Absteneos del cafó (solo y 
con leche) y del te. Tomad chocola-
te. 
5o.—Dormir de nueve a diez ho-
ras. 
6o.—Acostaos temprano y evitad 
las fatigas y el excesivo trabajo. 
7o.—Descansad media hora des-
pués de cada comida. A la comida del 
medio día debe seguir, a ser posible, 
una siesta de media hora. 
NO ESTA MUERTA 
Ricardo J . Catarineu. 
de °s Periódicos de París no hablan 
(teta CoSa" No se trata de asuntoS 
secupU ^0Ca imPortancia como las con 
ai sinI1C-las de la sran guerra pasada 
i'enarUl-era de la falta de pago de las 
Dttevn 0nes do Alemania ni de los 
íSft graves conflictos que pudie-
caSfer •Venir a consecuencia de la 
Piídip encia do Génova, aunque estos 
pa- eran cambiar la faz de Euro-
^^•quia! Ü no señores. . . . 
sRBer-trata ^ algo mucho más serio, 
más 0rmente serio a todos los de-
Pern,, emas sociales, político:-. 
íranc 6 atraviesa la gran república 
^Urp8^3^ Consternado, conmovido, 
í^]0 c do.- • • • así como suena, a raiz 
citmad imós acontecimientos rela-
^arse^i311 lmonial ís i así Puede Ha-
cÜara v- 103 consortes siryos Bi-
tiios lrvana cuyos detalles expusi-co-qj n "uestra crónica anterior tal 
Ifeg nos habían sido remitidos de 
lasS7ana- la favorita" favorita ds 
Para ! f-favoritas de B'chara. se so 
definitivamente do aquella deli-
ciosa sociedad conyugal en la que so-
lo reinaban siete mujeres. . . L a vida 
era penosa en tal admósfera y Nirva-
na ansiaba su libertad. Y a sabemos a 
que precio "tan ínfimo" se había con-
tratado esta separación; lo recordá 
rán mis lectores o dejar de fabricar 
el perfume favorito de París y que 
llevaba el nombre de la Bella entre 
las bellas o canalizar París (ni más 
ni menos) para servirle un baño dia-
rio «n el mismísimo Palais Forsan 
recientemente adquirido por Nirvana. 
Pues bien, hace dos semanas pro-
ximametite Nirvana fué encontrada 
tendida en el suelo de uno de sus sa-
loncitos d-el Palais Forsane examine 
al parecer, pálida y desencajada... 
L a noticia del asesinato de Nirvana 
ha cundido Por todo París con la rapi-
dez del viento. L a tienda del Syrio se 
ha visto invadida inmediatamente 
Por un torrente de público deseoso de 
conocer el desarrollo de los hechos 
Bichara ausente, en Niza era acosado 
por el telégrafo que trabajaba ince-
santemente tratando de localizarlo y 
por fin, se ha hecho la Luz!! , ! ! ! Nir-
vana no está muerta; se trat'a de una 
i R m JLlioá v I ñ n a E l i a s 
C O N S U L T O R I O • 
Campeslna del Cotorro. 
Le aconsejaría venir por la maña-
na, tomar un "ford" y dirigirse in-
mediatamente a la peluquería "Jose-
fina" que está cu Oaliano, casi es-
quina a Neptuno. Tiene un letrero 
grande que verá pronto. Mientras les 
pelan a los niños puede arreglarse 
las Uñas, lavar el cabello y peinarse. 
E l servicio es bueno y económico. Co-
mo está en Galiano, se le hace muy 
fácil caminar hasta San Rafael don-
de puede almorzar o tomar un re-
frigerio, según el apetito, en el res-
taurant L a Isla con lo que y.a esta-
rá lista para hacer sus compras. E n 
esa misma esquina de San Rafael y 
Galiano tiene dos tiendas conocidas 
y bien surtidas. Sí va a la "Casa 
Grande" pregunte por Pepe y dígale 
es recomendada mía. 
Distinguida y estimada señora: 
Contestando a la encuesta de las 
facciones, quiero decirle mi opi-
nión sobre ella. A mi entender creo 
^ue los ojos, son los principales 
¡atractivos del rostro, pues en ellos 
les donde se refleja el estado de 
¡nuestra alma, expresando en ellos 
|la alegría, la tristeza y la dulzura, 
i y mucho más cuando se mira al ser 
^ainado. 
¿Y quién no tiene en su alma, o 
.en su pénsamiento, el recuerdo de 
lalgunos Ojos? 
¡Y más si son negros! ¿No lo cree 
¡usted así? 
M. C. B. 
Efectivamente, los ojos tienen 
una tradición muy rica en los fas-
tos de la belleza, del amor y de la 
poesía. E l dicho antiguo de que los 
ojos son el espejo del alma, los da, 
como a la frente, una importancia I 
completamente espiritual; pero la 
mirada tiene una potencia de expre- I 
filón a la cual no llega la frente. In-
finidad de cosas que los labios no 
quieren o no pueden decir, las di-
cen los ojos con exactitud, con luz, 
con melancolía. Los ojos tienen un 
lenguaje eficaz de ternura, de pa- 1 
sión, de odio, de dominio, de pie- ' 
garia. Pero, sobre todo, son indicio ¡ 
seguro de la personalidad íntima, i 
moral. Desconfiemos de las perso- ' 
ñas que evitan continuamente nues-
tras miradas; es indicio de que en ¡ 
su alma hay algo que ocultar. No 
tomemos muy en serio a aquellos 
Angustiada. 
Hay unas fajas para ése defecto 
que tanto la preocupa. Son inmejo-
rables para las señoras gruesas de 
busto pequeño, pues sólo ajustan la 
orilla del corsé sobre el estómago, re-
duciéndolo notablemente y sin perju-
dicar la salud. En la Habana puedo 
recomendarle la casa de Mme. Mo-
nin, O'Reilly, 65. Las hacen muy bue-
nas como las mejores que vi en New 
York. Puede escribirle para tener 
más detalles. De seguro saldrá com-
placida. 
Srta. A. M. Cruces.—Una Admi-
radora. 
Les contestaré en la próxima co-
rrespondencia, para enterarme a 
conciencia sobre lo que consultan. 
Hasta entonces. 
Srta. E . P. A.—Duran. 
Con mucho gusto publicaré su 
cuentecito que espero será del agra-
do de mis otras lectoras. Muchas 
graciás por sus amables frases. Ha-
Junio 28. 
BODA EIiSQ-ANTE, 
K n dias pasados recibí una correcta 
y elegante invitación en la que se me 
requería para la boda de Alberto Bueno 
i Emellna Mena, la cual se efectuaría 
en la casa de la novia el 27 a las nue-
vo de la noche. . 
L.a noticia causó una grata impre-
f-::ón entre la buena sociedad de Jove-
lianos y con ansia se esperaba el día 
de la boda, pues tanto la familia de 
Emclina como la de Alberto Bueno son 
ele lo más escogido y querido de esta 
localidad. E l padre de la novia es el 
Jefe local de Sanidad doctor Ignacio 
J Mena. 
Llegó al fin tan esperado día y des-
de las primeras horas de la noche em-
pezaron a llegar convidados a la rica 
mansión del doctor Mena siendo insufi-
ciente dicha casa para contener a la 
nutrida concurrencia que deseaba pre-
senciar tan solemne como s impát ica ce-
remonia. 
A las diez de la noche hizo su apa-
rición en la amplia sala la novia con-
ducida del brazo de su señor padre. 
Majestuosa, elegante y con todo el es-
plendor de su belleza avanzó hasta el 
altar seguida del novio que conducía 
a su respetable mamá la señora Ange-
la Fernández de Bueno. Detrás y a con-
tinuación seguíanlos padrinos, testigos 
ttc. y el elemento femenino luciendo 
elegancias y lujos, bellezas, gracia 
criolla en un conjunto digno de una 
descripción a lo Fontanills, pero nos 
limitamor* a esta pequeña r e s e ñ a . . . 
nuestras fuerzas no dan para más . 
L a novia lucía una elegante y costo-
sa toilet de "geogette" con exquisitos 
adornos de finislmos encajes y coróna-
tíá por una diadema de menudos y em_ 
hlemát icos azahares. Un transparente 
y vaporoso velo cubría su bien peinada 
caballera cayendo artisticamente so-
bre sus hombros V sobre la elegante co-
la del vestido, de fino charmé.El art í s -
tico ramo, do jazmines de diamelas, 
fué obsequio del primo de la novia se-
ñor Luciano Riverón. Apadrinaron el ac-
to religioso el doctor Ignacio J . Mena y 
la señora Angela Fernández de Bueno 
y testigos por parte de la novia E n r i -
que Margarit y Guillermo de la Torre 
y por la del novio, Ornar y Luciano R i -
verón. 
L a ceremonia Civi l se e fec tuuó por 
1; tarde en la misma casa ante el se-
ñor Juez doctor Raúl López del Casti-
llo, Jue^z Municipal y el Secretario del 
Juuzgado señor Adolfo Hernández P i -
loto, firmando el acta matrimonial los 
señores Lisardo Cueto, doctor Nico lás 
Nin, Rodolfo Marcos y Ceferlno Suá-
rez. 
E s t e acto rev is t ió el carácter de In-
timidad, pues solo asistieron a v é l los 
familiares de ambos contrayentes y 
muy limitado número de sus m á s Inti-
mas amistades. 
Y continuó describiendo el s impát ico 
acto religioso: 
Ante un magní f i co al tar Instalado 
en uno de los salones de la casa jura-
ron Emellna y Alberto el santo evan-
gelio de Sn. Pablo y oyeron de los la . 
Mes del señor Cuura Párroco Venancio 
Ortiz la cuís to la alusiva a l acto que 
dando unidos en indisoluble lazo de re-
l igión y de amor los novios tan bien 
queridos en esta Vil la . 
L a concurrencia al acto religioso fué 
como ya he dicho, inmensa y sumámen-
te escojidaitodo lo que brilla, todo lo 
que vale, se encontraba anoche reuni-
da en casa de! doctor Mena demostrán-
dole con esto, el aprecio y la est imación 
de que merecidamente goza dicha fa-
milia en el pueblo de Jovellanos. 
Por éste motivo nos es verdadera-
iriefité imposible dar una nota detalla-
da de las personas que concurrieron, 
tanto, de fuera y de la Capital como 
de la localidad. E s una tarea demasia-
do árdua y necesariamente incurriria-
mos en omisiones, solo nos limitamos 
a dar una nota de las amistades de am-
bos contrayentes que obsequiaron a los 
novios con diversos regalos y la des-
cripción de estos. 
Jardinera de plata, y cristal señorita 
Rosario Andreu y la niña L u z María 
Labrada; Lámpara e léctr ica doctor Ju-
lio C. Pineda y señora; Un juego de ca-
fé de plata y porcelana de Guillermo 
do la Torre y señora; Elegant^ y ar t í s -
tico abanico de nácar señori ta Acela 
Ramos; Juego de licorera de plata del 
señor Paulino Rodríguez y familia; 
Una sombrilla de seda séñor José Bo-
k i x ; Violetero de plata y cristal de 
María Prats, Dos vasos de plata de Ma-
ría Josefa y Nestora Molnelo; Una 
bolsa de plata doctor Nin y señora; 
Un abanico Blanca S. de Bueno; Un 
frutero de plata Ceferino Suárcz y 
señora; Un juego de afeitar de plata, 
ííi novio, de los padres de la novia; Una 
mantequillera de plata de Lisardo Cue, 
to y señora; Una cesta de flores se-
ñora Carmallna Carrera de Llamas.; 
Dos tapeticos de hilo señora Sofía Do-
lado; Un juego Interior de holán y en-
cajes señorita María Prats; Unos pen-
dientes de platino y brillantes de Al i -
cia Velasco de M a r g a r i t o n a sortija 
T U y YO do brillantes señor Enrique 
Martrarlt; Un colín ointado ftj óleo ñor 
ta señori ta Angela Rosa Ledo; Bandea 
ja de plata señora Juana María Molnelo 
de Sedaño; bonitos depósitos de café y 
azúcar de Mistcr Fredench M. Miller; 
Un elegante estuche de tocador de Pa-
nlagua y Gumá; una lámpara eléctrica 
de bronce del señor José Panlagua y 
señora; Una imágen de plata de la Su-
periora , del Colegio de S. Vicente de 
Paúl, Juego de tocador de plata y es-
malte de Jesús Carrera y señora; K i -
mona bordada de Hortencia Magriñat y 
>'l ramo de torna boda, de rosas cncar-
r.adas de osario Andreu; Un ramille-
te de Fé l ix Sardiñas; Dos pañuelos de 
nipis sabel Buseró; Salero de plata y 
cristal Casimira Erb i t i ; Una cofia Be-
lén Alegrant; Una jarra de plata pa-
ra agua, de los padres de la novia; dos 
vasos de plata E l i s a Aurora González: 
Un tintero de cristal niñas E l i s a y 
francisca García; Art ís t ico costurero 
Magdalena Abreu; las ligas do boda 
Uosario Andreu; Una camisa de noche 
fie secVi, y fr ivol i té Dulce Marta Boitel; 
Una palmatoria Ana Silva Vda. de Pé-
rez Unas copas de crista! de Herminio 
Cofflñi; Elegante reloj de plata Ge_ 
rardo Boitel y familia; Crucifijo de 
Ana Si lva; Pendientes de brillantes y 
platino de los padres de la novia; art í s -
tico reloj de bronco de los padres del 
novio; Un bonito frutero de plata do 
ia señorita América Marcos: estuche de 
cubiertos ele plata Srts. Alegrant: Ar-
t íst ico jarrón de plata de la Señorita 
Josefina Marco: . 
Terminadas las ceremonias del ritual 
pasó la concurrencia al corredor de la 
casa en que artisticamente y coii ver-
dadero 'gusto estaban coVocnídas las 
mesas fovi el lunch. Una vez al l í se sir-
vieron ricas pastas y un bonito crocan-
te muy bien presentado que se repartió 
entre los comensales; se sirvieron bue-
nos vinos: ponche de champagne: si-
dra y por últ imo el indispensable de 
lá Vdá. con el que se brindó por la fe-
licidad de la nueva páreja. Poco des-
pués de las doce de la noche salieron 
los novios en una máquina rumbo al 
Central Cuba donde han fijado su resi-
dencia, acompañándolos varios amigos 
ínt imos. Acto continuo principió el 
baile al suave compás de un melodioso 
terceto que amenizó el acto hasta horas 
de la madrugada. 
Como nota s impát i ca y de méri to 
tenemos que hacer mención de que 
Emellna no obstante estar ejerciendo 
cu profes ión s iguió sus estudios y en 
••. í speras de su boda se graduó en la Ha-
bana, en Doctora en Pedagogía ha-
biendo obtenido magní f icos calificacio-
nes y como consecuencia su t í tulo doc-
toral. L a tés is que sustentó para este 
acto fué. sobre el tema "Las escuelas 
Xormales". Por este motivo recibió 
también la novia muchas y muy expre-
sivas felicitaciones, pues el pueblo en 
general sabe apreciar lo que signifi. 
ca tener la sat i s facc ión de ser la pri-
mera Dra. de Jovellanos. 
Sincera efusiva reciban mi fe-
licitación con fervientes votos de que 
su nueva vida sea una senda de fra-
gantes flores, amor sin l ími tes y feli-
cidad eterna. 
EXAMENES, 
E n estos dias se han efectuado en 
esta localidad infinidad de exámenes 
en las distintas academias musicales 
con que contamos, entre ellas lá Aca-
demia de la Virgen milagrosa dirijida 
por l a Señorita María Josefa Fernán-
dez, c Incorporada a la de Falcón, que 
presentó un buen número de alumnas y 
de cuyo éxito daremos cuenta en nues-
tra próxima crónica; la Academia del 
j Profesor Enrique Torres también ter-
minó sus exámenes y otras más . Debi-
do a lo extenso de esta crónica no quic-
! to cansar a nuestros lectores detallar,-
j do el resi^ltado antes dicho pero en 
j la próxima tendré sumo gusto en ha-
cerlo, ya que las alumnas examinadas 
j han merecido nuestras felicitaciones por 
i los m l g n í f i c o s resultados. 
L a nueva Sociedad "Juventud Progre-
1 sista" continúa en su constante labor 
de propaganda, a cuyo fin celebraron 
j un beneficio en el Teatro Jovellanos 
con magní í f i cos resultados económicos 
; Su Piesidente mi afectuoso amigo el 
j Sr. Ofarri l l no desmaya ante los obs-
táculos que se le presentan, y por lo 
tiiie h a é l á el presente se vé ; pronto lie 
j gará a ver realizados sus deseos y con-
| tará el pueblo de Jovellanos una buena 
i Sociedad de recreo y cultura digna de 
• ?us componentes. 
Nuestras cinceras felicitaciones y co-
j mo siempre; a su disposición. 
E l Corresponsal. 
El "DIARIO DE LA MARINA" 
«s el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
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E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
E VIEJO DEL BRAZO FUERTE 
Estaban en el teatro y hacia ca-
lor-
E n el lienzo Tom Mix, caballero en 
au jamelgo más chupado que un hi-
go, hacia de las suyas tirando laza 
das a los pobrecitoe indios. 
E l matrimonio fué a divertirse. 
L a mujer, que era muy sensible, 
Be emocionaba a cada paso: . . 
— j A y ! — d e c í a la bella—si le falla 
ttna pata al caballo el hombre se va 
ti abismo ¿verdad? 
—Sii^ pero no se mata. Todo está 
previsto. 
Al poco rato la mujer tuvo que 
llamarle la atención al vecino: 
—Tenga la bondad de separarse 
un poco joven, que con este calor me 
puedo ahogar. 
— E s que soy muy grueso y la lu-
neta es demasiado estrecha. 
—Bueno, comprímase; pero, no 
me moleste más. 
—•Imposible. 
<—Entonces se lo diré a mi esposo 
para que lo desinfle. 
i—¿Su esposo es ese viejo que está 
del otro lado? 
—Por muchos años. 
—lOja lá que le dure toda la éter 
tildad! 
—Gracias. 
—^Sln embargo. . . . 
—¿Que? 
—Me temo una cosa. 
—¿Si? ¿Qué cosa? 
—Pues, que no llegue a la semana 
próxima. 
—1 Vamos I 
— ¿ N o se ha enterado de que loa 
rlejos están más cerca del sepulcro 
que loe jóvenes? 
— I Que gracioso! 
—Mucho-
—Además, hay un decreto man-
dando fusilar a los feos. 
E n tal caso, ya puede el caba-
llero Ir separando su mortaja. 
E l gordo se mordió las bembas. 
Pasó un rato. 
Seguía haciendo calor. Y como e) 
rocino no enflaquecía, ni la luneta 
mumentaba de capacidad ni una sola 
pulgada, la dama se creyó en el caso 
de Insistir. 
—Me he convencido que es Vd. un 
grosero. 
— Y usted una coqueta. 
¿Yo? 
— S I . . . . Confiese que le agrado. 
—¡Atrevido! 
E l viejo, que estaba Interesado en 
4a película y a quien la escena de un 
•ecuestro lo tenia embobado por el 
ardid y la audacia de los secuestra-
dores, volviendo a la realidad pre-
guntó a la mujer: 
—¿Qué ocurre? 
•—Nada. 
—¿Nada y te oigo disputar con el 
; reciño? 
— E e el calor que me tiene ha-
blando sola. 
—Ciertamente: hace un calor para 
volverse loco. 
— ¿ Q u i e r e s cederme tu asiento y 
pasarte para el mió? 
-—¿Y eso? 
—Porque el vecino resulta dema-
siado grueso y tanta manteca no me 
deja respirar. 
—Naturalmente—repuso el viejo-
si parece un globo cautitvo. 
El gordo se amoscó y recordando 
al Tenorio respondió le : 
— ¡ A n c i a n o ! ¡la lengua ten.! 
—Viejo y todo como me ves ca-
mino para el muerto. 
—Si us té está" más muerto que 
vrivo. 
La ancianidad es digna de respeto, 
pero si la ancianidad t?ene una mus-
cuculatura de boxeador, es doblemen- j 
te respetable. 
Pues bien: el gordo ignoraba est« 
último extremo y se dejó acercar un 
poco más de la cuenta, la mano del 
vitejo. 
Y es fama que, si no interyiene la 
policía, a ú n estuviera el anciano so 
nándole los morros al atrevido don-
cel, quien a pesar de tener la nariz 
como un chayóte , tuvo que aflojar 
en la Corte diez pesos, por una falta 
de respeto a la señora . 
Conste que el anciano por su par-
te también pagó unos quince pesos 
sn total. 
Por estas cruces. 
Dormia a pierna suelta. 
Pero estaba en un banco del par-
que, y eso 
Eso no podía tolerarlo el guardia. 
Car iñosamente , tiernamente le 
aflojó dos leñazos en los pies. 
E l hombre se levantó sorprendido, 
res t regándose los ojos; al ver al 
guardia se le ocurr ió lo primero que 
se le ocurre a cualquiera. 
¿No sabéis que casa? 
Pues darle recuerdos a la familia 
del guardia imprudente-
Y el guardia cargó con él, por lo 
cual du rmió el resto de aquella no-
che en el vivac y nueve noches más, 
pero enteras. 
Eso cuentan las crónicas . 
bandera que hab ía elegido como sím-
bolo de sus mayores ideales. 
Reunidos todos juntos junto a l pa-
bellón que con tanto ímpe tu supie-
ron enarbolar, comenzaron a desen-
volver sus pasos, dando clases públi-
cas de Taquigraf ía en el local de la 
Academia y en otros muchos estable-
cimientos de enseñanza a los cuales 
acudieron con este objeto; fundando 
una biblioteca taquigráf ica , que des-
de el primer momento pusieron a la 
disposición de todos los que se inte-
resaban en este género de conoci-
mientos; y publicando una serie de 
folletos y trabajos, que años más tar-
de se convirtieron en un magnífico 
tratado de Taquigraf ía , del cual van 
ya publicadas unas seis ediciones, 
que se hallan completamente agota-
das. 
Los actuales miembros de la Aca-
demia de Taquigraf ía de Barcelona, | 
al frente de los cuales se encuentra el i 
ilustrado y batallador t aqu ígra fo D. I 
Juan Pigrau y Sirvent, tuvieron re- i 
cientemente la Idea de celebrar el i 
cincuentenario de la fundación de 
aquella prestigiosa Sociedad, con un 
Congreso, en el cual pudieran tomar 
par t ic ipación todos los taquígrafos de 
los pueblos que sé expresan en len-
gua castellana; y a ese efecto co-
menzaron a preparar, desde entonces, 
el Primer Congreso Hispano-Ameri-
cano-Fillpino de Es tenograf ía , que 
h a b r á de verificarse en los primeros 
días del próximo mes de Septiembre, 
y el, cual, por las noticias que recien-
temente recbimos- de Barcelona, pa-
rece que habrá de constituir un éxito 
en todos sentidos, ya que hasta la 
fecha los organizadores del mismo 
han recibido más de un centenar de 
adhesiones, y ésto hace suponer que 
se rán numerosos los t aqu íg ra fos ad-
heridos al Congreso, porque ya es 
sabido que, por lo general, se espera 
que lleguen siempre los ú l t imos mo-
mentos, para ofrecer apoyo a cual-
quier idea de esta índole. 
Los taquígrafos que sostienen en 
estos momentos el pabellón levanta-
do hace cincuenta años por los que 
supieron legarles la herencia que 
ellos atesoran, los que revelan cons- j 
tante entusiasmo en la defensa de ' 
los principios que sus antecesores 
sostenían, da r án pruebas palpables 
una vez más de que no tienen nada 
que envidiar a los que les marcaron 
la ruta que ten ían que seguir; pues 
sin desviarse nunca del camino que 
aquellos húbie rno de trazarles, sin 
apartarse n i un ápice de los pr inci-
pios que aquellos hubieron de incul-
carles, han ido constantemente per-
feccionando sus métodos y aumen-
tando sus recursos, al extremo de que 
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hoy pueden enorgullecerse con decir 
que sostienen la más antigua de las 
Asociaciones de Taquígrafos que exis 
ten en E s p a ñ a y defienden uno de 
los sistemas más perfectos de Taqui-
graf ía que se conocen y practican por 
los pueblos de habla castellana. 
L legará el mes de Septiembre y los 
taqu ígra fos barceloneses ce l eb ra rán 
con el éxito quo es de esperar el Pr i -
mer Congreso Hispano-Americano-
Fi l lpino de Es tenograf ía , en el cual 
es seguro que se t o m a r á n importan-
tes acuerdos para perfeccionar los 
actuales métodos de enseñanza de la 
Taquigra f ía y para defender en todo 
lo posible los derechos de los t aqu í -
grafos. 
¿Pe ro l legará igualmente el día en 
que los taquígrafos de todos los paí-
ses que se expresan en idioma espa-
ñol reconozcan en forma debida la 
importancia de los esfuerzos que en 
pro de ellos realizan constantemente 
los miembros de la Academia de Ta-
quigraf ía de Barcelona, sin m á s aspi-
ración que la de propagar desintere-
sadamente el sistema que tienen 
adoptado y reconocido como oficial 
de la Corporación que ellos sostie-
nen? 
Roberto J. M A D A N . 
Parece que iQ del pago de las 
mensualidades de mayo y junio se 
resolverá al f i n satisfactoriamente, j 
pues el gobierno estudia ese asun-
to con el mayor in terés y algo se va ' 
logrando. E l Congreso y Palacio 
cobraron ya sus haberes de mayo, j 
conforme se proyectaba, según infor- ' 
mé a ustedes hace varios días. Ss1 
probable que cobren también los co-, 
rrespondientes a junio, y después el 
resto de la burocracia r e c i b i r á . . . 
buenos consejos. No se desesperen 
pues, los empleados que la cosa 
marcha; y sinó cobran ellos este 
año, cobra rán en el que viene. To-
do es cuest ión de paciencia y de no 
alborotar en forma an t ipa t r ió t i ca . 
Nada de Comités Secretos jai de 
huelgivtas que, después de todo, que-
dó bien demostrado hace poco tiem-
po en Irlanda que un hombre pue_ 
de v iv i r setenta y dos días sin co-
mer. Paciencia, paciencia y confianza, 
que entre el Ejecutivo y el Legisla-, 
tivo van ya resolviendo el asunto. 
Pero eso s í : no se olviden de pa-
gar la casa, por que de otra ma-
nera ni ei Ejecutivo n i el Legislativo 
impedi rán que les pongan los trastes 
en la calle. La ley es la ley. El la 
no exige a nadie que coma, pero 
obliga a todo el mundo a pagar la 
casa aue vive. 
también para investigar va • • 
nuncias relacionadas con nier 8 ''t-
en materia de subastas 0lnari. 
Montaivo, e} hostigado dfi 
por los actuales Directores 
nicaciones, es hoy quien as* 
Secretario de Gobernación s 
cuanto se relaciona con 
0 E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. a 
SK. ERASMO CORONAS 
E l joven Erasmo Coronas cuyo re-
trato puiífWamosi es un (Estudiante 
aplicado ycsudioso que, después de 
terminar la carrera de Ciencias F í s i -
co Químicas, acaba de aprobar, gra-
duándose con nota de sobresaliente, la 
de Ciencias Naturales, en la "Univer-
sidad. 
Felicitamos al joven Doctor, que 
pronto aadirá otro t í tulo a los obte-
nidos, pues es tá estudiando E'armacia, 
— ¿ Q u e te trae por la Corte esta 
vez? 
E l guardib, interviniendo: 
— L o de siempre. 
— L o de siempre no—protesta el 
acusado—ahora se t rata de una do-
cena de pañuelos , no se d i rá que 
siempre ando por las bodegas. Co-
mienzo ya a tener buen gusto visi-
tando las tiendas de lujo. 
—Treinta días. 
— S e ñ o r juez, acuérdese que esta-
mos en la época del reajuste; y trein-
ta días estaban buenos para los 
tiempos de las vacas g o r d a s . . . . 
D A L E V U E L T A . 
U N C I N C U E N T E N A R I O 
G L O R I O S O 
Han transcurrido ya cincuenta 
•flos desde que unos cuantos entu-
siastas y animosos taquígrafos bar-
eeioneses, ilusionados con la idea de 
constituir una asociación que les per-
mitiera, llevar a cabo con mayor efi-
cacia la divulgación y defensa del 
e ístema taquigráfico que ellos prac-
ticaban, se agruparon en número 
bastante limitado, porque son pocos 
los que simpatizan con estos proyec-
tos que no encierran ningún benefi-
cio Inmediato para los que saben aco-
meterlos, y comenzaron a trabajar 
con la creencia de que no iban a arar 
«n el desierto, 7 de poco tiempo des-
pués podrían ver cumplidamente sa-
tisfechos todos sus legítimos ideales. 
Tenían aquellos taquígrafos el pro-
pósito de divulgar y defender en Bar-
celona el sistema que unos cincuenta 
años antes había sido dado a cono-
cer en aquella misma ciudad, por los 
Inolvidables taquígrafos catalanes 
D. Francisco Serra y Ginesta y D. 
Buenaventura Carlos Aribau; siste-
ma éste que había nacido en contra-
posición al quo pocos años antes se 
había comenzado a enseñar en Ma-
V A J I L L A S INGLESAS 
Ofrecemos un grran surtido en de-
corado finísimo y blanco con filete 
de oro, a precios excepclonalmente 
baratos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-44BO Habana. 
dr id , siquiera éste estuviera prefe-
rentemente basado en los principios 
de aquél , y que en aquellos mismos 
momentos era duramente combati-
do por el que acababa de dar a cono-
cer, en la propia ciudad de Barcelo-
na, el talentoso P re sb í t e ro D. Pedro 
Garriga y M a r i l i . 
Aquel grupo de taqu ígra fos se ha-
llaba, pues, en una s i tuación bastan-
te difícil, ya que el proyecto que con 
tan buena gana, acomet ían , el propó-
sito que con tanto entusiasmo los 
unía, t en ía por fuerza que fracasar 
ante la imposibilidad de luchar con 
dos fuerzas de primera magnitud 
que se les oponía: la del sistema de 
Mart í , que en Madrid practicaban to-
dos los taquígrafos de las Cortes; y 
la del sistema de Garriga, que su au-
tor estaba dando a conocer en aque-
llos momentos, y que en toda Barce-
lona iba obteniendo r á p i d a m e n t e una 
general aceptación, ta l vez no tanto 
por la bondad del sistema mismo, co-
mo por el entusiasmo con que la pro-
paganda de aquel se estaba llevando 
a cabo. 
Pero ninguna de estas considera-
ciones hubo de causar mella en el 
án imo de los t aqu ígra fos que se pro-
pusieron divulgar y defender el sis-
tema de Serra y Aribau. 
Convencidos de que el sistema que 
ellos practicaban era tan perfecto o 
más que los doi, que le hac ían la com-
petencia, y convencidos también de 
que la constancia del hombre puede 
vencer todos los obstáculos que se 
le opongan a su paso, cualquiera que 
sea la base en que éstos descansen, 
redactaron y aprobaron los Estatu-
tos y Reglamento de la nueva So-
ciedad, a la que dieron el nombre de 
Academia de Taquigraf ía de Barce-
lona, y abrazaron fuertemente la 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
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J.ervece'rTaTivoli 
E l exceso de alcohol es el fracaso de la ma-
y o r í a de los reconsti tuyentes en Cuba. 
Esta M a l t i n a solo contiene e l 1.70%, porque 
esta fabricada c i e n t í f i c a m e n t e para este cl ima. 
Por eso la deben t o m a r s e ñ o r a s y n iños , 
j ó v e n e s y ancianos, d é b i l e s y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la m á s r ica en ca lo r í a s y la m á s al ta en 
extractos puros de mal^a. 
Todo lo que n u t r e y tonifica se convierte en 
salud y belleza, f 
CÍ-TN'DO 
«•coa*« y9 * «o» 
El Secretario de Gobernación tu-
vo el propósi to de hacer él personal-
mente, con auxilio de algunos em-
pleados do su entera ^confianza, ei 
movimiento de personal de Comuni-
caciones con motivo de la aplicación 
de los nuevos Presupuestos. No lo 
hizo así y '.as quejas recibidas des-
pués han sido tantas, que el Sr. Se-
cretario ha nombrado una comisión 
para revisar todo lo hecho en cuanto 
a la planti l la , por lo menos. 
Esa Comisión estuvo trabajando 
ayer en el despacho del Sub-secreta-
rio de Gobernación, y la preside el 
Administrador de Comunicaciones 
Sr. Montaivo, que es ahora un can-
didato de grandes probalidades pa_ 
ra ocupar el cargo de Director. Por 
de pronto resulta ya un depositario 
de toda la confianza del Secretario 
del ramo, que piensa comisionarle 
habiendo anrobado ya dos cursos, y 
hacemos extensiva la fe l ic i tación a sü 
señor padre, , nuestro estimado amigo 
don José Coronas Uruén, Director del 
Colegio de Santo Tomás de Aquino, 
de Manzanillo. 
pendencia. Algo irán ganl i íf-
c ]o el servicio y los sufr¡5„0 ^ 
pleados de Correos y Teléero? '"i-
Para el "Morning Post" A 
delfia que vé las cosas a disf1"1''-
y cree que Montero es un méri ^ 
nente, e! dotol resulta pocoCOe,)!i 
que un angelito, una débil e u 
criatura, quo nunca se moiest00^ 
conoce el odio ni la maldad ^ 
sus hombres abasaban de ai. ^ 
ca rác te r . "~ u 
A consecuencia de esto la en 
daba bastante mal y entono 
Otro, viendo al dotol" en un» J. E u n o , i uuó HI a t i  -, ri. ? 
s i tuación, se compadeció de 
afectuosamente le di jo: 
— M i querido Presidente: r-ih 
puede ir así adelante y usted i 5 
be bien. Suprima sus hombres il'í 
El dotol no respondió nada 
E l Otro, aplicando aquello de'nSí" 
calla otorga, creyó prudente h 
valer sus poderes., y con la fuer», 
la razón y el apoyo de la opinió;a f 
bhca, ayudo con energía al dotn 
reformar su gabinete. 
Ahora, setrún e! "Morning-
de Filadelfia. el dotol, que es 
homt»-e tío muchísimo tálenlo 1 
dor notabi l ís imo y estadista notahíl 
pero débil , muy débil, puede an¿ 
de toda su debilidad hacer verdad" ( 
primores. 
Si se trata de equilibrio, pU(1J 
que esté en lo cierto el "Morm,! 
Posto". , n!1!| 
n rumor qv.e, S| J 
•daderamentf. im,,' 
Había ayer u  
confirma, es verdadera ente inuw' 
tante. Me dicen que el dotol, porn 
zones de economía, piensa instala), 
se en su antigua casa de Morro No! 
De allí ir», diariamente a Palacio pr 
ra despachar y volverá después ' 
casita. 
E l i CONSERJE 
NOTAS PERSI 
P U B L I C A C I O N E S 
"LA F E M M E CHIC A PARIS 
Se acaba de recibir en la Libre r ía 
de José Albela, Belascoaín n ú m e r o 
32 B, el n ú m e r o correspondiente al 
mes de Julio conteniendo las ú l t imas 
creaciones de los principales modis-
tos parisienses. 
Contiene además interesantes mo-
delos de trajes de tarde, blusas, 
trajes para campo y para viajes, ele-
gantes deshabi l lés , preciosos mode-
los, para el verano. Algunos modelos 
en trajes para jovencitas y las úl t i -
mas creaciones en trajes de baño y 
sombreros. 
DOX SEBASTIAN FERNANDEZ 
Ayer con motivo del c 
de nuestro querido amigo Don 
bas t ián Fe rnández , celebró uña cí, 
| mida ín t ima este querido amigo; 
'a la que asistieron las pprsonas j) 
'su mayor amistad. 
i Don Sebast ián Fernández, es et 
¡actual dueño del gran hotel, r» 
' taurant y café E L JEREZANO, «• 
yas mejoras se han hecho notables 
desde que está bajo su dominio. 
I Nuestra felicitación a tan búa 
'amigo y largos años para que i» 




Este grabado repítesenta la porcelana sin esqnma8. P a r L ¡j 
la alacena de provisiones. Es ta important í s ima innovación wc 
ventada y puesta en práct ica , con el aplauso general de los 
nistas del mundo evitero; por la C o m p a ñ í a que fabnca las n 
y refrigeradores " B O H N S Y P H O N " , hace ya bastantes a n o s . ^ 
casas que construyen neveritas similares, han adoptado ano 
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i 
I M P O R T A D O R E S D E EFECTOS SANITARIOS EN GENERAD 
O f i d n a i : Cienfuegos, 9 , 1 1 , 1 3 , 2 0 y 2 2 
Exposidór Avenida ¿e ItaKt, 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProvwdonjB de S. M. D. Alfonso X I I I . do utÜMaá públtea dMd« 1894 
«raa Premio oti la* Exposiciones de Panamá r San Franciaco 
E n b a r r i í e s d o 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N T A U f A S — J L A M A S F I N Í A O E . M E ^ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
